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D I R E C C I O N Y A & M I N I S T U A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ÜDÍÓB Postal. 
12 meses f2l-20 oro 
6 Id fll-00 
3 id $ 6-09 „ 
I P a ^ o o l o s C 3 L © S i l J l S C r ' l j D O l < f > 1 3 . J 
Hatofla.. Isla ie CoSa. 
12 meses fl5-00 plata 
6 Id * 8-00 Id. 
3 id % 4-00 Id. 
12 meses fU-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
Z id- % 3-75 Id. 
ADMINISTRACION 
D E L 
Diario de la Marina 
Desde esta fecha queda esfableeida 
la Agencia del DIARIO D E EA MARINA 
en Puerto Padre, á cargo del senor don 
benito Prieto y González, quieu hará los 
pobres desde el día 1? de Enero de 1003, 
f con él SQ entenderán en lo sucesivo 
03 señores act nales suscriplores y los 
ue áesecn serlo en dicha localidad. 
Habana 20 de Diciembre de 1002. 
E l Administrador, 
JOSÉ MARÍA VILLA V E R D E . 
A cargo del sefíor don Josó María 
Í)uquc queda establecida desde esta fo-lia la agencia del DIARIO D E L A MA-
J¡ilNA en Cabaignán, y cou dicho sefior 
¿e enlendeján los actuales señores sus-
mptores así como los que dt«cen serlo 
en lo sucesivo. 
Habana IV de Enero de 1003. 
E l Administrador, 
JOSÉ MAKÍA VILLA V E R D E . 
De anoche 
Madrid, Diciembre l " -
CAMKIOS DE OPINION 
Hay niiiclias alternativas en l a o p i -
oióu publica. A ü o r a vuelven á domi-
nar las impresioucs optimistas sobre 
l a c u c s t i ó n m a r r o q u í , fumladas eu la 
at litiííl pacífica de las potencias. 
LOS CAMBIOS 
Por ser día festivo no ha habido co-
tizacJoncs en la Bolsa. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
Nueva York, Enero 1? 
F.UEN D I V I D E N D O 
La Compañ ía Tabacalera Consoli-
dada ha acordado repartir un d i v i -
dendo de 20 por IOO. 
¿DONDE ESTA L A VEKDAD1 
Según telegrama de Willemstad, 
Curazao, las tropas del Gobierno ve-
nezolano han sido derrotadas con 3 0 0 
muertos, en l iarquisinieto, de cuya 
plaza so dijo ayer se babfau apode-
rado. 
Dclhi, Enero Io. 
POMPOSO RECIBIMIENTO 
l í a llegado sí esta ciudad el nuevo 
virrey de las ludias líi i láu ieas . quien 
lia sido recibido cou toda la pompa y 
nia^uificeucia que puede desplegar la 
Inventiva oriental, auxiliada por r i -
quezas ilimitadas. 
PROCLAMACION DE E D U A R D O 
Eduardo V i l ha sido proclamado 
Emperador de las Indias cu medio de 
ün indescriptible entusiasmo. 
La Guaira, Enero IV 
INDIGNACION POPULAR 
El antiguo cafionero venezolado 
Zumbador, que lia sido transformado 
ed buque de guerra inglés, ha llegado 
<l este puerto y el pueblo ha manifes-
tado ií su entrada la mayor ind ig-
nación. 
BUQUE I T A L I A N O 
Ha llegado también á esto puerto, el 
crucero italiano Oír lo Alberto. 
CONCIERTO A D U A N E R O 
Vicna. Enero 1°.. 
Los Jefes de los gabinetes de Austria 
y l l ung r i a , han zanjado, mediante 
Un compromiso, la dificultad que i m -
pedía que se pudiera establecer entre 
ambos países una unión aduanera ó 
convenio fiscal. 
NOTICIA FALSA 
Madrid, Enero 1°. 
No es cierta la noticia que ha co r r i -
do é a el extranjero, acerca de un pá -
nico fcn la plaza de Toros, que ocasio-
nó la muerte de tres personas y her i -
das y contusiones Á 52 más , que fue-
ron derribadas y pisoteadas. 
M I N A I N C E N D I A D A 
San Pefersburgo, Enero 19 
A consecuencia de un incendio que 
se dec la ró eu la mina do ca rbón de 
Bacbmut, Rusia Oriental , han pere-
cido 58 trabajadores de la misma. 
CONTESTACION DE CASTRO 
Washinglon, Enero 19 
En la con tes tac ión que el Presiden-
te Cast ro ha dado al gobierno de los 
Estados Unidos aceptando el a rb i t ra -
j e del Tr ibuna l de la Haya, se des-
prende que las objeciones que presen-
ta en la misma, se refieren más bien 
al medio de i r á dicho arbitraje, que á 
los principios que e n t r a ñ a este. 
Noticias Comerciales 
Por la festividad del día no ha habido 
mercados, y repelimos noinioalmeute las 
anteriores cotizaciones. 
Kueca Vork, Enero 1° 
Centenes, á $1,78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. á 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d|v, ban 
queros, A $1.83.00. 
Cambios sobre Londres ¡i la vista, ft 
$4.86-02. 
Cambios sobre Parts, 00 djv, banqueros 
A 6 francos 19.3i8. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 djv, ban-
queros, A PLf>|S. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, 110.1(4. 
Centrífugas en plaza, á 3,7|S cts. 
Centrífugas N» 10, pol. 00, costo y flete, 
2.818 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.7|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3|16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.75. 
Harina patent Minnesota, A $4.20. 
Londres, Enero /? 
Azúcar coiitífnga, pol. 00 íí i>s. 3d. 
Mascabado, á Ss. 0d. 
Azúcar de remolacha, ñ entregar en 30 
días, 8s. 1.112 d. 
Consolidados, e.x-inferés, ú 92.7i8. 
Descuento. Banco lutrlaterra. 4 por 100, 
Cuatro por 100 espaflol, i\ 83.0|10, 
París, Enero 1? 
Renta francesa 3 por 100, es-interés 99 
francos 85 céntimos. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Hacienda 
Aviso de cobranza 
1002 y 1003 
Arbitrios y Pnteutes sobre las Industrias si-
guientes: 
Industrias en Ambulancias comprendidas en 
laf clases 1, 2'. 3 , 4 v 5., segundo grupo de la 
Tarifa de Patentes Ingresos volnntanos, (se-
gundo semestre.) tercer trimestre de puestos fi-
jos. Kioskos, Baratillos, Sillones de limpieza de 
calzado en soportales, plazas y calles, juegos 
permitidos, Columpios, Tiovivo) expositores de 
figuras de cera, panorama* y otras curiosi-
dades. 
Por el presente se baoe saber á los compren-
didos en las tarifas antes expresadas, que que-
da abierto el cobro de las cuotas respectivas 
respectivas sin recargo alpino, si verifican ei 
abono dentro del mes de Enero próximo en la 
Oficina de Recaudación respectiva, sif nadado en 
la planta baja de la Casa Consistorial, Merca-
deres y Obispo, transcurrido el cual los que no 
verifiquen el abono, incurrirán en los recargos 
que determina la Orden n1: 601 de la serie de 
1900, 
Habana Diciembre 29 de 1902.—A. V, de Ma-
ruri, Tworero Municipal. 
c 1901 , 4-1 
REPUBLICAJE CÜBA 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Departamento de Hacienda 
Aviso de Cobranza 
Censos 
Por el presente se hace saber & los dueños 6 
encargados de terrenos, finca? urbanas ó rústi-
cas, cuyas propiedades reconocen censo Afavol" 
de este Ayuntamiento y cuyos vencimientos 
corresponden á los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre del corriente afio, que si no 
verifican el pago dentro dej mes de Enero pró-
ximo, incurrirán en un recargo dé 5 por 100 so-
bre las respectiva^ cuotas v se cont inuará el pro-
cedimiento de cobro conforme lo d e t e r n ü n a l a 
Orden número 501, serie de 1900. — Habana, Di-
ciembre 29 de 1902. — A. V. Maruri , Tesorero 
Municipal. C. 8 4-2 E 
A nuestros amigos siempre les hemos aconsejado que se 
casen con una mujer que Sepa nadar, nada más que por la con-
veniencia de saber que cuando la ocasión lo exige ella sabrá 
toner la boca cerrada. Y por este pequeño consejo, lo único 
que nosotros esperamos es que los muebles de boda sean com-
prados en esífl casa Los nuevos estilos de Mimbres merecen 
verse. 
CIROS POSTALES 
{ M O J S E Y O R D E I I S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta 
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
>' 50 " 60, 20 ' ; 
" 00 " 75, 25 " 
" 70 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estep-
derse por más de 100 pesos; pero pue-
den obtenerse varios giros cuando se 
desee remitir una cautidad mayor. 
Valor oficiai que tiene la moneda es-
pañola cou relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 60 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
(o i i i i són de K ig i^Be E>pedai 
D E LA 
I S £ A D S C U B A 
SUBASTA 
Se convocar é loe daeüoíi 'le inprenta, para que 
hasta lae dog de la tarde del prAximo día doa de 
Enero de IHM, presenten proposiciones para la li-
citación de obra que necesita ej •onurse con motivo 
de la impresión de un folleto de irescientue pajiinas 
eu papel de obra eatiuado, de por 3i, conteniendo 
anince fotograbados impresos, en p^pel esmaltado 
[ucompanando mnes'ras de ambos papeles], el nú-
mero total de folletos eeri de '5'), de los cnalee 
500 encoadernados 4 la rústica v '¿¿0 en tela li>er-
calina], en enyo dorso y carAtníu iré nn mechbre-
te en letras pratadM al fuego. E( tamaño ae lúe 
planas de impresión debe ser el de 4 y Ii3 pnlgaJas 
i»or 7; teniendo ©1 tamaño total iuclQáo el márgeu de 
6.3i4 por 9.li'2 pulgada • 1 tipo de letra seiAde 
dies puntos Al hacerse la enriKidernaeión se iu 
cluirAu diez planillas litOKrAficv.s que se entregarán 
imprecas. E l término de entrega del folleto impreío, 
sen el menor roeible, debiendo estar terminada en 
31 de Enero de 1303. 
La Comisión se reserva el derecho de rechazar 
una ó todas las proposiciones presentadas si á su 
juicio tío le convinieren, ^si como apiociar las mues-
tra* que so les exhiban y adjudicar libremente la su-
basta, según las resultancias délas ofertas y con ii 
clones de la ejecución de a obra. En el precio de 
la obra deberá incluirse $11 plata española, im-
porte de 1.5 loto^rabados, que pagará el licitador á 
quien se adjidique y el cuul attanzará su oonv'euio 
cou el diez por ciento del total del precio que sefia-
lare.—£1 Secretario, l r. Ramón M.' Alfonso. 
C 1952 3 31 
Almoneda Publica — E l vierues 2 de Enero á la 1 de la tarde se rematarán en la calle de San I g -
nacio número 16, portales de la Catedral, con inter-
vención de la respectiVH Compañía de Seguro Mari 
limo, V¿ sacos arroz canilla marca C H descarao 
del vapor Leonora. — Emilio Sierra. lOó̂ O 4—SO 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
E7iero 1? de 1903. 
Azúcares.—Sin operaciones. 
Cambios.—Sin operados por la festivi-








Londres o á\ \ 
" 60djv 
Parí?, 3 d[V 
Hamburgo, 3 djv 
listados Unidos 3 d[V 
Espada, si plaza y 1 
nndidacl Sdjv. | 
Dto. papel comercial 
Monedas e.vtnviieras. 
como sigue: 
Greenbacks . 0 
Piala americana . 8.7i8 
Plata española . 78 
Valores y aecciones.—Hoy 
cho en la Bolsa ninguna oper 





21.1^ á 22.1[2 
10 a 12 
— Se cotizan hoy 
8.7^ 
á78.1j4 
no se ha he-
ación. 
PUERTO DE LA HABANA 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTE? GENERALES EN LA KEPGBLICI C U S I A DE L» láDOVA "UNDEF.fOCD" 
Impoi'tadores de muebles para la casa y VA oüeina 




B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día V.: 
Vap. am. Mascolte, de Cayo Hueso, con carga 
general, correspondencia y 27 paaageroe á 
O. Lawton Childs y cp. 
Vap. am. Dauntless, de Jacksonville. en lastre 
á T r u f f l n y c p , 
Vap. ngo. Parran, de Halifax, con carga gene-
ñera J á Luis V. Placé . 
Vap esp. León X I I I , de Génova y escBlae, con 
carga general, corresponr -icia, 226 pasa-
jeros para la Habana y loi ae transito á M. 
'Calvo. 
S A L I D O ? 
Dia 1?; 
Gol. am, Helen G. Kenney, para Pasci.^oula. 
Gol, íng. Veré B. Roberts, para Mobila. 
Vap am. Mascotte, para Cayo Hueso. 
Acaba de recibi rse u n selecto s u r t i d o de S O R T I J A S , P R E N D E D O R E S , A R E T E S - C A N D A P O S , 
P U L S E R A S , L E O N T I N A S , Y L E O P O L D I N A S para caballeros y s e ñ o r a s , t o d o verdadera ú l t i m a 
m o d a y de l m á s de l i cado gusto. 
Sort i jas desde 60 centavos hasta 1000 pesos. 
Prendedores desde 50 í d e m , hasta 2500 idera. 
Aretes-candados desde 65 i d . hasta 2000 i d e m . 
Pulseras desde 35 centavos hasta 1000 pesos. 
L e o n t i n a s desdo 50 i d e m , hasta 350 i d e m . 
L e o p o l d i n a s desde 45 i d e m , hasta 220 i d e m . 
A d e m á s h a y g r a n v a r i e d a d de ternos, medios ternos, cadenas para s e ñ o r a s y gemelos para toa-
tros , t o d o m o d e r n i s t a y t o d o á precios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
% N O T A . — H a y b r i l l a n t e s , zafiros, esmeraldas, perlas y rubios , t o d o á g r a n e l y en abundanc i a , que 
ofrecemps á las personas de gus to que deseen hacer una p r e n d a especial de p i é d r a s combinadas y da 
precios á v o l u n t a d de l c o m p r a d o r . 
T o d o esto l o ofrece ú n i c a m e n t e B O R B O L L A en sus a m p l i o s almacenes. 
O J O : Cronómetro B O R B O L L A , i m r a bolsillo, G A R A N T I Z A D O SLEiMPRE, á 4 pesos. Por mayor se hacen 
rebujas. 
I J - £ L G J±. 3 3 E 3 J " . l O O ü l O O » X : X J A . 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P Í A 6 1 
c 19Ó9 7 7 7 j p 
Moviiniento_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vap. americano M A N U E L 
C A L V O : 
Sres. José Sánchez Vázquez—Eugenio Viani 
—Ursula Rivald—Juana Menendez—B. Salazar 
—Juana Fernández—Fulgencio Galiano—Jua-
na Pique—Antonio RinesiR—Emilio Borges— 
Emil io Guerrero—Manuel Mijares. 
S A X J E R O N 
Para Barcelona, Cádiz y escalas, en el vapor 
español M A N U E L C A L V O : 
Sres. Fé l ix Mauri—Adolfo Vilardel—Fran 
cisco J . Puig—Ignacio Prieto—Melchor Valdés 
—Juan Alemán—Bernardo Piijit—Manuel Alr 
varez—Luis Móntalo—Ramón Espino—José Ca-
llol—Antonio Calafell—José OIwella—Andrés 
A. Carrera—Teresa Carrera—Matías Cobo—Ra-
m ó n Rohllor—Pedro Coll—Vicente Sirvent— 
Patricio Frailero—Victoj L . Rebul—S. Chico— 
Maliuela Rivera y 4 de familia—Mannel Váz-
quez—Bernardo lluiz—Francisco Escuden—M. 
Í' D. Villalba—Francisco Escuden y 3 de fami-ia—Rafael M. Merec ían -Augus to Merchan— 
Francisco Pena—Josó San Martin—Clara Bae-
ra—Napoleón G'Blvez—Rosa Alecija—Dolores 
Eural—Ignacio Boada—Alfredo y Fernando 
Boada—PedroSaldevila—Rafael R u i z - E . Chim-
pi—A. Salverti—Antonio Bareta—Juan Fer-
nández—Marino Gustavo—Juan Alecija—Ju-
lián Cuadreny—Manuel Revilla-Federico Mon-
fpverde—M. S. Marson—Linda Branbillia— 
.'• tela Pasquínela. 
. A J V Z S O 
Y MUCHA ESPERANZA 
Esa es la s i t u a c i ó n en que se en -
c u e n t r a n l a m a y o r parte de los ha-
b i tan tes d,e Cuba; con m u y poco 
d i n e r o , p o r q u e l l evamos tres a ñ o s 
de p r o d u c c i ó n escasa y m a l paga-
da y de gastos grandes; a s í es que 
estamos cerca de l a tea brava. E n 
cambio tenemos grandes esperan-
zas para el p o r v e n i r , p o r q u e la 
zafra s e r á abundan te y los precios 
buenos; el t r a t ado de r e c i p r o c i -
dad con nuestros vecinos y p ro -
tectores s e r á m u y provechoso a l 
p a í s y como la confianza en e l 
G o b i e r n o cubano aumen ta , se vis-
l u m b r a u n p o r v e n i r h a l a g ü e ñ o 
de sosiego, de negocios y de a b u n -
dancia . 
E l D o c t o r G o n z á l e z , s i empre 
en su farmacia , cal le de H a b a n a 
n ú m e r o 112, esquina á L a m p a r i -
l l a , aprovecha esta e s t a c i ó n d e l 
a ñ o para sa ludar á sus numerosos 
clientes, d e s e á n d o l e s alegres pas-
cuas y fel iz a ñ o nuevo , r e c o r d á n -
doles de paso qup , ione su casa 
mejor s u r t i d a que i i l i n c a y que 
e s t á dispuesto, como s iempre , á 
vende r todos los renglones del 
r a m o í i e Fa rmac ia á los precios 
m á s bajos de l a c i u d a d , a d v i r -
t i é n d o l e s á la vez que en la sema-
na de N o c h e Buena , ó sea desde 
el 22 a l 28 r e p a r t i r á los a lmana -
ques exfo l iadores que t i ene p o r 
cos tumbre y que á los que n o v e n -
gan á recogerlos les p a s a r á l o que 
al c a m a r ó n que se d u e r m e 
B o t i c a S A N J O S É , H a b a n a n^ 
112, Habana . 
C 1963 M ? B 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p . 
IMPORTADORES DE GANADOS 
D E 
C o l o m b i a y M é j i c o 
NEPTUNO, 36. 
C 17t)2 m-20 Kb 
LA i M P f f i i i O K A I f t i n f Ü i A 
SfiAH nSKfík DE TABACOS, C1GARK0S T PíQCSiES 
D S F I C A D I T B A 
UE L A 
VPA. DE MANUEL CAMACHO S HIJO 
SJ A. CLARA 7, B A V A N A , 
íhEOS DE LETRAS 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
Slaterra, Francia', Alemania, etc., y sobre to-as las ciudades y pueblos de España é Italia, 
o 1622 78-23 Ot. 
G, Lailoi Cifls y C i j a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras 6 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
ftansfereocles per e! ccHe 
C164J 76-: 1 Oc 
DI<] 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE C1ENFUEG0S 
Saldrán todos los jueves, alternando, do B a t a b a n ó para Santiago de Cu^a 
los vapores I l E I N A D E LOS ANGJSLKS y P l ) l M 3 I M A CONCEPCION, liíl* 
Ciendo escalas en CIENTUEOOS, C A S I L D A , TUNAS, J ü C A K O , SANTA 
CHUZ D E L SUK y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carera para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 82 . 
E M P R E S A T E V A F O E E S D E M E N E N D E Z Y C C M ? . 
AVISO A L P U B L I C O 
J" O S E S ^ I J 3 L 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda , 
Tunas y J á c a r o , r e to rnando á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j ueves y viernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 1540 78-1 Oc. 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, N«>w 
Orleans, Milán, Turfn, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gihraltar, Bie-
men, Hainburgo, Parts, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, loiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfirdenaa, Remedios, Santa 
Clara, Caíbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 153S 78-1 Oc 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pa<ros por el cabio y giran letras ií cor-
ta y larga viPta sobre Nt-w York, Londres, Pa-
rís v sobre todas laa capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
o 1066 156-1 J l 
N . CELATS Y Comp. 
ÍOS, Aguinr , IOS, esfjnina 
á A m a r y u r a . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles . Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1312 156-15 Ag 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan caí tas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Parts, Madrid, Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades iniportantee de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. ^ollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotlra-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
0 1536 78-1 Oo 
Compra Maia de ¿ h i M o de Bm 
Desde el día 3 del próximo mes da Enero, pueden 
ocurrir los señores tenedores de bonos hipotecarlos 
de esta Compañía á baoer efectivo el importe del 
copón n. 10, en la Administración de la impresa, 
calle de la Anurcura n. 31, de una á tres de la Urde 
Habana 27 de diciembre de 1902.—El Adminislra-
dot, K de la Cámara H)47Q 4-30 
Empresas Mcrcmitiles 
y S o o i e d a d e S r 
Tlic C i t a CeütralJRaílways. Llniiíes. 
Secretaría—Aguiar uúm. SI 
Practicado en el dia de boy el sorteo de dioi 
obligaciones hipotecarias del primer emprést i-
to y el de siete obligaciones hlpotecarius del se-
gundo, ambos do lu extinguida Empresa dul Po-
rrocarril entre Cienftiegos v Vil la Clara, fusio-
nada boy en esta Compañía, obligaciones qu« 
ban de amortizarse en primero de Febrero jiró-
ximo, resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números treinta y nueve, no-
venta y tres, ciento cincuenta y cinco, ciento 
cincuenta y siete, ciento sesenta y dos, dos-
cientos veinte y nuove, trescientos cuatro, tre^ 
cientos setenta y cuatro, cuatrocientos catoroa 
y cuatrocientos cuarenta y uno del primeé omr 
próstito y nüineros treinta y dos. Cuarenta T 
nueve, ochenta y seis, doscientos diez y s e l i 
doscientos ochenta y uno. doscientos noventa/ 
uno y trescientos velnio y siete del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los lnta« 
resados acudan á esta oficina desdo el primero 
de Febrero próximo de 1 á S p.m. á hacer efec-
tivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1902. 
C. 1062 
Jua)i Valdés Pagéa. 
Secretario. 
3-1 
C e n t r o E s p a ñ o l . 
SecciÓD de Recreo 7 Aiorno-
SEOUETABfA 
Antorizada por la D:rectlva esta Sección, ha aew-
dado iniciar la ferie de ÜMtM 'lo Carnavul d*n<ia 
nú Baile de Sala para Le ui<ociados el duuiiugo 4 del 
próximo enero. 
Por ei'te motivo y en virln \ do «cnerdo de Ii Jun-
ta Directiva, todo el que ingrese en este Ceutro dea-
de la pnbliOHcióu de eRte unuiulo haatu la lennina-» 
ción (leí Carnaval, abonar» j ui aulicipado I K¿á 
MENSUAL DA DES. 
La Sección advierte á los señoree socios qa« »n 
no ten^xii el expresado día el rei;ibo de di( lio mo.s da 
enero, que podrán eolici'iirlo del Recaudador la no-
che del baile. Habana 30 de diuiembre I90Í —Julio 
P. Goñi. 
Nota.—No se dan invitncioner 
c 1 '51 alt 4 31 
(National Bauk of Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú m . 2 7 .—H a b a n a 
Hace toda clase de operfteiones banca-
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobra las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y dem4/B 
pueblos de la Península, Islas'Balearos y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco peso» 
y abonará por ellos el interós de tres pof 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un periodo no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera Igdalmente en sus sucursal^ de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
o 182« iDi 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 d e 1 9 0 : 
• - Jlfadaid. 5 (Je D^ imhre de ¡002. 
pX' Director del DIABIO o f XA MARINA 
Estnba previsto que la úUimgi, recom-
posición del gabinete liabía de ser ine-
Jcaz para prolongarla vida del partido 
liberal CD el poder. 
Talen torpezas, elejaeiones y escepti-
cismos ha acumulado el gobierno (.je Sa-
gasta, ^ne su próxima caída era suceso 
descontado de cuantos se ocupan en los 
asuntos de la política. Su agouía La s¡-
fio penosísima, tanto coí ío trabajosa su 
cortil vida, y en áu muerto no hubo 
tampoco ninguna de íiquellus gal lardías 
que ennoblecen la desgracia del ven-
cido. 
Dos cuestiones á cual más peligrosas 
fueron las causas inmediatas dersi;' ni 
Jima crisis (fue estimo íunestanienU; di", 
cisiva para el partido liberal: el cátala,-
íiismo y la aelmiuistra'ción de la Ar -
mada. 
Hace un afío, próximamente, qnc tra-
té por extenso de la primera, con oca-
sión de una periódica eiervescencia del 
Sentimiento rcgionalista. l l o y vuelve á 
^er el problema del día, germen activo 
de disturbios, prueba evidente de que 
el gobierno no ha hecho nada en todo 
pse tiempo por resolver mía de las cues-
tiones más importantes para el porve-
ni r de la nacionalidad y el sosiego del 
Estado. 
Y menos mal si con sólo esto se hu-
biera contentado, erigiendo la omisión 
en sistema como ei) tantos otroá asuntos. 
Lo peor os que su torpeza le llevó á 
cometer una indiscreción que está dan-
do ya am^r|os frutos.^ 
Una y otra P#te, 9I gobierno y los 
catalanistas, han incurrido en exagera-
ciones lamentables5 pero estos obran ce-
gados por la pasión, mientras que á 
aquél, hay derecho á exigirle prudente 
juicio y atinada conducta. 
Por lo que sé ve, no ha sido estrafio 
el clero catalán ^ ese trabajo de avivar 
y enfervorizar el sentimiento rcgiona-
lista: obispos .t párrocos, predicando 
íimor á las tradiciones y costumbres I9-
cales, han hecho mucho por conservar 
los caracteres distintivos de la región 
eü que nacieron, alentando el espír i tu 
de protesta contra las prevenciones y 
tendencias uniücadoras-de las autorida-
des centrales. Pero hay que reconocer 
^n justicia que de las responsabilidades 
que derivan del último conílioto, la cle-
recía catalana ha de cargar con la me-
nor parte, si es que no toda correspon-
de al impulsivo ministro de Instrucción 
pública. 
Fuera de los grandes núcleos de po-
blación, en los lugares y villas del inte-
r ior de Cataluña, y sobre todo en la al-
ta montafia, las gentes no entienden el 
Castellano, sirviéndose do la lengua re-
gional exclusivamente. Cumplían, pues, 
Ips prelados del país con sus augustos 
deberes, haciendo escribir y aprobando 
textos. catalanes^ del catecismo, único 
medio de propagar la doctrina cristia-
na en aquellos territorios. 
Sin duda los maestros, catalanes en 
Su inmensa m a y o r ^ prefirieron los ca-
tecismos escritos en su lengua, aún en 
Jas localidades en donde es usual el 
idioma oficial y los textos castellanos 
autorizados por la censura eclesiástica 
¡(uerou abandonados. X îenso así porque 
no conozco ninguna disposición de aque-
ílos prelados prescribiendo el uso de los 
catecismos castellanos aprobados por 
Bus antecesores y que seguramente no 
faltan en diócesis como Barcelona, Ta-
rragona y Lérida. 
E l conde de Eomanones tomó por de-
bito de leso patriotismo la preferencia 
Otorgada por el magisterio catalán, y 
Obtuvo del Consejo de Ministros, entre 
los cuales no hubo uno siquiera que le 
advirtiese de la inoportunidad de su 
propósito, la aprobación de un decreto 
prohibiendo el uso del catalán en la.en-
señanza del catecismo é imponiendo á 
los maestros contraventores la x^eua de 
Separación del profesorado, si después 
Ide amonestados una vez reincidieran en 
el hecho. 
Con esto se produjo en Cataluña y 






R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e pa* 
« a j e d i r e c t o d e l a H A B A N A á 
K E W Y O B K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los aSbadoc k la ana p. m., los martes i 
UB diez a. m. para New York y los Innee & as castre 
p. jn. para Progreso v Veracroz, 
^íorro Castle.. New York. Enero 3 
Tígilancía. . . . , Progreso y Veracroz „ 5 
Havnna New Yorlc. , 6 
México New York „' JO 
Wonteroy...,. Progreso y Veracra» „ ¡2 
Eeporanza.... New York 13 
Morro Castle.. New York „ 17 
Havana Progreso y Veracrnz „ 19 
Visilancia..... New York 20 
México New York , 24 
Esperanza.,.. Progreso y Veracruz „ 26 
M o u t e r e y . N e w York „ 27 
Morro Castle. New York T „ 31 
Vigilancia..:,. Progreso y Veracrnz Fbro. 2 
Davana New York „ 3 
L a Compañía se reserva el derecho de oambiar el 
itinerario cnaudo lo crea conveniente. 
L a linea de WARD tiene vaporee constrnidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecho la tra-
Teeía en menos tiempo qne ningún otro, ein ocasionar 
•ambloB ni molestiaB & los pasajeros, teniendo la Com-
pama comrato para llevar la correspondencia de loe 
ISMadOfl Unidos. 
, M E J I C O : Se venden boletines & todas partee 
de Méjico, á los que eepnedeir, vía Veracrni 6Tam-
plco. 
N E W Y O B K : Vaporee directos dos veces & la e»-
mana. 
NASSAU: Boletines & este pnerto se venden en 
combinación con loa íerrocarrilesvia Cienlnegoe y loe 
Tapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cnha. Los precios son mny moderados como pue-
den informar loe Agentes. 
SANTIAGO D E CÜBA, MANZANILLO y otro* 
{tuerto? de la costa Snr; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En ei escritorio de loe Agentes, CUBA "6 y 78, ba 
••tablecido nna oScina para informar á los viajeros 
qne soliciten cnalqnier aalo sobre diferentes líneas de 
Tapora* y ierroearriiM. 
miento de rebeldía, las manifesta-
ciones, tnraultos y desórdenes propios 
de estos estados de agitación. La masa 
estudiantil, en la qno aún viven fer-
mentos de la antigua tuna, se alborotó 
lomando la plaza de la Universidad por 
campo de operaciones. Por cierto que 
es cosa para mí sorprendente esta rara 
solidaridad de los estudiantes barcelo-
neses en un cpn/licto en el que ellos es-
lán tan divididos, si no más, que cual-
quiera otra clase, y sólo me la explico 
recordando la antigua afición de los es-
colares á adelantar todo lo posible las 
vacaciones de Kavidad, tomando por 
pretexto cualquier suceso aprovechable 
como motivo de algazara que haga im-
posible la continuación de las tareas 
académicas. En mis tiempos de estu-
diante, los escolares de Zaragoza nos 
tomábamos las vacaciones el d ía si-
guiente á la fiesta de la Pur ís ima, y es-
to en tiempos normales, que si á fines 
de Noviembre nos deparaba el ángel 
protector de la holganza—caso de que 
la pereza esté bajo ía tutela de algún 
espíritu puro,—un hecho jalcable, como 
se dice en el argot estudiantil, ni que 
decir tiene qno al punto lo convertía-
mos en subsl.anc¡a y fundamento de re-
voltosa huelga. 
El caso fué que en Barcelona hubo 
insultos y pedradas á la guardia c iv i l , 
y qno, una pareja de este instituto pe-
netró en el ediíicio de la Universidad 
cargando contra los estudiantes amoti-
nados. Confundido con ellos hallábase 
el decano de la facultad de Farmacia, 
sobre cuya cabeza hubo de c-aer algún 
golpe de sable causándole ligera contu-
sión. Entonces la protesta y la resis-
tencia tomaron mayores proporciones, 
la agitación se comunicó al Cláustro, y 
el gobernador sé vió obligado á dar ex-
plicaciones á la Universidad, compare-
ciendo en la sala rectoral, en donde se 
hallaba reunido el Cláustro universita-
rio, y pronunciando ante él un discur-
so de desagravio. 
Sobre si el allanamiento de la Uni-
versidad y la inculpable agresión al de-
cano requerían ó nó tan cabal y solem-
ne satisfacción, se debatió extensamen-
te en el Congreso, y acosado el ministro 
de Instrucción Públ ica por los ataques 
de las minorías, descargó toda la res-
ponsabilidad sobre el gobernador de 
Barcelona, de quien dijo que había 
obrado expontáneamente. En cosa tan 
grave, nadie creyó, sin embargo, que 
la autoridad provincial no hubiera pro-
cedido según instrucciones del gobier-
no, que pronto se vió desmentido por 
el maltratado gobernador, pues la di-
misión de este funcionario vale por un 
mentís lanzado á la cara del ministro. 
Indudablemente, la guardia c iv i l tie-
ne autoridad, según su reglamento, pa-
ra entrar en la Universidad, como en 
cualquier otro establecimiento público, 
siempre que su presencia sea necesaria 
para mantener ó restablecer el orden. 
Pero para apreciar la susceptibilidad 
del elemento académico y el acto del 
gobierno realizado por medio de su de-
legado en Uarcelona, "han de tenerse en 
cuenta las gloriosas tradiciones de la 
Universidad española; si desterradas de 
la ley, vigorosas y lozanas por fortuna 
en el alma del profesorado y de la j u -
ventud escolar. Está abolido el fuero 
universitario; pero el prestigio de 'la 
Universidad sigue siendo muy grande; 
un catedrático goza aquí dé tanto res-
peto y veneración como un sacerdote, 
y en el sentir de todos ellos, la costum-
bre constantemente practicada por la 
fuerza pública, de no franquear las 
puertas de la casa de la ciencia, equi-
vale á la antigua ley de excepción. Los 
estudiantes van más allá: todos creen 
que la inmunidad del recinto univer-
sitario está reconocida por el derecho 
vigente. 
Es tan alta, tan noble, la misión de la 
Universidad, y tal arraigo tienen en el 
espíritu escolar los fueros y antiguos 
privilegios de la clase que, con estos 
antecedentes, la visita del gobernador-
ai ilustre cláustro barcelonés no podrá 
ser juzgada como rebajamiento ó abdi-
cación del principio de autoridad. H i -
zo bien el gobierno en ordenar el acto, 
que con estas y otras razones de igual 
peso hubiera podido justificar ante el 
La carga se recibo solamente la víspera de -JIBB v\ 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos direcios para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Kio 
Janeiro. 
Los embarqnes de lospnertos de México tendrán qne 
pagar sna fieles adeiaotaáos. 
Las ordenama» de Aduanas requieren qne esté es-
peciácado en los conocimientos el valor y peso dí las 
mercancías. 
P»r« tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaeé, Cu-
ba 7(i y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos, diri-
girse & 
S a l d o 7 O o m p . 
COBA 76 y 71 
VAPORES CORREOS 
(le la CíiiipDía T r a s a l l í tics 
A N T E S D E 
ANT0n0_L0PE2 Y 
E L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z , 
C a p i t á n QcTEVED 3 
Saldrá para 
el 4 de enero á las cuatro de la larde, llevando la 
correfpotidencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
LOÍ billetes da pasaje solo «erán expedios hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cocsigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito eeráa co-
las. 
P iclbs carga á bordo basta el día 3. 
ROTA.—Esla Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta i)¿éa como para todas las da-
más, bale la cual poeden asegurarse todos ios eíectce 
qne se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 1J del Keglameulo de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de ésta'Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajero? debsrán escribir sobrí todos los bol 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de deslino, 
con todae sus letras v ron la mavor claridad-" 
L a Compañía no admitirá bniío alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre r 
apellido de en dueño, así como el del puerto de des-
rTo-^PAT^n^S0"9 Í!?Poadl;? en Consignata-rio—ai. CALiVO, Oficios número Uíí. 
E L V A P O R 
J L E O N X I I I , 
C a p i t á n XTmTbert , 
Congreso. La debilidad y cobardía, que 
han sido las notas dominantes de su 
acción en todos los negocios del Estaco, 
le arrastraron, en un minuto de aturdi-
miento, á desautorizar al gobernador, 
arrepintiéndose de lo único bueno y pru-
dente que en el conflicto suscitado ha-
bíasele ocurrido. 
El decreto del conde de Romanones 
responde al sentido de señorial domi-
nio en que suele inspirarse la polít ica 
de todos los gobiernos ceutralizadores. 
Se ha invocado para justificarlo una 
especiosa razón económica: que el Esta-
do no puede consentir que en estableci-
mientos por el tesoro nacional sufraga-
dos se enseñe en otra lengua que no sea 
la oficial, como si el catalán no fuera 
lengua tan española como la castellana, 
ó los naturales del Principado no fueran 
tan ciudadanos y contribuyentes como 
los hijos de Castilla. Y se ha renovado 
también la eterna polémica sobre la ca-
tegoría filológica del catalán, que el mi -
nistro de Instrucción pública considera 
como dialecto del castellano, sin aperci-
bíase de que, con ai-reglo á la poco pre-
cisa definición autorizada por la Acade-
min, lo mismo xmede estimarse el cata-
lán dialecto del castellano que el caste-
llano dialecto del lemosínj y aún el 
francés, italiano y demás lenguas neo-
latinas, dialectos con relación á cual-
quiera de ellas que se tome por tipo de 
comparación. Por donde el rango;res-
pectivo dé los diversos idiomas provin-
ciídes do una lengua serán dialectos ó 
lenguas según la subjetiva y capricho-
sa apreciación de cadar definidor. 
Mas no es portento que al catalán se 
le denomine dialecto, cuando con el 
mismo nombre ha sido designado en un 
documento oficial el eúskaro ó vascuen-
se: ¡el vascuences!, una de las lenguas 
primitivas; que por pertenecer al grupo 
de las aghetinantes, ninguna relación 
tiene con el castellano y ha podido con-
servarse incorrupta en territorio francés 
igu;d que en países españoles, sin reci-
bir influencias extrañas. 
Bueno, santo y laudable es procurar 
la unidad de lengua, puesto que el 
idioma es el lazo más estrecho y más 
visible de las gentes que constituyen 
una nacionalidad. INO hay duda que las 
naciones que cuentan una sola lengua 
viven en más apretada unidad y se 
muestran sólidamente constituidas á los 
ojos de los demás pueblos. Es este un 
progreso preciosísimo. Pero no hay que 
olvidar que la actual nacionalidad es-
pañola es muy moza todavía, que sólo 
lleva cuatro siglos de existencia, y que 
este plazo es demasiado breve para que 
en él se realice una conquista tan.diííeil 
y trabajosa como la unificación de las 
diversas lenguas, dialectos, ó como 
quiera llamárseles, propios dé la nación 
española. Es preciso dejar al tiempo lo 
que el tiempo pide, para que su lenta, 
pero continuada y perseverante labor 
produzca sus naturales frutos. Y la his-
toria prueba repetidamente, que en el 
choque de dos lenguas afines siempre 
prevalece y triunfa la mejor organizada, 
la más perfecta como órgano de expre-
sión del pensamiento. Sobre todo, el 
gobierno debe ser muy parco de iuicia-
tiva en esta esfera, no olvidando que 
tales cosas no se imponen nunca por la 
fuerza, y que cuanto imprudentes vio-
lencias hagan padecer al sentimiento 
regional, que es también nervio y ele-
mento de la nacionalidad, otro tanto su-
frirá de. daño y menoscabo la unidad 
perseguida. 
La aserción que antecede ha sido 
plenamente confirmada por los recien-
tes hechos: con prohibición y sin ella, 
con decreto y sin decreto condenatorio, 
los maestros y el clero cataián segui-
rán enseñando el catecismo cu la lengua 
del país. E l resultado de la acción y el 
de la omisión son perrectamente igua-
les, pero con una ventaja á favor de la 
segunda, á saber, que las pasiones re-
gioualistas no se avivarían excitadas y 
heridas por el poder y España se aho-
rrar ía el espectáculo de división que 
hoy ofrece y las revueltas y contiendas 
que la perturban 
El otro tropiezo que originó la caída 
del gobierno lo dió el duque de Vera-
gua. Dijese que este ministo había fir-
mado, durante su estancia en Sevilla, 
Saldrá para 
3Ft€v. t í i c a ó a , Coldn, Sabani l la , 
O tu azao, 9*. Cabslta, ¿La d « R y r a » 
C a t ú p a n o , T r i n i d a d . Pone©, 
S m Juap. ese Ptc». v i i o. 
Las Pa lmas de G r a n Canaria 
C á d i s y Basrcslosua 
el 3 de enero á las cuatro de la tarde llevando la 
correspoiuleucin pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Cnruzao, Pnerlo Cabello y la Guaira y caiga 
general inclnso tabaco, para lodo? lo? pneitoa de en 
itinerario y del Piicilico y para Marncaibo, Carúpano 
y Trinidad cou liasbonio eu Cura¿ao. 
Loe lilleiesde pasaje eólo eeran espedido* hasta 
lae diez del dia de salida. 
Las póluas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documeutos de embarque hasta el 
día 31 de diciembre y la carga á bordo basta el día 2 
de enero. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
Botante, asi para eeia liuea como para todas las de-
más, bajo la mal pueden nseguraree todos loe electo? 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artiruio U del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eeeribir sobre lodos los bul-
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de deslino, 
con todas sus leiras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitiré bollo alguno de equipaje qne no Heve clara-
mente estampado el nombre y apellido de eo dneúu, 
sel como el puerto de su destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M CALVO. OFICIOS 28. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta CompAñia no responde del retraso ó extravio 
qne sufran Ice bnltos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamacionee qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta ea loa mismos, 
a 1539 78 I Oo 
General Trasatláuti c a 
Baje contrato postal con e l Gtebier-
no F r a n c é s . 
P a r a V E S t A C T R U S d i r e c t o 
Saldrá para dicho pnerto sol re el dia 3 de Enero 
el rápido vapor Irancéa. 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán V 1 L L E A U M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidaa coa conocimientoa directos 
la escritura de contrato para la cons-
trucción de dos buques de guerra. Lo 
negó rotundamente el duque; pero muy 
luego eu el Consejo de Ministros se 
convino en autorizar el compromiso; 
quedando otra vez por los suelos la ve-
racidad del gobierno. E l asunto fué lle-
vado ai Congreso y tratado con brillan-
te competencia por el señor Díaz Mo-
ren, y de las revelaciones obtenidas en 
el debate pudo inducirse que si las Cor-
tes no intervienen, el gobierno hubiera 
incurrido eu mauiñesta responsabili-
dad, obligándose á espaldas del parla-
mento, y mediante un contrato prohi-
bido por la ley. 
A fin de asegurar el respeto del go-
bierno al derecho vigente, fué presenta-
da una proposición incidental que im-
plicaba severísima censura. En la vota-
ción triunfaron las minorías. L a derro-
ta era desastrosa. No obstante, los mi-
nistros dijeron que había que esperar á 
conocer los resultados de la reunión 
de secciones, en las que esperaba una 
victoria compensadora. Esto parecía in-
dicar que el señor Sagasta esta-ba deci-
dido á sostenerse en el poder de cual-
quier modo, aunque tuviese que apelar 
á la suspensión de sesiones. Cuál no 
sería el asombro general cuando se supo 
que al siguiente día, saliendo de Pala-
cio, en donde había despachado con el 
rey, dijo á los periodistas que acababa 
de" presentar la dimisión del ministerio 
con el carácter de irrevocable. Los pr i -
meros sorprendidos fueron los minis-
tros. 
Comenzó enseguida el periodo de con-
sultas, y en él estamos. Aunque es plau-
sible deseo del rey hacer que lle-
guen á su término legal íafr actuales 
Cortes, como con ellas será dificilísima, 
si no impasible, la vida de un gabinete 
de concentración, lo más probable es 
que sea honrado el señor Silvela con la 
regia confianza. Por esto el papel de 
los conservadores está en alza creciente, 
y la creencia de qne ocuparán el poder, 
cobra valor de hora en hora. 
Síntesis: el problema catalanista 
agravado; un gabinete que cae á los 
diecisiete días de íbrmado; cuatro cri-
sis en veintiún meses, dos de ellas ata-
ñaderas á los principios más fundamen-
tales del régimen, y á las bases más hon-
das del Estado; dos años sin gobierno; 
unas Cortes infecundas y . el partido l i -
beral que muere sin gloria, según la 
profesía de Silvclu, y destrozado por 
intestinal concupiscencia. 
AlLAMBURO. 
Icos i la M i 
L a prensa inglesa t rae y l l e v a 
estos d í a s los nombres ele L u i s 
B o t h a y de C h a m b e r l a i n con m o -
t i v o de las cartas que se l i a n c r u -
zado en t re e l m i n i s t r o de las Co-
lon ias y e l genera l boer. 
Son documen tos que u t i l i z a r á 
l a h i s t o r i a de m a ñ a n a pa ra d a r 
cabal idea de las relaciones que 
m a n t u v i e r o n I n g l a t e r r a y el 
T ransvaa l . Su e s p í r i t u es m u y d i -
verso. Q u é j a s e C h a m b e r l a i n de 
que l a a c t i t u d de los generales 
boers h a y a l evan t ado en E u r o p a 
u n aire cíe o p i n i ó n que n o puede 
menos de h e r i r á l a G r a n B r e t a -
ñ a . Contesta B o t h a en n o m b r e de 
sus amigos que c o m p a r t i e r o n con 
el los azares y las responsab i l ida-
des de l a c a m p a ñ a , que l a a c t i t u d 
d e l T r a n s v a a l es l a de u n p u e b l o 
que ha v i s t o i n c u m p l i d o s los ofre-
c imien to s que se le h i c i e r o n ¡ j a r a 
que depusiese las armas. 
N i e g a C h a m b e r l a i n v a l o r íí esa 
a f i r m a c i ó n con estas palabras: 
" N o c o m p r e n d o de q u é se que-
j a n ustedes, n i c u á n d o h a esqui-
vado I n g l a t e r r a e l . c u m p l i m i e n t o 
de su palabra . Nos c o m p r o m e t i -
mos á reedif icar las granjas i n u -
t i l i zadas . Es l a b o r que se real iza-
de todas las ciudades impoi lautes de Francia y E n -
rona. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus cousignatarioa 
B E I D A T , MOT ROS y C9i Mercaderes 35. 
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L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I C O 
Ssias reptó y las 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en A M B E R E S y H A V R E , 
La Empresa admite gnalmente carza cara Matán-
ras, Cárdenas. Cienfnegos, Santiago de Cuba y cnal-
qnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la lela de-
Cuba, siempre qia haya la carga suñeionte para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán de 2.911 tonelada» 
Capitán L O R E N T Z E N 
Salió de Hambnrgo y escala» el 2 de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre ei Vi de Diciembre, 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo para 
.a Habana directamente el vapor 
(6 
de 3.500 toneladas, que llegaré sobre el 10 de Enero 
ADVEETENCIA IMPOSTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de loa señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno 6 
mas puertos de la costa Noi-te y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveuienoia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á aus ccuBlgnatarioa. 
r á c o n l e n t i t u d p o r su m u c h a 
c u a n t í a . 
" E l p r é s t a m o de tres m i l l o n e s 
de l ib ras esterl inas que ustedes 
p re t enden , n o t i ene precedente 
en l a h i s t o r i a de las guerras colo-
niales . E l gob i e rno se c o m p r o m e -
t ió á f a c i l i t a r a m p l i o s recursos a l 
T r a n s v a a l en decorosas c o n d i c i o -
nes, s i n precisar l a c i f r a d e l p r é s -
t amo . 
" D e l presupuesto que se des t i -
naba y se des t ina á reparar los 
d a ñ o s que se i n f i r i e r o n a l p u e b l o 
boer o b l i g á n d o á refugiarse en 
los campos de c o n c e n t r a c i ó n , so 
i n v i e r t e n doscientas m i l l ib ras es-
t e r l inas a l mes en r e p a t r i a r á los 
soldados ingleses. 
" N u e s t r o p r o p ó s i t o de comba-
t i r los d a ñ o s causados p o r las ne-
cesidades de l a c o n c e n t r a c i ó n son 
ahora t a n firmes c o m o antes de 
concer tar l a paz. H e m o s s ido 
los p r i m e r o s en l a m e n t a r los es-
tragos que c a u s ó el s a r a m p i ó n en 
los n i ñ o s y las afecciones de l pe-
cho que con t r a j e ron las mujeres 
en aquel los campos." 
L u i s B o t h a q u é j a s e e n é r g i c a -
mente , pero d e n t r o de los t é r m i -
nos m á s corteses, de que I n g l a t e -
r r a h a y a def raudado las esperan-
zas d e l T ransvaa l . 
E l gob i e rno de l a G r a n B r e t a -
ñ a se c o m p r o m e t i ó en e l con t r a to 
de l a c a p i t u l a c i ó n á conceder u n 
subsidio do tres millones de libras 
esterlinas (i los boers cotno p r é s t a -
m o para recobrar l a n o r m a l i d a d 
e p o n ó m i c a . C i e r t o que ese sub-
s id io no t i ene precedentes en l a 
h i s to r i a , pero t a m p o c o t i ene e l 
hecho de que u n a n a c i ó n fuerte 
se anex ione á u n p u e b l o i n d e -
pend ien te , que se a d u e ñ e de sus 
fuentes de p r o d u c c i ó n y que e l u -
da e l pago de sus deudas y c o m -
promisos . 
"Es m á s — a ñ a d e e l gene ra l 
boer; ccando las c a p i t u l a m o s h i -
c imos constar que e l subs id io de 
tres m i l l o n e s nos p a r e c í a i n s u f i -
c iente dada l a c u a n t í a de los da-
ñ o s sufr idos po r e l p a í s . ¿ Q u e 
menos p o d í a n o s hacer que a c u d i r 
á l a p i edad d e l m u n d o en te ro pa-
ra que viniese en nues t ro socorro? 
A h o r a el gob i e rno i n g l é s f u n d a 
i n s t i t u c i o n e s pa ra p ro teger a los 
h u é r f a n o s de l a g u e r r a y á las 
mujeres que q u e d a r o n desampa-
radas. Menos m a l — d i c e B o t h a — 
si esto se h u b i e r a r ea l i zado antes; 
nues t ro l l a m a m i e n t o á l a p i e d a d 
d e l m u n d o h a b r í a s ido hecho en 
t é r m i n o s menos ve ja tor ios pa ra 
l a G r a n B r e t a ñ a . Y cuen ta que 
ese l l a m a m i e n t o h a s ido m u c h o 
m á s p r o d u c t i v o de l o que i m a g i -
n a C n a m b e a l a i n , pues se h a r e c i -
b i d o en e l T r a n s v a a l u n a c rec ida 
suma á t í t u l o de a u x i l i o . " 
L o s boers m u e s t r a n c ie r t a con -
fianza de que e l v ia je de C h a m -
b e r l a i n ' a l T r a n s v a a l m o d i f i q u e la, 
a c t i t u d de I n g l a t e r r a con a q u e l 
he ro ico pueb lo . L a prensa i n -
glesa n o h a t e n i d o á este respec-
to e l m e n o r rasgo de gene ros idad 
con los boers. D e s p u é s de hacer 
constar que en e l g o b i e r n o e l 
c r i t e r i o de a y u d a r á los t r a n s v a -
le nses n o es u n á n i m e , e l Times 
a n u n c i a b a hace poco l a neces idad 
de que I n g l a t e r r a fiscalice todag 
las formas de la, c u l t u r a en e l 
Trasvaa l y e l Orange , á fin de i m -
p e d i r que p reva lezca a l l í , el m e -
n o r g e r m e n separatista. E a 
cuan to á l a necesidad de socorrer 
á los boers, l a prensa b r i t á n i c a 
se d i s t i n g u e po r su p r u d e n t e re -
serva. 
DE THE WEST I N D I A O I L . R E E O . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a h i b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a ; s l a s f e r r e t e r í a s y e n e ! e s c r i -
t o r i o d e 
O 1811) 1 Db 
Premiada con medalla de bronco eu la fillima Exposición de París. 
Cura (adebiitdad genera!, escrófula y raquitismo de losniñoSr 
c 1938 ^-21 Db 
SALIDAS PARA M - T O R K 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pasajea para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW ÍORK, PARÍS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Flymüuth) y HAM-
BURGO. 
E n r i q u e H e l i b í s i 
S . I g n a c i o i 4 . A p a r t a d o 7 2 5 . 
0 í i mm&¡p 
TRáSFORTES DB GAÑIDO 
p o r v a p o r a l e m á n 
Capitán GORTZ, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Aeeociation, 
El vapor ANDES eatá provisto de corralea, abun-
dante véntilución y todos ios perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de g a n a d o 
en las cejores condiciquee y en tal concepto ae ofre-
ce á loe «eñoree iwportadcree de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
& Z g a a c i o 3 ^ . A p a r t a d o 7 2 9 
o 1812 " 28 Nv 
Vapores costeros. 
Vuella íbajfl Slearas Stiip Co; 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes ¿ las cin-
co de la tarde, deepnés de la llegada del tren de pa-
«aieros, empezando desile él día 10 del corriente me» 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y C O l i T E S . llevando carpa v pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á laa seis de la mañana to-
dos loa lunes por iguales puertos para llegar & BA-» 
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más Informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 da 1902. 
« 1820 1 Db 
M E S A OE 
D E 
C A P I T A N D . M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de esto puerto el día 5 de Enero 




Sag ua de TAuamo, 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o , 
y Cuba. 
Admite carga hasta las8 de la tarde del 
día de salida. 
01 ^ i tán BANBON, 
Desde el M I E R C O L E S 19 de octubre en adolant» 
y basta nuevo aviso, regirán las siguientes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagua y v icovaiaa . 
Pasaje en I ? . . . . . . 7 00 
Id. en 3? . . . 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
D© Habana á C a i b a r i e n y v iceversa 
Pasaje en 1? % ,0 60 
Id- en ^ 5 30 
Víveres, ferretería, ICES, mercadería, 15ct«. 
T A B A C O 
De?a™s8^eS»y.8ll8MaHab»M' « 
•153? r u ó . 
D? ^ M I O D E JÜ^ . - ^ R I N A -Eáiciín de la mañana.' EO 2 cU 1903. 
L A P R E N S A 
Salvados mi l ag rosamen te de las 
c a t á s t r o f e s que asolaron var ias re-
giones de l g lobo en e l ú l t i m o u ñ o 
de 1902 y , por la d i v i n a mi se r i -
co rd i a y la benevolenc ia de las 
fuerzas na tura les que d e s t i ñ e r o n 
á S a i n t F i e r r e en l a M a r t i n i c a y 
e s t á n d e s t r u y e n d o á Quezal t e ñ a n -
go, en Gua temala , a s í como por la 
t e l e r anc i a desinteresada ó po r e\ 
generoso o l v i d o de los hue lgu i s -
tas, d e n t r o ya . s in l e s i ó n m á x i m a 
que d i g n a de narrarse sea, de l a ñ o 
1903, ded iquemos a lgunos m o -
men tos á conocer el j u i c i o que 
acerca de los ú l t i m o s . 305 dias 
pasados y de los 365 venideros 
f o r m u l a l a piensa alejada de la 
p o l í t i c a , en p r i m e r lugar , y des-
p u é s aque l l a o t r a que ostenta l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los par t idos , y a 
que es i n d u d a b l e que estas i m p r e -
siones, cuando se c o m p r u e b a n y 
con t ras tan , no pueden menos de 
d a r po r coeficiente el pensamien-
t o d e l p a í s que t iene por p r i m e r 
6 rgano de e x p r e s i ó n la prensa. 
Y comenzaremos por q u i e n me-
j o r sabe hacer balances: por el 
A visador Gúmet r ial. 
D i c e este colega: 
Año de fatalidades, do desengaños 
y de problemas sin solueióu puede lla-
marse el que termina'; pero también 
puede llamarse afio de esfuerzos y M 
Criíieios dignos de sincero aplauso, por-
que al terminar todo parece sonreír á 
nuestra producción, aun aquejada de la 
falta de mercado propio allí donde tan-
to lo paga y tan suyo debiera tenerlo. 
Algo queda, sin duda, que sufrir pa-
ra llegar al deseado bien; mucho, si 
triunfa la sutil y aguda erítiea de los que 
han dado en hallar malo el tratado en 
estudio y á resolución,—como si estu-
vieran muy Á gusto sin él y esperasen 
las más grandes satisfacciones de su 
fracaso ó las buscasen en una enemiga 
que nos cerrase los mercados america-
nos para buscar la compensación en los 
que ellos nos proporeionarían.—Nada 
hay sin embargo que esto haga temer, 
por ahora, y aunque el tratado no sea 
todo lo que quisiéramos y no nos dé to-
do lo que tenemos derecho á pedir, co-
mo los que censuran no saben decirnos 
cómo y donde podemos ir á algo más, 
y antes de ahora tampoco nos indicaron 
cómo y por donde debíamos hallar la 
salvación, preferimos el tratado con 
poco y ayudando al efecto del concierto 
de Bruselas. 
Entramos eu el año 1002 con recelo 
y cuidado, sabiendo que nada bueno 
ros t ra ía ; salimos de él más satisfechos 
de lo que esperábamos, porque algo he-
mos conseguido y mucho ganado para 
salir de la gravísima crisis y para re-
sistir mejor las que puedan venir. 
La nueva Eepública vino al mundo 
más muerta por los mismos que la dis-
pusieron, que preparada á vivir , sin 
medios de ninguna clase, sin garantías 
para valerse, sin prestigios ni fuerzas 
que la pudieran salvar del naufragio á 
que nacía condenada Y sin em-
bargo vive y arraiga, y prospera y se 
consolida y tiene motivos suficientes 
y sobrados para ser admirada por lo 
que ha hecho, sin poder para ello, y 
por lo que hará cuando el tiempo, que 
la va dando elementos de vitalidad 
poderosos, pase y dé á sus hombres 
la calma y madurez que inspiren al 
trabajo y el capital la confianza que 
tanto necesitan para ser base de. una 
mayor prosperidad y poner en explo-
tación todos los inmensos veneros de 
riqueza que esta Isla atesora, toda la 
enorme suma de elementos que cuen-
ta en su suelo y subsuelo este pedazo 
de la tierra americana que llegó á ser 
lo mejor, lo más rico, libre y culto de 
la América, admiración de propios y 
extraños, á pesar Ĵe no haber nacido 
á la vida de las modernas libertades, 
hoy en uso y en abuso al decir de los 
que, por amor á ella. u abajan para 
merecerlas y poderlas disfrutar. 
* 
* * 
Oigamos ahora (vEl Nuevo País, 
q u e v o l u n t a r i a m e n t e condenado 
a l os t racismo en p o l í t i c a , es de 
los que n o e s t á n con Pedro n i con 
Pab lo , s ino con Cr i s to : 
Favorecida por la paz y por la con-
fianza que inspira la solidr? do sus nue-
vas instituciones. Cuba ha visto afluir 
crecidos capitales extranjeros que vinie-
ron á invertirse en el fomento de sus 
principales industrias; y á la cabeza de 
todas esas útiles empresas, provoca el 
aplauso y el júbi lo de nuestro pueblo la 
magna obra del ferrocarril Central, que 
pone ya en comunicación directa á to-
das las regiones de la Isla, desde el cabo 
de San Antonio hasta la punta de MÍUSÍ. 
El penacho de humo que va dejando á 
su paso la veloz locomotora, pregona en 
todos los lugares que recorre que se ha 
iniciado una uyeva era. brindando á la 
actividad humana los medios de extraer 
del suelo y del subsuelo las inmensas 
riquezas que atesora. Será rica nuestra 
República y podrá representar digna-
mente el papel que le corresponde en-
tre los pueblos civilizados, siu temor de 
que vengan á perturbai su tranquilidad 
y á detener su progreso esas turbulen-
tas y odiosas agitaciones intestinas á 
que deben su desgracia muchas nacio-
nalidades hispanoamericanas. 
Debemos, pues, despedir con gratitud 
y respeto el año 1902 por los beneficios 
que nos deja, y desear que el que hoy 
comienza nos prodigue eu su transcurso 
nuevos dones, que siu duda uo uos ue-
gará, si por nuestra conducta sabemos 
merecerlos. 
Cambiemos ahora de decora-
c i ó n y veamos el jui^o do auno, 
t a l como lo encuent ra nues t ro A n -
t o n i o J o s é da S i l v a Te i j e i r a , esto 
es, E l Mundo, adversar io imp laca -
ble de l gob ie rno : 
Nos despedimos del viejo año de 1902 
—escribe—consuma tristeza, reeogien-
do, para consuelo, |a única borcucia 
que uos deja: un ^áqaete enmohecido 
de esperanzas. 
Las tempestades—seamos francos— 
han pasado; y si bien es cierto que núes-
t ía legítima aspiración es divisar el fu-
turo cielo vestido con el traje de azul 
que han heeho cursi los malos poetas, 
sembrado de las muy poco elegantes 
plaquitas de oro que llamamos estrellas, 
no menos cierto es que debemos darnos 
por bien servidos con no esperar cosas 
mucho peores á «jue, por uuestras ma-
las costumbres políticas, somos acree-
dores. 
En el año pasado, las coaliciones de 
los partidos dieron su fruto enfermo y 
los partidos uo volverán jamás á tan 
imprudentes pactos que acusan miedo 
y debilidad mutuos. La vida del go-
bierno, en todas sus formas, tendrá más 
vigor y se regulará más formalmente; 
la lucha será muy agitada, pero las re-
presentaciones serán mejores, sus debe-
l e s más definidos y su libertad de ac-
ción más poderosa. Sobre todo, vendrá 
la muerte instantánea de los partidos 
ticticios que no lograran, de nuevo, lle-
va i- sus pocos hombres al poder legisla-
tivo; desaparecerán esas figuras de car-
tón, pintadas al capricho de los gobier-
nos, que careciendo de influencia elec-
toral, aprovechan el tiempo eu la in t r i -
ga, siendo la pica emponzoñada de que 
se vale el poder central para d iv id i r la 
roca viva de los partidos que legítima-
mente pueden así llamarse. 
Año tras año, los buenos tieueu la 
misma misión, y año tras año parece que 
van despejáudose-el horizonte y la exis-
tencia. Nada de loque nos pasa es irre-
mediable; ninguno de los errores come-
tidos significa la muerte. Nuestro orga-
nismo social es ese. Las cosas no tienen 
entre nuestros hombres la trascendencia 
que entre otros. Y esto se ve claro, des-
de lejos, desde donde uo se cae en la 
tentación de ser factor de las campañas 
políticas, desde donde se puede mirar 
eou amor y uo se puede sentir odio n i 
envenenarse con negros rencores. 
D e s p u é s de esas palabras de E l 
Mundo, ya, p&rfSoe i n ú t i l consu l t a r 
la prensa a m i g a de l a s i t u a c i ó n , 
ob l igada (\ e n c o n t r a r l o t o d o ex-
celente y m a g n í f i c o . 
E l colega se h a pasado once 
meses y t r e i n t a d í a s sos teniendo 
u n a ruda o p o s i c i ó n para dec la ra r -
se m i n i s t e r i a l de fin de a ñ o . 
¡ T a n t o puede u n a c o n c i e n c i a 
honrada! 
Sus ú l t i m o s conceptos son la 
me jo r a p o l o g í a de los gobernan-
tes: " N a d a de lo que nos pasa es 
i r r e m e d i a b l e " ; " n i n g u n o de los 
errores comet idos s ign i f i ca l a 
m u e r t e " ; " v e n d r á l a m u e r t e ins -
t a n t á n e a de los pa r t idos ficticios"; 
" las cosas n o t i enen en t r e nues-
t ros hombres la t rascendencia que 
en t re o t r o s . . . " 
Es m u v c i e r to . 
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LOS L a u i u i i o ú uoi m a n iviuu 
N O V E L A POR 
P0NS0N DU TERRAIL 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de MauCci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
Una hora después hallábase de regre-
so en su castillo de Lorgerie, donde 
Mousseliue le esperaba en el balcón. 
Bagoulín tuvo una inspiración. 
-»*Mi arrendataria no me negará un 
peqüefío Servicio. 
.JUzgó inút.ij contar á Catalina la es-
cena de Matüí ine . 
Después de haber dado noticias de 
la hermana, hé excusó y fué á buscar á 
Mousseliue. 
—Venid, amiga mía,—díjole. 
fu t raron en el despacho del notario, 
y como Mousseliue fuese á t a c i á r su 
saquito de escudos, Kagoulíu la detuvo 
diciendo: 9 
—Decidme, amiga mía, ipodríaís an-
tea de arreglar nuestras cuentas escu-
charme una palabra! 
—¡Pardiezi 
-—¿Volvéis hoy á Ávrauchesf 
— \ A h , ñor l i e de i r á Eeunes á ver 
¿ m i liQriuaua, 
— I Y pasaréis algunos días con ella? 
—Sí, amo mío. 
—Por lo tanto, Juan Claudio uo os 
espera hasta fin de semana. 
—Claro. 
—Entonces podríais hacerme un fa-
vor. 
Mousseliue miró á Ragoulíu. 
—Ya sabéis dónde nos hemos encon-
trado. 
¡Ya i 
—¿Visteis una dama en el balcóu.. . 
que llegó la noche última? 
—Sí.. . muy hermosa. 
—Pues bien, sus criados no llegarán 
hasta mañana y yo quisiera que la acoin-
pafiáseis un par de días. 
Mousseliue se extremeció, pero dijo 
reponiéndose: 
—¡Oh! Si es por serviros, con mucho 
gusto. 
Aquella misma tarde estaba Mousse-
liue instalada con el nombre de Cipria-
na en la casita A orillas del mar. 
E l Buitre la aceptó sin desconfianza. 
jytousseline desempeñó perfectamente 
su ^apel d^ criada, preparando la co-
mida, s i m ó 4 ia mes* y oy^ Q116 !% 
prjncesa le dec(a U Buitre eu rusd: 
^ E s p é f a p i e está noche; ya vendré . 
Como $6 'teCQfdará, Mousseline po-
seía el rusóv . -
Después de cotner, el Buitre salió. 
Atravesó el j a rd ín , abrió la verja y 
tomó un seudero que dcscerulía hacia el 
mar. 
¡Y pensar que por errores que 
no son i r r e m e d i a b l e s , n i t a l vez 
errores; y por haber i n i c i a d o l a 
d e s m e m b r a c i ó n de los pa r t i dos 
ficticios, d e s m e m b r a c i ó n necesa-
r i a ; y á pesar de que las cosas no 
t i e n e n ent re nuestros h o m b r e s l a 
t rascendencia que en t re otros, e l 
m i s m o colega, que a s í l o reconoce, 
ha q u e r i d o ahorcar los! 
Y ¡ q u é r a z ó n t i ene c u a n d o d ice 
que para ver c la ro h a y que co lo -
carse lejos! 
Cada d í a estamos m á s satisfe-
c h o de nues t ro a l e j amien to d e l 
poder . 
Es la ú n i c a manera , c o m o d ice 
E l Mundo, de m i r a r con a m o r y 
n o sen t i r odios n i rencores. 
Y ser, en cuan to cabe, jus tos 
c o n todos. 
L a República, de San t ingo de 
Cuba , d ice que aque l l a c i u d a d 
e s t á c o n v e r t i d a en una Ca labr ia y 
reg is t ra en su s e c c i ó n de f o n d o 
los s iguientes hechos que l o 
comprueban , o c u r r i d o s en u n so-
lo d í a : 
—Un hombre sospechoso se presentó 
auocht; en la morada del doctor José 
Jenó y le suplicó que le acompañase á 
ver un enfermo. Hízolo así el estimable 
médico; pero al llegar á cierto sitio de 
la calle de San Bartolomé, dos hombres 
armados de puñal le intimaron que les 
entregara el dinero que llevaba. El que 
le acompañaba desapareció; y entonces 
los ladrones, siempre ivmeuazáudole con 
los dos puñales, le despojarou de dos 
pesos y de una sortija con brillantes que 
llevaba. 
A las nueve de la noche de ayer an-
daba por los tejados de las casas de la 
calle de San Fermín, entre San Ger-
mán y Trinidad, con el propósito *e 
robar, seguramente, un hombre. Viólo 
desde la puerta de su domicilio la res-
petable esposa de Mr. Nikles, pagador 
de la línea Central, y llamó á un guar-
dia municipal que á la sazón transitaba 
por aquel lugar, y ¿qué créen nuestros 
lectores que contestó el mal funcionario? 
Pues que le era imposible ocuparse de 
ello, ¡porque uo estaba de servicio! 
Por fin acudió el vigilante de esta-, 
ción en el parque "Crombet" y, efecti-
vamente, no fué detenido el bandido. 
Ayer, en pleno centro de la ciudad; 
á la faz de la policía, á dos pasos de la 
casa de Gobierno; en la calle de San 
Pedro, esquina á la callejuela del Car-
men, se cometió un importante robo 
en el depósito de mercancías que tienen 
allí establecido los árabes Carlos Davis 
y Micaela Jasix. 
Los ladrones se llevaron, entre alha-
jas y dinero, por valor de quinientos 
pf'ScS. 
Dícese que el joven señor Pedro de 
Rio, fué detenido á las once de la noche 
por un sujeto desconocido, en la calle 
de Santa Lucía, esquina á Calvario, y le 
quitó un peso que llevaba. 
L a p o l í t i c a que en San t i ago l i a n 
v e n i d o s igu i endo nac iona l i s tas 
y r epub l i canos n o p o d í a pa ra r en 
o t r a cosa. 
Y a s í se e x p l i c a que h o m b r e 
c o m o e l s e ñ o r B r a v o Correoso, 
que par te t a n a c t i v a h a t o m a d o 
en e l l a , h o r r o r i z a d o de su obra 3̂  
s i n t i e n d o l a n á u s e a que t i ene que 
i n s p i r a r en toda persona h o n r a d o 
u n a s i t u a c i ó n c o m o l a a l l í estable-
c i d a haya hecho u n a l t o en su ca-
r re ra y t ra te de q u i t a r , i m p r i m i e n -
d o d i s c i p l i n a y o rden enlashuestes 
q u e acaud i l l a , t odo p r e t e x t o a l 
vergonzoso e s p e c t á c u l o que ofrece 
a q u e i í a p o b l a c i ó n , objeto de l á s t i -
m a y p i e d a d en t re p r o p i o s y ex-
t r a ñ o s . 
Hace m e d i a h o r a que l o tene-
mos de lan te y no acer tamos á 
exp l i ca rnos t o d a v í a c ó m o p u d o 
escribirse en L a Discusión este 
suel to: 
La prensa de esta capital, al dar 
cuenta de la salida del personal do la 
Legación cubana en Madrid, incluye 
entre los empleados al señor Napoleón 
Gálvez, cuando es lo cierto que ni ha 
Mousseliue quedóse sola. 
Reclinada s jbre una ventana, pensa-
ba: 
—La ocasión es bien propicia y no la 
dejaré escapar; pero también parece 
buena para Mad. de Gonidec y no sé 
cómo esa mujer no la aprovecha. No 
importa; he de buscar un medio de pre-
venirla deque estoy aquí . 
Y Mousseliue dejó la ventana que da-
ba sobre el j a rd ín y asomóse á otra que 
caía al campo. 
Este estaba desierto. 
Sin embargo, pareció á Mousseline 
que había alguien tras de un árbol. 
Miró con más atención y parecióle 
que era un hombre. 
Este hombre parecía ocultarse. 
Mousseliue salió de la casa y atrave-
só el j a rd ín . 
El hombre se preparó á huir. 
Pero Mousseline le había reconocido. 
—¡Eh, paisanot—dijo. 
El hombre que volvía ya la espalda 
se detuvo. 
Era el campesino de Dol, el bravo 
M i t u r i u Legallec, á quien Mouseline 
había oncoutrado el día anterior. 
—lÓs hago miedol—dijo ésta. 
—No, señorita. 
—Aproximaos, pues. 
—¿Qué queréis?—dijo cuando estuvo 
cerca ae ella, 
—Eso podía preguntarte yo. 
—¡Oh! E l campo es de todo el mun-
do. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 





En m Wos llevan en la esfera m rétalo p e dice; 
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sido nombrado, ni en el horizonte aso-
ma la esperanza de que lo sea. 
El señor Napoleón Gálvez no es ofi-
cial de la Legación cubana de Madrid, 
sino un pasajero del trasatlántico Ma-
nuel Calvo, que yendo á España, p o d r á 
decir á su regreso á Cuba, que lía dado 
un viaje á China. 
¿ Q u é p u d o haber le hecho N a -
p o l e ó n Gí l lvez a l colega para que 
le merezca semejante ira? P o r q u e 
en esas palabras h a y s a ñ a y o d i o . 
S i l a prensa estaba e q u i v o c a d a 
c reyendo a l d i s t i n g u i d o y j o v e n 
escr i to r—dos veces respetable p o r 
su . m é r i t o real , p r i m e r o , y des-
p u é s por e l que sobre é l refleja e l 
a p e l l i d o i l u s t r e que l l e v a y que 
sabe honrar—agregado á nues t ra 
r e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d , d e s t i n o 
que otros v a n á representar con 
menos t í t u l o s que é l , ¿ n o p u d o 
habe r lo d i c h o L a Discusión en 
f o r m a algo m á s generosa y d i g n a 
de u n c o m p a ñ e r o ? 
Porque s i l a prensa c r e y ó que 
N a p o l e ó n G á l v e z i ba colocado á 
M a d r i d y resul ta que l a prensase 
e n g a ñ ó ¿ q u é c u l p a t iene e l j o v e n 
pe r iod i s t a para que sobre e l sen-
t i m i e n t o que p u d i e r a causarle e l 
saber que no sé le cree d i g n o d e l 
cargo que todos le a d j u d i c á b a -
mos, d á n d o l o po r b ien empleado , 
agregue el colega e l que le resul -
t a r á cuando se persuada de que 
debe perder t oda esperanza de ob-
tener lo , s i n haber hecho nada pa-
ra merecer semejante p r o s c r i p -
c i ó n ? 
Es tan d u r a y tan desusada y 
t a n i n j u s t a l a conduc t a d e l cole-
ga en esta o c a s i ó n que, esa m i s -
m a dureza y esa m i s m a i n j u s t i c i a , 
s e r í a n en nosotros, s i t u v i é r a m o s 
poder para e l lo ó nos fuera dado 
i n f l u i r con q u i e n lo tenga, m o t i -
vo m á s que suf ic iente para que 
o f r e c i é s e m o s á q u i e n de t a l m o d o 
se ve t r a t ado , una i n m e d i a t a re-
p a r a c i ó n hac iendo que fuese ver-
dad su n o m b r a m i e n t o . 
E u r o p a y A m e r i c a 
LOS SALTOS D E A G U A 
D E L M U N D O 
Una notabilísima revista extranjera 
publica uu curioso art ículo acerca de 
la energía total que representarían to-
dos los saltos de agua del mundo ca-
yendo en el mar. 
Dícese en el citado artículo que, su-
poniendo de 10 pulgadas la profundi-
dad del agua de l luvia por cada milla 
cuadrada de superficie terrestre, cuya 
altura media sobre el nivel del mar 
puede calcularse eu 2.250 pies, el agua 
de toda la meuciouada superficie, ca-
yendo desde la altura media indicada. 
—¡Embustero! 
— Y además , yo trabajo cerca de 
aquí. 
—Oye. tú. Maturin,—dijo Mousseli-
ne con sorna,—¿te has creído que las 
mujeres de Normandía son tan bestias 
como las ocas de Bretañaf 
—¡Buena es esa;—dijo • Matur in .— 
¿Y os creéife que un bivton es tan duro 
como un roble normando? 
—í-CómoT 
—Me hablásteis de Juan Claudio... 
¡eh! 
—Sí; y qué. 
— Y después me dijisteis que ibais á 
Lorgerie. 
—Porque es cierto. 
—Pues bien, yo no creo una palabra 
de eso. 
—¿Qué crees, pues, Maturin? 
—Que tú eres soltera, primero. 
—¡ Ah; «lo crees asíf 
— Y la prueba es que servís á la se-
ñora_á quien yo conduje ayer. 
—i>s posible. 
—IJu^uo, y además hay otra cosa. 
—;Aún masi Dilohijo mío. 
—Sflfy de Dol, mi padre es rico y soy 
hijo újiico... 
— i Y biettt—dijo Mousseliue presu-
mleoud á doi){ie iba el mozo. 
—t >ue si quisieras podíamos casarnos. 
Mousseline soltó la carcajada. 
—4Y para decirme esto estás atisban-
dp (Jesd^ los árholesi 
produciría, á perpetuidad, una fuerza 
de 10.340 millones de caballos. 
La actual producción carbonera, que 
es de 225 millones de toneladas, facili-
tar ía solo duranie doce horas fuerza tan 
colosal. 
Hoy la producción de agua es mayor 
que la demanda. Esta fuerza encuén-
trase generalmente lejos de los antiguos 
centros manufactureros, de los cuales 
uo quieren moverse los industriales; 
pero estos no tendrán más remedio que 
i r en busca de fuerza motriz barata, y 
trasladar sus establecimientos para 
aprovechar los saltos de agua. 
M E J O R A N D O L A N A V E G A C I O N 
Dicen de Copenhague que reina allí 
el más vivo interés por las pruebas que 
se están llevando á cabo con un buquo 
de nueva construcción, inventado per 
el capitán dinamarqués Ishoej, uno de 
las navegantes más expertos de aquella 
nación. 
En el barco eu cuestión están coloca-
das las hélices no en la popa como su-
cede ahora en todos los conocidos, sino 
en los costados, lográndose con esto, 
segúu han demostrado las pruebas he-
chas, más rapidez y mayor seguridad 
en la embarcación. 
Los gastos de construcción del nuevo 
vapor los pagó un sindicato de capita-
listas dinamarqueses que han acordado 
se construya enseguida otro de igual t i -
po pero de mayor tonelaje para dar 
más amplitud á las pruebas y demos-
trar que el invento del capitán Ishoej 
es una cosa notable que adoptarán bre-
ve las casas constructoras navales del 
mundo entero. 
A B U N D A N C I A D E COBRE 
EN SUECIA 
En el Norte de Suecia, cu donde 
existeu las minas de hierro más ricas 
del mundo, se acaban de descubrir 
unas de cobré, que se califican de ser 
las mejores de euantas se conocen hasta 
el día en toda la Tierra. 
Los filones de cobre forman una série 
de líneas paralelas á través de ¡ado uu 
distrito cuya superficie no baja de diez 
kilómetros cuadrados. 
Por los análisis practicados en el la-
boratorio oficial sueco, se ha visto que 
la calidad del mineral de cobre recien-
temente descubierto, supera en mucho 
á las mejores que se han encontrado 
hasta el día en Suecia. 
Durante las exploraciones hechas por 
los ingenieros suecos, han descubierto 
asimismo la existencia del oro en terre-
nos no lejanos á los filones de cobre an-
tes mencionados. 
Habiendo ofrecido una Compimía 
francesa la compra de las minas nueva-
mente descubiertas, rechazó el Gobier-
no escandinavo la oferta, pues quiero 
que sean aquellas explotadas por capi-
tales suecos. 
E L P A B E L L O N RUSO 
Y L A M E D I A L U N A 
El periódico ruso Svei apunta la idea 
de que le convendría á Rusia aprove-
char la actual actitud antigermánica do 
la prensa inglesa, y los esfuerzos (,119 
hace en la actualidad la diplomacia br i -
tánica con tendencia á una aproxima-
ción con Rusia y Francia, para l l ega rá 
una inteligencia con Tuiquía . Porque 
—dice Svet—hemos de tener presentes 
las palabras del Zar Nicolás I de que 
nadie se atreve á oponerse al paso do 
Eusia. 
Turquía, afíade, es la n a n ó n que me-
nos puede oponerse, puesto que sólo 
existirá mientras así le convenga á Ku-
sia. 
Los Dardanelos deben quedar abier-
tos, y las baterías tmras saludar á los 
buques de guerra rusos siempre que 
pasen por deltuite de aquéllas. 
El a r t íeu loen cuestión ha conmovido 
profundamente á las autoridades y per-
sonas iuíluyentes de Constaut iuophí 
Movmiento Marí t imo. 
ÉL (Y)]?REO DE ESPAÑA 
Ayer á la una y media de la tarde en-
tró en puerto procedente de Génova, 
Cádiz, Canarias y Puerto Rico, el vapor 
correo espafiol León X I I I , conduciondó 
carga general, correspondencia, 226 pasa-
jeros para la Habana y 151 de tránsito. 
UtROW 
preparado p r el Dr. VAN-NESS para los países cállios. 
toft V l c 3 l € t , J S c t l u i c i , j S ^ z x g ^ e y ÜP'va.oifzsiX-
El L A C T O - M A R R O W llena por completo las exigencias de la 
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tiene. 
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que sea la medicina indicada por el médico y aceptada por el on-
fermo. 
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—Sí. 
—Pues bien, reflexionaré. 
—Vendré, pues, mañana. 
— Y á propósito; ¿podrías hacerme 
un favor! 
—Ya lo creo... aunque sea tirarme al 
fuego. 
—No tauto; llevar una carta á una 
señora á quien debía servir y á la cual 
escribo diciéndole que uo me espere 
En el castillo de Plouesuel. 
— i A h , vamos! á Mad. de Gonidec. 
—Justamente... así se llama la seño-
ra. Con que espérame ¿Sabes leer? 
—No. 
—Subió Mousseline, volviendo al po-
co rato con la carta. 
Aunque Maturin dijo uo saber leer, 
Mousseline escribió la siguiente carta 
eu inglés: 
' 'Señora vizcondesa: 
No me veréis en Plouesuel esta noche, 
pues he encontrado un colocación. Sir-
vo i una señora que vive en íí«a casita 
al lado del mar. 
La señora pasea por la playa, y yo os 
escribo. 
Sin embargo, aunque no venga á 
Plouesúei, os veré. 
¿Cómo! iDóndel 
Áuiique difícil, es posible. 
La señora me enviará temprano á la 
cama, con tanto mayor motivo, cuando 
que espera visitas. 
E l acceso aquí es fácil y yo creo que 
cou uu buen barco no os sería difícil 
«travesar la bahía, que está tranquila. 
El dador es un enamorado mío. 
Vuestra criada, 
Cipriana." 
Y al dar esta carta á Maturin, desli-
zóle en la mano una moneda de oro. 
El mozo se extremeció á su vista. 
—¿Y por qué esto!—dijo. 
—La propina que me dió la señora, 
—¡Ahí 
— Y como no voy á su casa, se la de-
vuelvo. 
—Verdad; pero es duro devolver tan 
hermosa pieza. 
—Puede ser,—dijo Mousseline rien-
do,—que la señora no la admita. 
—También es verdad; si es así os la 
t raeré. 
—No; os la guardaréis . 
El bretón se quedó absorto. 
—INo uos hemos de casar! 
—Sí. 
—Pues bien; lo de la mujer es del ma-
rido siempre y cuaiido sepa quien soisj 
mi marido h^ de ser trabajador, honra-
do y ^iscr^to. 
—Como discreto... 
—¿Tanto! 
—Haced la prueba; dejadme que os 
dé nn beso y ni el aire lo sabrá. 
—Os creo, pero no es eso lo que oa 
quiero decir. 
—¡Eh! 
—¿Vais á llevar esta caita á Piones-
neit 
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A u n q u e e l De legado A p o s t ó l i -
co de Su S a n t i d a d e n . C u b a y 
P u e r t o R i c o , m o n s e ñ o r Chape l l e , 
t o m ó pasaje en E s p a ñ a en e l he r -
moso t r a s a t l á n t i c o León X I J I , n o 
h a l legado á, esta c a p i t a l en d i c h o 
t u q u e . Q u e d ó en P u e r t o H i c o , 
donde , s e g ú n nuestras no t i c i a s , 
p e r m a n e c e r á u n mes en c u m p l i -
m i e n t o de su c o m e t i d o . 
Q u i e n ha l l egado es su Secre-
t a r i o , que fué r e c i b i d o á b o r d o , 
p o r d e l e g a c i ó n de m o n s e ñ o r B a r -
nada, A r z o b i s p o de Sant iago de 
Cuba, po r su s e ñ o r b e r m a n o , e l 
Padre P a u l i n o A l v a r e z y o t ros 
rel igiosos. 
A l o que tenenros e n t e n d i d o , 
e l Secretario de m o n s e ñ o r Cha-
p e l l e trae ó r d e n e s para i n d i c a r la 
persona que ha de proponerse á 
Su San t idad para el Obispado de 
l a Habana , 
Sea b ien v e n i d o . 
S A X T I A G O D E CUBA 
Kl sefior Carlos Duboy, después de 
celebrar una extensa conferencia con el 
Gobernador civil de la provincia, señor 
Yero Sagol, ha sido por éste nueva-
mente nombrado Secretario de dicho 
departamento. 
E l sefior Duboy, conocida la l ínea de 
conducta que seguirá la nueva autori-
dad de la provincia, ha aceptado el 
cariro. 
A y e r tarde r e g r e s ó á esta c i u -
d a d , de su viaje á E s p a ñ a , nues-
t r o q u e r i d o a m i g o e l Sr. D . A n -
t o n i o Quesada y Soto, respetable 
comerc i an t e en l a H a b a n a y Pre-
s idente do la A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes del C o m e r c i o . 
V a r i o s vapores remolcadores , 
l l enos de amigos de l d i s t i n g u i d o 
v ia je ro , fueron á sa ludar le d bo r -
do del he rmoso t r a s a t l á n t i c o 
León X I I I . U n o de el los se ha-
l l aba fletado por la p o p u l a r socie-
dad , y en 61 i ban el Pres idente 
acc iden ta l de la m i s m a , D . J o s é 
Vaides , los doctores Moas y Gar-
c ía M o n , el Secretario Sr. Pan ia -
gua y el Vice-Secre tar io Sr. T o -
rrens , y gran n ú m e r o de vocales 
y sóc ios . 
E n o t ro r emolcador i b a n , d o n 
M i g u e l Quesada y sus sobrinos,: 
los sóc ios de la casa, D . J u l i á n 
P é r e z y D . A r t u r o P o y o , y otras 
muchas personas, en t re las que 
Recordamos á los Sres. Corzo (don 
Js idoro) , Cifucntes , F e r n á n d e z 
^ D . Posen do y D . A n t o n i o ) , La-
crea, Fe r ro , Carcedo, Ba r raque , 
P é r e z ( D . E a m ó n ) , Crusellas, 
T r i a y y otros muchos . 
E l a n t i g u o Pres iden te de la 
ésociaeion de Depend ien tes , d o n u d a l d o Romagosa, i b a en o t ro 
vapor . 
Sea b i en v e n i d o el d i s t i n g u i d o 
Viajero. 
La Junta Directiva de la Colonia 
Española de Gibara ha quedado cons-
ti tuida en la siguiente forma: 
Presidente, D. Maximino G. Longo-
ria. 
Vice, D. Jesús Fernández Alonso. 
Tesorero, D. Jnan Camps Mafíé. 
"Vice D. Bonifacio Prendes. 
Secretario, D. Manro Diez. 
Vice, D. Juan G. Bernárdez. 
Bibliotecario, D. Salvador Prendez. 
Vocales: D. Casimiro Martínez, don 
Celestino Badía, D. José Cernadas, don 
Francisco Fcruández, D. Eafael Vega. 
D. Estébab Carbó, D. Antonio Medina, 
D. Pelayo Revilla. 
Suplentes: D. Francisco Pard iñas , 
D. Adolfo Í)iaz, D. Eamón Arguelles, 
D. Salnstiano Tamango. 
Resoluciones publicadas el miércoles 
último en la Gaceta Oficial: 
Decreto del Presidente de la Repú-
blica nombrando á los señores don 
Adolfo Ñuño, don Ignacio Remírez,don 
Oscar Fonls, don Manuel Silvcira y don 
Manuel Valdés Rodríguez. Vocales de 
la Junta Administrativa de la ^Escue-
la de Oficios para varones de Cuba". 
Autorización del Secretario de Ins-
trucción Pública al señor Fél ix Cabe-
l lo y Ebrentz para que7 tomada razón 
de su título, pueda (yercer libremente 
la profesión de Ingeniero cu esta Isla. 
Ipilcgo de condiciones para la subas-
ta de trajes, polainas, capas y equipos 
necesarios para la. Guardia Rural, que 
tendrá efecto el dia 31 do Enero de 
1903, á la una de la tarde, en el Casti-
llo de la Punta. 
3 Í A T A X Z A S 
E l 20 de de Diciembre último, tuvo 
efecto en el floreciente poblado de 
Agramoute la inauguración del Liceo. 
Han contraído matrimonio en Colón la 
bella y distinguida señorila Rosa Marta 
Trnj i l lo y Armas y el joven lelraiio, 
Dr . Francisco Gutiérrez y Fei irandez, 
que actualmente ocupa el Juzgado de 
primera instaucia ó Instrucción do 
Trinidad. 
— I Vaya» 
—Pues bien, no digáis una palabra 
de lo que hemos hablado á nadie. 
—Si eso os disgusta... 
—Bastantej no enseñéis la carta y sed 
mudo. 
—Convenido, seré mudo. 
—Eso es. 
• —¿Y cuándo nos casaremos? 
—Eso vendrá con el tiempo. 
Y subyugó á Maturin con una hechi-
cera mirada. 




E l bretón qniso tomar un beso, medio 
conseguido, y Mousseliuo se escapó de 
Bus manos, púdicamente, 
Maturin fuése diciendo entre suspiros: 
—IQuó hermosa mnjer tendré! 
A l poco iiempo penetraba el Buitre 
en la casita. 
—Hija mía,—dijo á Mousoline,—los 
campesinos se acuestan temprano. 
—Como las gallinas, señorita. 
—Pues cuando queráis, podéis iros 4 
la cama. 
—Bueno, pero podéis necesitarme, 
—¡Oh. noí Me áciuv<to tarde. Acos-
taos y despertadme mañana tempra-
no. 
Mousseline no insistió. 
Su cnart'o estaba en el piso bajo y 
fiaba su ventana á la playa. 
EECEPCIÓN 
Ayer se efectuó en Palacio la anun-
ciada recepción de año nuevo. 
A las doce del día llegaron ú la man-
sión Presidencial loá ministros Pleni-
potenciarios acreditados en esta capita) 
Acompañados algunos do ellos, como los 
de España, Estados Unidos y China, de 
sus Cancilleres, siendo recibidos por el 
Presidente de la República y los Secre-
tarios del despacho. 
Cuando se hubieron retirado de Pa-
lacio los representantes antes referidos, 
IK-.ua ron el General, Jefes y Oliciales de 
la Guardia Rural y los del Cuerpo de 
Aiti l icría con su Capitán instructor 
Mr. Aultman, los empleados de la So-
cietaria de Hacienda, del Arsenal, el 
Jefe del despacho de la Secretaría de 
Gobernación don Balbino González, la 
Sociedad I-A-onómica de Amigos del 
País, empleados de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio,- Pre-
sidente, magistrados, Bscales y Secreta-
rios de la Audiencia; empleados de la 
Secretaría de Gobernación; Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, Sr. Méndez; Fis-
cal del Tribunal Supremo, Sr. Fre i ré 
Aiulrade; Ayuntamiento de este térmi-
no; el Jefe de Sanidad, Dr. F in lay ; la 
Junta, de Obras del Puerto;, el Senador 
Sr, Méndez Capote; Administrador de 
la Aduana, Sr. Kius Eivcra; varios re-
presentantes; el Subsecretario de Ha-
cienda, Sr. Font Sterling; el Secretario 
de la Junta de Beneficencia, Dr. Delfín; 
el general Rolof, y los empleados de la 
Tesorería General; Jefes y subalternos 
de la Aduana; Jueces de Instrucción; 
Superintendentes de Escuelas; la Inter-
vención General de Hacienda; Eector 
de la Universidad, Sr. Berriel; el cura 
párroco de Regla., Pbro. Simón Sánchez; 
Alcalde de Santiago de Cuba, Sr. Ba-
cardí ; Secretario de la Universidad, se-
ñor Maza; Senador, Sr. Cabello; Presi-
dente del Tribunal Supremo, Sr. Cruz 
Pérez; empleados del ramo de Obras 
Públicas; la Academia de Ciencias; se-
ñor Valdés Domínguez; Catedráticos de 
la Universidad y otros señores enĵ os 
nombres no recordamos. 
T E L E G R A M A 
El Alcalde Municipal de Santa Cruz 
del Sur ha pasado el siguiente tele-
grama: 
"Director General Correos 
Habana. 
Comerciantes esta localidad en nú-
mero treintitres firmas me presentan 
instancia interesando manifieste á us-
ted se adhieren acuerdo Auntamiento 
relativo aumento servicio correo terres-
tre de Príncipe á este pueblo, supli-
cando sean tres veces semana comuni-
cación contando con vía marí t ima. 
Caslillo. 
Alcalde. 
OBJfíKO D E C O C H E E 0 3 * 
En junta general de elecciones cele-
brada el 23 de Diciembre último, fue-
ron nombrados para constituir la D i -
rectiva de esta Sociedud durante el 
año de 1003, los señores que á conti-
mneión se expresan: 
Presidente: Sr.D. Antonino Rojas. R. 
Vice Presidente: Sr. D. Domingo 
"-anco. E. 
Tesorero: S. D. Casimiro Bravo. R, 
Vire Tesorero: S. D. Domingo Eche-
varría, R. 
Secretario: S. D. Andrés Rivas Ro-
dríguez. R. 
Vice Secretario: Sr. D. Antonio Her-
nández. 
Vocales: Sres. D, Pedro Pablo Pé-
rez, R;; D. Armando Sandoval, R.; 
D. Margarito Facenda, R.; D. Tomás 
Ramírez Pérez, R.; D. Marcelino A r -
meuteros, R; D. Anastasio Valdés, E. 
UNA C A L D E R A 
El Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana ha solicitado licencia para una 
caldera de vapor de 20 caballos de fuer-
za, instalada en el local de la Quinta 
de Salud, situada en Alejandro Ramí-
rez números 9, 11, 13 y 15. 
A L SEÑOR F I G U E R E D O 
Llamamos la atención del ilustrado y 
celoso Director general de Comunica-
ciones sobre el estado lastimoso en que 
se halla la correspondencia recibida de 
Santiago de Cuba y Puerto Pr íncipe . 
Los paquetes de periódicos llegan 
completamente impregnados de hume-
dad, sucios, cubiertos de polvo negro y 
destrozados. 
Esto parece indicar que la correspon-
dencia de Oriente no viene colocada en 
sacos n i al abrigo de la intemperie, y 
esto es muy censurable. 
Suplicamos al Sr. Figueredo, siempre 
atento á las quejas del público, dispon-
ga lo necesario para que la correspon-
dencia sea conducida como es conve-
niente. 
Mouscline fingió que se acostaba y 
apagó su lámpara. 
— M i futuro,—pen^ó,—necesita una 
hora para llegar á Plouesnel, y otra 
para que Olimpia atraviese la bahía, 
son dos. Esperemos. 
En esto el Buitre empezó A tocar el 
piano. 
A>í h a-seurnerou dos horas, en • tan-
lo qué una de las jóvenes hacía música 
y la otra acechaba el mar. 
De pronto brilló una luz en el hori-
zonte. 
La luz venía de un buque, y se apro-
ximaba velozmente. -
—¡Es el la!—murmuró Mouseline. 
Y encaramándose á la ventana, saltó 
al suelo. 
En seguida se dirigió á la playa por 
el sendero de que ya hemos hablado. 
Una vez en la playa, Mouseline es-
peró. 
El farol, poco perceptible, al princi-
pio, fué acercándose poco á poco. 
Do pronto se ext inguió su luz, y 
^lousojine tuvp Qñ j u m e n t o de duda. 
¿Se había equivocado? 
TJD ligero ruido domiuó el rumor del 
oleaje y Mouseline oyó dos remos que 
caíau ima y otra vez en el agua. 
La barca atracó á la orilla-
La imiier salió á tierra. 
Era Oliinpia. 
p r ~ ^ 0 05 ^ P í c i e n f é i s , tío, vuelvo 
UNA ORDEN D E SECUETKO 
Una agente de la Sección Secreta do 
Policía cumpliendo mandamiento del 
Juzgado de Instrucción del distrito del 
Centro, se personó ayer al medio día en 
la ndininisiración del periódico JS¿ Mundo, 
con objeto de secuestrar los números de 
la edición del día 2G del mes próximo pa-
sado, en que'se publicó el Jai-Alai y E l 
Gobernador, injurioso para la autoridad 
del Gobernador Civil. 
El señor Govin, Director del periódico 
E l Mundo que fué enterado del expresa-
do mandamiento, hizo constar, que los 
ejemplares de ese día, se habían agotado, 
como sucede siempre, que se trata de 
asuntos más ó menos claros del Goberna-
dor, y el Jai Alai , y que los moldes del 
periódico, según el sistema de estoreotipea 
habían sido fundidos en el acto, y las 
cuartillas de ese artículo, que son de su 
puño y letra, las rompió enseguida, para 
que sus empleados no vean las faltas de 
ortografía que tienen, y puedan criti-
carlo. 
A pesar de las manifestaciones del se-
ñor Govju, el agente de la Sección Secre-
ta, con los testigos del caso, practicó un 
regitro sin resultado favorable alguno. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
La menor blanca Estrella Toledo y Ro-
que, natural de Matanzas, de 11 años y 
vecina de San Nicolás número 103, fué 
asistida ayer, al medio día, en ol Centro 
de Socorro do la segunda demarcación, 
de una herida en el pié derecho, de pro-
nóstico levo, y la cual sufrió al caerle en-
cima un pedazo de vidrio. 
E l hecho fué casual. 
E M B R I A G U E Z Y LESIONES 
El blanco José Alvarez Rivera, vecino 
de los altos del café "Estrolla", calzada 
de Carlos I I I , fué asistido en el Centro 
de Socorro de la Segunda demarcación, de 
una herida como de cuatro centímetros, 
en la región accípito-frontal, de pronósti-
co menos grave, la cual sufrió casualmen-
te al pretender saltar la baranda del café 
en que reside. 
Dicho individuo se encontraba en esta-
do de embriaguez, y fué remitido al Hos-
pital en clase de detenido. 
D A Ñ O E N L A P R O P I E D A D 
En la calzada de Belascoain, esquina á 
Lagunas, chocaron ayer tarde la guagua 
número 3,833 de la empresa "La Unión" 
y el tranvía eléctrico número 80, do la lí-
nea de Jesús del Monte á Beneficencia, 
sufriendo averías en la plataforma este 
último. 
E l hecho aparece casual. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Magdalena García Pérez, y la morena 
María Pérez González, fucon detenidas 
ayer al medio día y conducidas á la tercera 
Estación de Policía, por estar en reyerta 
en la vía pública, y promover escándalo. 
Ambas quedaron en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza. 
INSULTOS 
Dos dependientes del establecimiento 
situado en la calle de San Rafael número 
14, fueron acusados por doña Socorro Mo-
reyra y doña Concepción Vázquez, de 
haberlas insultado, al estar efectuando 
unas compras en dicho establecimiento. 
Eleuterio Salas, que es uno de los acu-
sados, se querella á su vez contra un indi-
viduo blanco que intervino en la cues-
tión, díindole una bofetada. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
Juegos de cuar to , cosa super ior , est i lo C o r i n t i o y L u i s X V , modelos especiales de esta casa, se ex-
h i b e n constantemente . Pueden verlos las personas de gus to y v e r á n que nada -admi t e c o m p a r a c i ó n 
con ^ ^ ^ r á ^ COJÓJ gnS c]e n q g ¿ l y í r e s n o , con in te r io res de cedro, t rabajados á la per-
f e c c i ó n y con b a r n i z m u ñ e c a . . , i • - * -i i 
Juc'-os pa ra sala, comedor y antesalas hay g r a n var iedad y do precios a gusto de l GOiraumidop, 
p o r e i emnlo : u n o para sala, desde 124 hasta $1000. 
r ,J Para cuarto clesíle 62 basta 1800 peso». 
Para comedor desde 43 basta (iOO pesos. 
Para antesala desde 28 basta 400 pesos. 
E n estos juegos de antesala tenemos en m i m b r e s e l s u r t i d o m á s grande , mas colosal y m á s seleo-
to que se ha v i s t o en l a Hab an a . 
V e n d a n las personas de gus to á convencerse de lo d i c h o , aunque no c o m p r e n , pues B O R B O L L A 
recibe s iempre con agrado las v i s i t as que le hacen en su casa. 
O J O S Cronómetro BOBBOJLJLA, j )a ra bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I E M P I I E , ó l pesos. Por mayor se hacen 
rehajaif. 
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gada ante el Notario de esta ciudad, se-
ñor don Josó Ramírez de Arellano, ha 
quedado disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de L . Manene 
y C? Sociedad en comandita. Para liqui-
dar sus créditos activos y pasivos y conti-
nuar sus v goeios, se ha formado otra con 
la'clenom.áución de Marcos, linos, y C", 
S. en C, siendo gerentes don Juliíln Har-
cos y Marcos Izquierdo y don Cánditfo 
Marcos y Marcos Izquierdo, y comandi-
tarios aón Antonio Martínez de Pinillos 
6 Izquierdo, de Cádiz; don Genaro Mar-
cos Izquierdo, de Sevilla; don Manuel 
Loychato y Albandoz, de Sevilla, y don 
Luciano Bueno Saenz, de Cádiz. 
Por vencimientos del contrato social y 
de común acuerdo, según escritura otor-
Estas palabras se dirigían á Lou(Jeac; 
que era el remero y se quedaba en la 
barca. 
Á pesar de su edad, no quiso que un 
tercero se enterase de sus negocios. 
Casi al poner eí pie en la arena, O-
limpia hallóse frente á Mouseline. 
—Ya sabía yo que vendríais ,—dijo. 
—No cabía duda. 
Se sentaron en la playa. 
— Y ahora,—continuó Olimpia,—ha-
blemos seriamente. 
—Por eso quería veros. 
—¿Cómo estáis aquí? 
Mouseline contó á Olimpia todo 1Q 
que saben nuestros lectores, y dijo al 
concluir: 
—Heme, pues, convertida en cria-
da. 
—¿Y qué hacer? 
—Una cosa muy sencilla. 
—fAW 
—Esa mujer ha matado A Gonidec, 
yo la mataré . 
Olimpia miró á Mouseline. 
—Admiro vuestra sangre fría,—dijo, 
—¿Y cómo la mataréis? 
—No lo sé todav ía 
-fAJbkl . . — ^ 
— Y por eso vamos á ponernos de 
acuerdo. 
~40ómo1 
»—La priñce$a va á venir. 
— i Y bienl 
—Yo he pensado que podíamos ma-
tar dos pájaros de un tiro. 
Londres, Diciembre 18 de 1902 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Habana. 
M i querido sefior Eivero: 
Este mercado monetario ha seguido 
quieto y sin variación sensible en los 
tipos del interés y descuento del dine-
ro; pero cu vista de las fuertes extrac-
ciones de oro habidas en el mes que 
cursa, y la mayor demanda que ha de 
prevalecer del extranjero y más parti-
cularmente de la Eepúbl ica Argentina, 
dícese que el Banco de Inglaterra se ve-
rá pronto pa-ecisado á subir su tipo de 
descuento. 
La plata en barras se cotiza hoy, sin 
firmeza, á 22 peniques la onza y es 
probable que volverá á bajar á 2 1 - l l i l 6 
precio á que descendió la semana pa-
sada. 
Esta constante baja del valor del 
precio de la plata no deja de causar 
grandes inquietudes, por los múlt iples 
intereses ligados con dicho metal, cu-
ya depreciación les afecta de manera 
directa y muy sensible. 
La paralización en los negocios á la 
cual a ludí en m i anterior carta, unida, 
á los rigores de un invierno excepcio-
nal, hace que sea horrible la miseria 
entre las clases pobres y se calcula que 
pasan de 650.000 los obreros que se en-
cuentran hoy sin trabajo; los muelles y 
estaciones de los ferrocarriles están 
atestados de hombres que piden que se 
les ocupe y tal es la aglomeración de 
los mismos, que la policía tiene que 
protejer á los capataces que reparten 
diariamente las papeletas entre los 
jornaleros que se presentan á solicitar 
trabajo, teniendo el cuidado de no em-
plear á los mismos dos dias seguidos, á 
fin de que les toquen á todos dos ó tres 
jornales á la semana. 
E l número de los desocupados ha si-
do úl t imamente aumentado con unos 
600, OOO ŝoldados licenciados del ejército 
del Transvaal y solamente del Arsenal 
de Woolwich han sido despedidos este 
mes sobre 6,000 obreros; á pesar del 
frió, millares de niños van á la escuela 
casi desnudos y sin más alimento que 
el que puede proporcionarle alguno 
que otro maestro compasivo. 
E l único alivio para tantas uccesida: 
des consiste en los trabajos públicos 
emprendidos por algunos municipios y 
suscripciones abiertas por los principa-
les periódicos y algunas personas cari-
tativas; pero es tan crecido el número 
de los pobres que hay que socorrer, que 
la caridad pública, por grande que 
sea, es impotente para remediar tanta 
miseria. 
Llama mucho la atención el que á 
medida que aumenta la criminalidad 
en Inglaterra y Escocia, disminuye en 
Irlanda; en cuya isla hab ía á principios 
de este año cinco cárceles cerradas, por 
no haber delincuentes que encerrar en 
ellas. 
—¿Asesinar también á Catalina? 
—Necesito vengar á Gonidec. 
—Amiga mía,—dijo Olimpia,—no 
soy de vuestra opinión, pero hay de 
ella algo de bueno. 
—¿Sí?—dijo Mouseline irónicamente. 
—Que pidáis, que pidamos la sangre 
de la que ha matado á nuestro pobre 
amigo, nada más justo. 
- i A h i 
—Pero ¿es culpable la princesa? 
—Sin duda. 
—No lo creo; la princesa ama á Ta-
ha trac y le obedece; y todo está expli-
cado. 
—Muy bien; pero hiriendo á Catali-
na, herimos al pr ínc ipe . 
—¿Estáis loca, amiga mía? 
— i Lo creéis así? 
—|Claro 1 ¿Queréis que os dé un buen 
consejo? 
—Os escucho. 
—¿Vais decididamente á matar á esa 
mujer? 
—Quiero vengar á Godidec. 
— I Y dar muerte á la princesa? 
—También. 
—Bueno; me asocio á este proyecto. 
—iEn fin!—dijo MousseUue. 
—Pero—añadió Olimpia—cómo cier-
tos autora áfámírticos, quiero perma-
u&j^FcIetrás del telón. 
ISois prudente!—dijo Mousseline con 
ironía. 
— i Diablo! No quiero i r á la Audien-
cia, cuando puedo evitarlo. 
A l mismo tiempo que se ensanchan 
en la Gran Bretaña las cárceles anti-
guas y se construyen otras nuevas, la 
policía irlandesa está ociosa y la prin-
cipal ocupación de la rural consiste en 
expulsar los labriegos de las fincas cu-
yos alquileres no pagan con la debida 
puntualidad;arrcglada que fuese la cues-
tión agraria, desaparecería de Llanda 
la única causa de descontento y desór-
denes que en ella existe. 
Es de todo punto imposible trasladar 
á una carta todo lo que los periódicos 
ingleses han dicho en estos días acerca 
de los gobiernos y costumbres de los 
pueblos hispano americanos, con moti-
vo del conílicto germano-anglo-vene-
zolano; pero áun cuando la mayor par-
te de la prensa inglesa ataca duramente 
al Presidente Castro, no aprueba incon-
dicionalmente la conducta que lía se-
guido el gobierno bri tánico en este 
asunto y no se muerde la lengua para 
manifestar que teme que Inglaterra es-
té trabajando en provecho de Alema, 
nia, en cuya Alianza tiene poca con-
fianza, recordando que el Emperador 
Guillermo no ha dejado pasar una opor-
tunidad para declarar que Alemania 
necesita de una potente escuadra para 
hacerse dueña del mar y dominar el co-
mercio extranjero. 
No hay que decir que no ha sido del 
agrado de los ingleses el tratado de re-
ciprocidad negociado entre los Estados 
Unidos y Cuba, y apenas se recibió la 
noticia de que estaba firmado, so. apre*' 
suró el Secretario de Estado, Lord 
Lansdowne, á reclamar de los Estados 
Unidos la aplicación de la cláusula de 
nación más favorecida para los produc-
tos ingleses que se importasen cu los 
Estados Unidos, á cuya reclamación no 
se sabe todavía cuál ha sido la respues-
ta del gobierno de Washington. 
Ha sido muy comentada una nota 
que aparece en el Libro Azul que acaba 
de publicarse y en la cual el Secretario 
de Estado encarga al Embajador de IQ. 
glaterra en Peicin, que manifieste al 
Pr íncipe Cliing, Presidente del Minis-
terio de Asuntos Extranjeros del CeleS' 
te Imperio, que ha causado profundo 
sentimiento de desagrado su duplicidad 
al aceptar las "proposiciones de Ale-
mania relní i v . ¡s a! valle de Sang-Tsee-
aKung, en el mismo momento que con-
^testaba al gobierno inglés que nada 
"sabía de tah s proposiciones de parte 
de Alemania." 
Todo lo cual demuestra que por muy 
astutos y listos qiic sean los diplomáti-
cos europeos, todavía tienen mucho que 
aprender de los chinos, quienes par^ 
algo han de sor la nación más antiguft 
del mundo. 
Calculando que esta carta l legará & 
su poder el último día del año actual, 6 
primero del entrante, envío con ella 
mis más si n e c i a s felicitaciones de Año 
Nuevo, para Vd. , Sr. Director, todo el 
personal de Bcdacción, Administración 
y los numerosos abonados de tan sim* 
pática publicación, quedando como 
siempre, su alcnio. amigo y s. s. 
A. B. C. 
SKCKETAKIA 
Habióndopo acordado por la JniU* penoral de esté 
Centro, IH eoaátaraoeióti a<i una cerca de cierre de lai 
manzanas 11 mitadua por las cailesde línseimda, Ve-'-
lasco, Ataréa y Arando, lagar que ocupa la liosa <ty 
Salad "I-ÍU Bendüüu" ú» esta Sooiadad, el Sr. Prcgl* 
dente do la miauia, ha dinpuest,o «o ánoncie al público 
qno el dia ̂  del próximo mos do Enero ú las ocho ]Q 
la noche y en el local de esta Sociedad, tendrá eíeotó 
la subanta de dic.La construcción, la cual se realizará 
con arreglo á IO.H piídos do condiciones facultativa^ 
y ocen^micaa. memorra, planoa y demás docnmentoá 
qne constitiiven ol expediento y cuyos doenmento^ 
resnectivos eo hallan en esta Secretaría 6 disposición 
da los señores que qnienm examinarlos y deseen pr»-
aentarae licitadoies en dicho remaio. 
Habana 30 de. Dlóiembre de 19U'¿.—El Vocal Se-
cretario, Jnan PenVnat. 
C la-lü Dbre. 9-80 
"La Reina de Todas las Cervezas Embofolladas," U s Más Cosfosas. pero las Más Puras 
y de Mejor Clase. THE AMERICAN BREWiNG 00.. St. Louls. Mo., E. U.de A. 
L a C u r a c i ó n S e g u m 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
( M A R C A L A M A H & K E M P ) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos rémedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
m V 
—Yo uo trataró de eludir mi respon-
sabilidad. 
—Lo evitaréis, si seguís mis conse-
jos. 
—Veamos. 
Olimxna sacó do su bolsillo un pa-
quete. 
—¿Qué csesol—dijo Mousseline. 
—Bujías. 
—4Y para qué? 
—Es vuestra venganza; siu mi pru-
dencia, hubiérais caído sobre esa mujer 
cuchillo en mano. 
— Y eso liaré. 
—Be niugúu modo; es mejor esto 
otro. 
—IAII! 
—Supoued, que mañana susti tuís las 
bujías de la chimenea por éstas. 
—Bien. 
—Llega la princesa. Empieza á ha-
blar cou la mujer y, á los pocos minu-
tos, ambas caen presas de un profundo 
suefío. 
— i Y después! 
—D(yáis arder las bujías; antes de 
que estén consumidas, las renováis; y 
luego sobreviene la muerte. 
— i Y deja eso veneno vestigios? 
—Ninguno, 
—Bueuo; supongamos que empleo ese 
medio. 
—Es bueno. 
—Sea; pero me matarán del mismo 
modo. 
—Si os queréis dejar matar; pero vo 
creo que-tendréis la prudencia de esca* 
par, y como nadie sabe quién sois, á 
excepción de Loudcac y 
—Muy bien pero 
—iPero qué? 




—¡Ahí ¡sabéis odiar! 
— Y tanto; pero en fin, d á d m e l a s bu-
j ías y yo os veré. 
Tómalas, y se las metió en el seno. 
Después afíadió: 
—Vos no amábais á Gonidec; por lo 
tanto hacéis bien en quedaros entre baá1 
tidores. 
— Y cuando hubo pronunciado estas 
palabras se levantó diciendo: 
—Adiós, señora. 
Sin embargo, á los pocos pasos retro-
cedió, y dirigiéndose de nuevo á Olim-
pia: 
—Señora, —dijo,—permitidme otra 
pregunta. 
—Hablad, amiga mía. 
—Supongo que después de dejar ar-
der las bujías por espacio de uua lior% 
vuelvo y 
—Bueno. 
— i Y qué pasará 
—Que si abrís las ventanas, la perso-
na dormida aún despertará. 
—¡Ahí 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i á n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 de 1903. 
De cristal y bronce, niqueladas á gusto del comprador. Las hay de una á 36 luces, pa-
ra gas y eléctrica. El surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que doseen en 
calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, todas de 
lo mejor y más moderno. 
Prec ios : desde $2 .25 hasta § 1 . 1 0 0 . — H a y piezas de respuesto pa ra 
los casos de a v e r í a . 
NOTA: En alfombras para salas, antesalas y habitaciones, hay cuanto se pida y todas 
de estilo modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y al oleo, columnas y ja-
rrones para adornos de salas y salones, que se venden á precios de positiva ganga. 
O J " 0 : Cronómcfro B O U B O L L A , para bobillo, G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á á pesos. Por mayor j e hacen 
rebajas. 
T n X > E 3 ¿T . O i O O X j I _ I J \ . 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 Y OBRAPIA 61 
c 1959 
E S P A I S A 
A G R í C ü l T U R á , INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
Lits nolicins <h'l Consiliario General 
de Lomlrcs son muy iuleü'Santeei. Los 
vinos de la Kioja y de la Mancha van 
directamente al consumo, vcmliéndose 
como Clarete español. Los de Alicnnte 
y similares de Valencia se usan pfrefe 
renlemt'iife para mezclas que se auun 
cian como los imts acnHlitados d« lí;i 
lia, así como con los Eioj:us labru'an e! 
Chiant i. 
Los vinos comunes (tintos) de Ali-
cante y Valencia se importan en Italia 
con el objeto, una gran parte, de mez 
ciarlos con los que se producen en el 
Mediodía de Italia cuando éstos resal 
tan escasos de eolor y de fuerza aleohó 
liea y son destinados & Sud América 
Otra partió va de tiánsilo para Si:i/,a. 
En cnanto al comercio de vinos en el 
Japón, conviene tener presente que en 
las inmediaciones de Nagasek hay ho 
teles de verano, principalmente en Un 
ECÚ, que gozan de gran crédito poi 
existir aguas medicinales de tama., alas 
que vienen de China, muchos viajeros 
durante el verano y el consumo dv. vi 
nos es muy grande. 
No conviene á los exportadoras espa 
fióles entenderse dilectamente con los 
<penfros coasuiai'.lorcs, puê s so tropieza 
con muchos inconveiiieiiles. 
E l comercio de vinos en fel dapón es 
Bnsceplible de gran desarrollo, sobre 
todo lus víaos de pasto. 
E l vino de. Jerez haee poeosafíospro 
cedía de Inglateira y Francia; hoy día, 
gracias á los buenos viajanies que lnu> 
frabajado la plaza, se reciben directa-
xuente.de España. Para trabajar con 
éxito es preciso que los viajantes sepan 
hablar coi rectamente el inglés, (pie es 
la lengua empleada el Japón para el 
comercio. 
ITIERliOS Y ACEROS 
Dken de Bilbao que la situación ge 
neral del mercado de hierro y acero 
deja, mucho que desear, persistiendo la 
baja general en los precios del lingote. 
L a demanda de los Estados Unidos 
C« muy débil, aunque se sefialan como 
prolrables nneva« ventas para aquel 
país, dada la gran escasez de lingote 
que allí sigue notóndose. 
Sin embargo, la exportación para 
América es considerable por efecto de 
anteriores demandas, sobresaliendo la 
plaza de Middlesbrough, donde es muy 
activo el movimiento de expediciones. 
En Glasgow se aecntóa la baja y las 
tranaacciones Son en námero reduci-
do. 
Si se exceptúa la clase de hematites 
y material de ferrocarriles, que se man 
tienen en relativa ürme/.a, los demás 
artículos siderúrgicos seaaan la misma 
flojedad de semanas anteriores. 
FEKEOCA UUl L DE 
MADRID RÚROOS mLBAO 
Leemos en el Diario de Búrgos: 
"Según nos dicen, se ha recibido cu 
las oíieinas de la Vasco Castellana" 
la noticia de que está ya arreglado con 
«na casa respetable de Inudalerra el 
contrato para la construcción de dicho 
ferrocarril entre Búrgos y Bilbao. 
Dicha casa se propone enviar antes 
de fines del mes actual, las niilquinas y 
jnaterial para la obra, y la aVasco-
Castellana" ha puesto á disposición de 
la casa constructora la parte de terre-
nos de San Mamós, frente al muelle de 
la Kía de Bilbao, para que pueda depo-
sitar las máquinas y el material. 
Igualmente se nos dice que con el fin 
de que la casa consírnctora no retrase 
Jos trabajos, se está procediendo por la 
"Vasco C'ast ella na" al replanteo y de-
máa de esa acción entre Búrgos y Bil-
bao." 
LAS MINAS 
A consecuencia de las excitaciones 
recibidas de los mineros de Cartagena, 
feantander y otros centros, y para ocu-
parse de los trabajos que convenga prac-
ticar cerca del Gobierno al objeto de 
filiviar la crisis que atraviesa la indus-
tria minera, se ha verificado una reu-
nión en el domicilio de la Vnibn Minera 
de España, convocada por la Junta di-
l'eeiiva de esta Asociación, cou asisten-
cia de los senadores señores Busell y 
López Paira, de los diputados 4 Córtes 
Bcñoros Oomyn y Allende (don Plácido, 
ele los sefiorcS Adaro (don Luis), AVal-
dosell (don Pío), Santa Cruz y Aveci-
lla, y de los directores de los periódicos 
Gaceta Minera, España y licrisla Minera, 
Befíorcs Pérez Lurbe, Soler y Contreras. 
El senador don Justo Aznar se excusó 
de asistir por enfermedad. 
Los señores Adaro y Allende dieron 
cuenta de los puntos de vista en que 
han inspirado el dictamen que van á 
someter á la comisión oficial de reforma 
de impuestos y legislaoión de minas, 
como representantes que son en ella de 
lu industria. Dicha ponencia se limita 
por el pronto á la primera parte, que 
es la más urgente, ó sea el régimen de 
los impuestos y sus conclusiones, admi-
rablemente pensadas, merecieron la 
aquiescencia uuánime de los reunidos. 
Dos acuerdos fueron también adopta-
dos: IV Pedir que la comisión oficial se 
reúna y formule su proyecto en el pla-
zo más breve posible. 2V Que en caso 
de que el proyecto sea satisfactorio, co-
mo se esliera, y de que fuera necesario 
que los mineros lo apoyasen vigorosa-
menle cerca del gobierno y de Jas Cor-
les, que los scfiores Busell, Adaro, 
Wandosell, Pérez Lurbe y Coutreras se 
constituyan en comisión organizadora 
de una asamblea de mineros, que se re-
unirá en Madrid al efecto. 
R E G I O N A L E S 
A S T U R I A S 
DON JOSÍC AI A KÍA V I L L A VKKÍM: 
Nuestro colega en la piensa aslm iana 
Bt (hnicreio, de Ciijón, despide, cu su 
nnniero del 7 de Diciembre, con las ex-
presivas frases que signen á nuestro 
amigo y eumpanei»o el Administrador 
del DIAKMO DIC LA MAKINA don José 
¡María Villaverde, al emprender viaje 
de regreso á Cuba., donde, como es sa 
bulo, ya se. encuent.ra el bien querido 
viajero: 
"Según fclegrannis parlicularcií reci-
bidos en esta villa por familias de al-
gunos pasajeros paisanos miesíros qne 
salhM on paraCnbael «lia 20 del pasa-
do mes en el trasatlántico Cnl'.diiTKi, 
este vapor ha llegado sin novedad á la 
Habana. 
Celebramos el feliz arribo al lérmino 
de su viaje, de dichos asturianos, entre 
los cuales figura nuestro compafiero en 
la. prensa el Administrador del DlAKlO 
DF, LA MARLVA don José. María Villa-
verde, que tantas simpatías y gratos 
recuerdos ha dejado cutre nosotros en 
el coi to tiempo que hemos disfrutado 
de su compañía, y por cuyo pronto re-
greso á esta provincia, donde tanto se 
Ib estima, hacen votos todos sus ami-
gos." 
LXTEÍCSIÓN^ U X I V F R S I T A R I A 
En la noche del 29 de Noviembre se 
efectuó en el teatro Jovellanos ta con-
ferencia dada por el ilustre rector de la 
Universidad de Oviedo, señor Aram 
buró, como prólogo de las (pie han de 
componer la extensión universitaria en 
aquella región. 
Propúsose el elocuente orador expli-
car l:i especial nalnrale/.a y carácter de 
la llamada Extensión universitaria, así 
como los fines que venía á llenar y las 
condiciones (pie habían de distinguirla. 
Y supo hacerlo con tan sefialado acier-
to, con tal claridad de ideas, oportuni-
dad de expresión y belleza de palabra, 
que difícilmente cabría superar labor 
tan primorosa. 
Cantando las glorias y los triunfos 
industriales de aquel pueblo, evocando 
la memoria del gran Jovcllauos y pro-
fetizando las grandezas y prosperida-
des opte á (Jijón le están reservadas en 
porvenir no muy lejano, hizo vibrar en 
sus oyentes las fibras del sentimiento 
patriótico, que se manifestó en una ova* 
ción estruendosa. 
Explanó después el sentido de la pa-
labra exteimóiij aplicada á la obra do-
cente qne allí se inauguraba, así como 
el verdadero concepto de lo que se de-
nomina vulgarización eientificcu. haciendo 
entender que por la primera la ciencia 
traspasa los muras de su residencia ofi-
cial para llevar su apostolado y su in-
fluencia redentora á la masa de personas 
que no pueden proporcionarse el tesoro 
del saber, acudiendo á las aulas univer-
sitarias; y que por la segunda la ciencia 
procura ponerse al nivel de tod;is las 
inteligencias, aun las menos cultivadas, 
no abrnmánaolas con el árido y enfa-
doso trabajo de la investigación cientí-
fico, sino limitándose á poner de maui-
lii sto los resultados de esa misma inves-
tigación en la forma más sugestiva y 
amena posible. 
Pero la Extención Universitaria, es 
sobre todo y antes que todo, decía, un 
llamamiento á la inteligencia de las cla-
ses inferiores, para despertarlas de la 
vida, quizás demasiado mecánica y co-
mo instintiva á que viveu entregadas, 
para hacerles presentir y degustar los 
nobles placeres intelectuales que trae 
consigo aparejados la contemplación 
del mundo de la Naturaleza con sus 
bellezas y sus encantos, y el del espíri-
tu con sus enigmas y sus misteriosas 
armonías. 
Dirigióse de un modo especial á las 
clases irabajadoras, excitándolas á amar 
el trabajo, fuente de material bienestar, 
pero á no descuidar tampoco la cuitara 
del alma, manantial no menos fecundo 
de hondas y ennoblecedoras salisfaccio-
nes. Condenó con frase enérgica, senti-
da y vibrante los vicios que afean y 
degradan al trabajador, particularmen-
te el de la embriaguez, engendradas 
del alcoholismo, que embrutece y atro-
fia el alma y prepara generaciones de 
seres desdichados, marcados desde el 
instante de su naeimiento con el estig^ 
ma de la depauperación y del idiotis-
mo. Y encareció ei amor del propio 
bbgar y el afecto de familia, cu cuyo 
desarrollo y arraigo tanta parte pudie-
ra lomar la mujer, cou el inllujo de sus 
suaves y delicados seulimieutos. 
Conjuró á todos para que aportasen 
á esta gran obra de la Extensión lo qué 
aportar pudiesen: su fortuna, los adi-
nerados; su ciencia, los que tienen la 
dicha de poseerla. 
Y terminó con un bellísimo párrafo, 
en el que dijo que el gran problema 
que implica la lucha de clases que hoy 
agita al inundo, podría tener su solu-
ción en la aproximación (pie entre unas 
y otras aspira á realizar la Extensión 
Universitaria,mediante la difusión del 
saber, que nivela y confunde las almas 
en su noble campo, terreno neutral pa-
ra tod;is las ideas y para todas las aspi-
raciones qne al penetrar en él dep 
sus respectivas armas de cómbate para 
cobijarse bajo la bandera de 11, cien, la 
qne no tiene color, porque es blanca, 
emblema del amor. 
A las antiguas diferencias sociales de 
dueño y esclavo, señor y vasallo, po 
tentado é indigente, vendrá á sustituir 
una sola, la de hombres honrados y que 
no lo son; y es preciso qne todos aspi-
remos á ligniaren el número de los pri-
meros y esa será la nivelación social 
digna de nuestros tiempos y que la 
ciencia universalmente difundida y he-
cha patrominio de todos ha de prepa-
rar y conseguirá establecer sin duda, 
de un modo definitivo. 
E L SK550K DÍAZ BLAN'CO 
Leemos en El j\Toroeste, de Gijón: 
''Se halla próximo á regresar á < :M 
villa el Sr. D. Antonio Díaz Biai i 
gerente de la importante Soeied id 
Anónima "Gijón Industrial," quien 
partió hace algunos días pena Alenm 
nia acompañado de uno de los d;¡vcío 
res técnicos de la fábrica de vidrios dé 
dicha sociedad. Sabemos que dicho 
Sr. Gerente ha realizado allí adqni^-i 
ciones muy valiosas para el adelanto y 
prosperidad de la industria vidru-' ; \ 
que muy pronto serán conocidas hiü 
ventajas que reportarán tales adonisi-
ciones para él desenvolvimiento de la 
sociedad "Gijón Industrial."' de lacua: 
debemos felicitarnos cuantos amemos 
los adelantos de esta villa." 
L I T SR? A T P R A 
L A K U T A DN L A S I M ) I AS 
La revista biblotieca La Trtx*díetcÍ$n 
que ve"" la luz cu SEwlnd; a 
de publicar una obra de gran in-
terés histórico crítico. 
Se trata de una esmerada, tradneción 
al castellano del estudio hecho por Mr. 
Enrique Vignaud acerca de la ' C arla 
y mapa de Toscanelli sobre la ruta de 
las Indias por el Oeste'*, y de la que se 
ha Creído hasta aquí (pie tomó base Co-
lón para el descubrimiento del nuevo 
continente. 
E l libro, escrito después de acopiar 
gran número de datos, hasta al presente 
desconocidos, deshace no p«x,os errores 
cometidos por los biógrafos dd insigne 
navegante, y demueslm de manera COU-
clnyente que nunca este entabló nego-
ciaciones con Génova, Veuccia, Ingla-
terra y Francia. 
Respecto á la "Carta y el mapa de 
Toscanelli", no so atreve el autor á pro 
nuuciar fallo definitivo sobre su anleu 
ticidad, pero deja traslucir sus funda 
das dudas de que tal documento sea 
apócrifo, inclinándose á creer que nun-
ca existiera comunicación directa ni in-
dirirecta entre Colóu y el cosmógrafo ti-
ren tiuo. 
L a obra ha sido traducida al castella-
no por el individuo correspoudieute de 
la Academia de la Historia D. Juan B 
Euseñat, quien á su vez ha ilustrado el 
libro cou curiosas notas, fruto de su 
propia y meritísima investigación. 
GUZMAN E L M A L O 
Los Sres. Henrich y Compañía, de 
Barcelona, editores de la Biblioteca de 
Novelistas del Siglo X X , han puesto 
á la venta el cuarto volumen de la se-
rie titulado Guzinán el Malo, original 
del joven escritor Timoteo Orbe. 
E l asunto de esta novela, á diferen-
cia de Amor y Pedagogía, de Unamuuo; 
La Voluntad, de Martínez Ruiz, y La 
Dictadora, de Zozaya, que tienen cierta 
tendencia iutelectualisía, reviste un ca-
rácter de palpitante actualidad. 
L a acción de la novela de Timoteo 
Orbe se desarrolla en Andalucía, y 
plantea con verdadera Imparcialidad y 
perfecto conocimiento el problema 
agrario. 
E n Guzvián el Malo, á través de un 
estilo sobrio y vibrante, se advierte 
gran inspiración artística y hondo sen-
timiento estético. 
T E A T R O S 
L A MUSA 
A propósito del idilio en tres actos y 
en prosa, original de Salvador de Rue-
da y estrenaée cu el Español la noche 
del G de Diciembre, dice Zeda (Ville-
gas) en La Epoca: 
Que cada cual lleve al teatro lo que 
de belleza artística tenga en el alma, y 
no nos fap ñemos en que dramas y co-
medias se sujeten á reglas y cánones iu-
tlexibles, Favorabüia a»i¡>ti(inda, y per-
dón por el latinajo. Salvador Rueda es 
poeta, y poesía nos dió anoche, disuclta 
en las escenas, algunas verdaderamen-
te idílicas, de La Musa. Una Cloe tan 
bella como elegante (María. Guerrero) 
se propone convertir cu Dafnis, entu-
BiflSÉM por la ^satuialeza, el Amor y la 
Poesía, á dos jóvenes ''adulterados" 
por la vida de París (roruaudo y Mar 
riano Mendoza). No hay que decir que 
Cloe triunfa en toda la linca. 
Y' en toda la linea triunfó también 
Rueda, que fué llamado á escena y 
aphmdido con entusiasmo al terminar 
el s.- nndo acto y al fin de la represen-
tación. 
lt—Bu JM Musa—dice el autor—he 
querido verter todo lo sencillo, puro, 
c uidor-rso y virginal que hubiera en mi 
alma, y querido hacer volver los ojos 
del público hacia la Na i u raleza, hacia 
la gracia original, hacia el troquel per* 
fecto de lo que todo brota', sin mancha. 
O b n de contempiaesón, cu ella claróos 
que tenía que evitar los conjuntos de 
personas, las escenas complicadas, todo 
10 que disti-ajese de tener el espíritu 
abismado en el regazo de la gran ma-
dre. Y tan sencilla, quise hacia- la. con 
plexióu artística de ÍAI Mkm, así como 
su idea tra-eendentai y capital, que 
acaso me haya ocurrido coa su pensa-
miento lo que ocurre al mar cou una 
concha, (pie de paro lavarla y lavarla 
y lavar!', y de tanto pnlimeuíarl.i. y 
de tanto satinarla, y de tanto volver á 
pulirla y hacerla ir;isiiw-ida y belhi, 
acaba su afán puri ímo ;•••;•:« , : .dor y 
de esmaltador por dejar tan espiritua-
li/ada la eúucha, ijtte la vista BO acier-
ta á apreciar Si <• una c mcLa ó es una 
ilusión.''' 
Rueda ha realúsado sn prwpósüo. bé 
conseguido dar al pó'tiico una sensa-
ción de arte suave, serena, plácida, y 
ha demostrado algo que es inuy de apre-
ciar y engancha el hori/.onío de los «pie 
escriben para la escena, á saber; que el 
público, cou menos prejnicios que los 
protesioaaN s. se deje e.mqnisíar por lo 
belbi, sin exigir el cumplimiento de de-
terminadas fórmulas y recetas. 
Quizás en alguna escena se advierta 
amaneramieuto, como ca la linal del 
actó segundo; tal vez algunas imágenes, 
11 mo la del polvo de oro de Lis nías de 
la mariposa y la del vaso de agua, pa-
i e/c.!n va uu poco gastadas, y acaso en 
I-s diálogos haya un reíinamieulo no 
mny en armonía cou los rudos encantos 
d" la Naturaleza; pero, no obstante es-
tos ,|i;c yo considero lunares, la sinceri-
dad de la inspiración, la honradez ar-
tisfica, el amor y el culto á la belleza 
palpitan y circulan por toda la obra co-
mo la savia por el árbol. Más que el 
BCütitniculo que rctlejan los idilios de 
Teotrico, Largo, y aun Mistral, revela 
La I&MKI una concepción de la Natura-
le,-.;!, tal como la que tiene de ella la 
gente cortesana. Abunda allí urás lo 
lindo que lo hermoso, y recuerda uiásá 
Trianon que á los valles de Lesbos, don-
de iíustarou las delicias de lamor Dafnis 
y Cloe. 
La ejecncióu de La Muta fué un pri-
mor, ó, mejor dicho, una serie de pri-
mores. iPara qué cncarccfmientos, que 
por fuerza habrían de quedíir por bajo 
de la realidad! Vean mis lectores la re-
pn ütación de la obra de Rueda, y, 
de seguro, dirán ( ¡ano digo yo; la per-
fección es esto. María Guerrero y Fer-
nando Mendoza cautivaron al públi-
co desdo las primeras escenas, y Ma-
ría Cancio, Ramona Valdivia, dosetina 
Blanco, Mendoza (Mariano), Díaz, Ci-
ivra, Justo... cuantos intervinieron en 
la representación de La Mnmi, oyeron 
pissos y merecidos aplausos. 
PERDIDA. 
E n los Quemados de Mai ianao 
calle "General Lee" se ha extra-
viado uu camaleo que représenla 
& "Pío I X . " So gratificará gene-
rosamente á la persona que lo en-
tregue en la calle de la Merced 
número 42 3-19 
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— D E -
I S é t i s f i d o O r a r l o s . 
O 123 
Lo recetan los médicos de todaa las na-
ciones; es tónico y digestivo y nnliíiastrfil-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago 6 Í7itesíinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan Cracasado todos los dcn^íls me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, lalñ-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y ditseutería, dilatacióu del estó-
mago, íílcora del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiero mejor y tiav 
más asimilación y nütrición completa, CU-
RA el marco del uiar. Una comíd^ abun-
dante se digiere sin difici^ta4 coî  una cu-
charada de El ixi r de ZÓiz de Qírloe, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que estA sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas, minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso laa enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjaso en las etique tns di; la.s 
botellns la palabra S T O M A L I X , marra 
de fílltrica registrada. 
D e vonta: c a l l e <le S e r r a n o 
n n n i e r o 'SO, ü i r n u i c l a , M i n l r ú l , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a la I s la d e C ubaj 
J . R ' . i í ocasy C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
Bey Miún. 13, H a b a n a . 
SO-17 C3 
6 3 de 1 9 0 3 . 
L A T I E R E A Y E L C U L O 
No estamos tau solos como parece los 
aficionados á la Astronomía. Hay mo-
tivo para p'ensar que en la isla forman 
grupo respetable los devotos de la mu-
sa Urania. De ello me complazco al 
recibir con frecuencia agradables con-
sultas por escrito, reveladoras de un 
vivo interés y felices disposiciones para 
esta clase de estudios No hay duda 
que confortan el alma, y son también de 
utilidad positiva. 
Conviene á ratos esparcir la vista y 
el ánimo en las profundidades de lo in-
finito, y alejar nuestra mente de las 
tribulaciones mundanas. E l insigne 
profesor Letamendi, en una de sus ge-
niales ocurrencias, hablando de un libro 
inmortal, el Kempia, decía: "Hay que 
leerlo al modo como beben las gallinas: 
un sorbito y una mirada al cielo, otro 
sorbito y otra mirada al cielo." 
Tal debe ser por lo común nuestra 
norma de conducta; hay que dedicar 
pai te del tiempo si la contemplación de 
lo sublime, si queremos hallar consuelo 
en ese atajo de miserias y embustes que 
llamamos vida social. 
Comenzaré, pues, á entrar en materia 
con un vistazo hacia arriba, para con-
templar á Dios en el fondo de su obra 
gmndilocuente, antes de contestar al-
gunas cartas que he recibido. 
Estas noches de fin y principio de 
año son las más bellas que nos regala el 
firmamento estrellado. Si el cielo está 
sereno, de nueve á once, brillan con toda 
su esplendidez y radiosa majestad las 
constelaciones. 
L a reina de éstas es el famoso cua-
drilátero de Orion, que va alzándose 
desde Oriente cerca del zenit, un poco 
al Sur. L a forman en primer lugar 
cuatro grandes estrellas, y al centro de 
ese cuadrilátero lucen tres en línea rec-
ta de mediano brillo, muy próximas 
entre sí. E l pueblo las conoce por uLos 
tres reyes", y en los mapas celestes 
figuran con el nombre de "cinturón de 
Óriói>." Cerca de ellas y hacia el Sur, 
dentro del cuadro mencionado, está la 
gran nebulosa de Orióu: un amasijo de 
Estrellas envuelto en un resplandor di-
fuso. Con unos gemelos de teatro se 
distinguen claramente. 
A l Sur de Orión aparece el "Can 
mayor", la constelación de la Canícula, 
qne anunciaba á los egipcios las inun-
daciones del Nilo. Forma un trapecio, 
en el cual se destaca la esplendente Si-
rio, la más brillante y hermosa de las 
estrellas.. Es de un color blanco opa-
lino; mientras que la alfa de Orión, es 
de color rojo. 
A l Norte de Orión está la Cabra 6 
Capella, en un ángulo del pentágono 
estelar llamado " E l Cochero." Entre 
este grupo y Orión está la constelación 
de Táuro, con las Pléyades, conocidas 
popularmente por "Las siete cabri-
llas." 
Este curioso grupito de estrellas pue-
de verse estas noches de fin de ano en 
el zenit, ó sea en mitad del cielo sobre 
nuestras cabezas, poco antes de las diez 
de la noche; mientras que allá por el 
Sur, cerca del horizonte, brilla otro lu-
cero notable: Canopus, la perla del he-
misferio austral. 
Los planetas visibles estas noches se 
reducen á tres: Júpiter brilla sereno y 
olímpico, de siete á ocho, hacia Occi-
dente. Mas al horizonte, vese medio 
apagado á Saturno, el de los anillos; y 
como á las dos de la madrugada surge 
de Oriente el rojo Marte, que llega al 
zenit al amanecer. 
Venus se halla ahora envuelto cu 
los rayos del Sol, por lo que no es visi-
ble. Dentro de algunas semanas aso-
mará al obscurecer en Occidente. 
Voy ahora á contestar las preguntas 
de mis gratos amigos por correspon-
dencia. 
L a señorita L . V. desea averiguar 
que dia de la semana fué el 17 de Fe-
brero de 1882. 
Hay varios modos de calcular esto; 
el más sencillo es el siguiente: 
Se toma el año de referencia 1882 
Se le añade el número de días 
transcurridos desde el 19 de 
Enero al 17 de Febrero, que 
son 48 
Se le suman los años bisiestos ha-
bidos desde el principio de 
nuestra Era hasta el año ante-
rior á 1882, queso obtiene divi-
diendo 1881 por 4 despreciando 
el sobrante, lo que arroja el nú-
mero 470 
Suman estas tres cantidades 2400 
De ahí se resta el número 14 para 
el siglo xix (y 15 para el si-
glo x x ) como se trata de un 
año del siglo pasado, restamos 
pues 14 
Quedan 2386 
Esta cantidad se divide por siete, y 
el residuo que arroja señala el dia de 
la semana que se busca. 2380 dividido 
por siete deja un residuo de seis, lo cual 
indica un viernes, conforme este orden: 
uno domingo, dos lunes, tres martes, 
cuatro miércoles, cinco jueves, seis 
viernes, cero sábado. 
Un "lector curioso" me consulta so-
bre la hora oficial de la Habana. 
Creo que todavía nos regimos por la 
de Washington, conforme anunció ha-
ce tres años el gobierno interventor. 
E l cañonazo de las nueve, cuando da 
la hora exfteta de Washington, marca 
éb esta ciudad las nueve menos veintiún 
íninutos, según el tiempo medio del 
meridiano que pasa por el Morro. 
De manera que en Cuba vivimos con 
veintiún minutos de adelanto. En al-
go se ha de conocer que los yankees nos 
sacaron del atraso en que vivíamos. 
E l procedimiento para saber la hora 
exacta exige el uso de aparatos de pre-
cisión con que observar el paso de las 
estrellas por el meridiano. También 
podría lograrse con un buen reloj de 
$>ol; y en este caso, en los momentos de 
mí\f car las doce la sombra de la aguja 
hay que sumar ó restar unos minutos 
due varían se*nin la época del año. Es-
lás cifras se llaman la "ecuación de 
tiempo" y constan en unas tablas fáci-
les de adquirir. Solamente el 15 de 
Abril, el 15 de Junio, el 31 de Agosto 
y el 25 do Diciembre marcan los relo-
jes de sol la hora exacta^ 
Don Ramón González me hace algu-
nas observaciones respecto á que el 
contacto de un cometa con la Tierra 
podrían ocasionar una catástrofe mo-
dificando las condiciones respirables de 
nuestra atmósfera. Como se trata de 
una hipótesis, no puede negarse la po-
sibilidad del hecho. 
Creo que el señor González no ha en-
tendido bien el suponer que el cometa 
Halley haya alterado la masa de Júpi-
ter. Lo que hizo fué advertir á los as-
tronómos un error de cálculo, por el 
cual rectificaron después la masa del 
gran planeta, en vista de ese nuevo 
dato. 
Las masas planetarias se calculan por 
aproximación observando la influencia 
gravitativa que ejercen con los satélites 
y otros astros, y de ahí queá cada nue-
va observación se precisen más los 
cálculos. 
Por último el señor don Marino Cas-
tro, me escribe desde Remedios, pre-
guntando como se calcula el tiempo 
que tardaría un péndulo de Foncault 
en trazar el círculo completo de sus 
desviaciones oscilatorias, puesto en la 
isla de Cuba, ó en el Ecuador. 
Este problema, según leo en Flam-
marion, que lo toma de Foncault, se 
resuelve del modo siguiente: 
Se divide la cifra veinticuatro horas 
por el seno del del ángulo de latitud 
geogrática; y el cociente señalará el 
tiempo que duraria una revolución 
completa, descontadas las perturbacio-
nes. 
E n Cuba, por ejemplo, estamos á 23 
grados latitud. En cualquier tabla tri-
gonométrica veremos que el seno de 23 
grados es 0:39. Hecha la división de 
24 horas por 0'39, resulta un cociente 
de Gl horas y diez minutos, que es lo 
que tardaría aquí el péndulo Foqcault 
en dar una vuelta circular. 
E n el Ecuador, la latitud es cero, 
por lo cual la operación aritmética mar-
caria una duración infinita. Es decir: 
el péndulo no llegaría á desviarse, os-
cilando en el mismo plano de la rota-
ción de la Tierra. 
P. GlRALT. 
HBtHOS A L A S I L O «'HDÉEPANOS D E 
L A P A T R I A ' ^ 
Octubré 16—De la 11 Esta-ion de Policía envió el 
oficial de guardia S: i : > Figneioa un decomiuo 
de butifarras, agies, chicharrones y varios efectos 
más. 
El Tesorero del Comité Republicano del barrio de 
Jesús Maria.Sr. Alfredo Jimeuez, entregó ia canti-
dad de $ 1-35 en plata. 
Octubre 18—Los imluetriales de la plaza del Va-
por douaron lo siguiente: 
Carpe masa limpia, ? libras. 
Huesos para sopa, 15 idem 
Huevos, 30. 
Octubre "21—Donado por los industriales de la pla-
za del Polvorín: 
Arroz, 1"- libras. 
Boniatos, 2á idetk 
Papas, 9 idem. 
Yuca, 5?.lila i-lem. 
Malanga, ó idem. 
Judias, 1 idem, 
Azúcar, 3 idtm. 
Ñame, 3 idem. 
Carne de puerco, 3 idem. 
Carne, masa limpia, '̂ 3 idem. 
Huesos para sopa 17 idem. 
tiallii as, l. 
Palomas, 2. 
Octubre 21—El oficial de guardia Sr Masó, envió 
un decomiso de 4 libras de pescado. 
Do la Ira. Estacióude Pjlicia enviaron nn deco-
miso de un tablero conteniendo ciento Bésenla y 
cinco dulces de diferentes clases. 
De la 7? Estación de Policía envió el oficial de 
guardia Sr. .V» odesto, Alcalá, uu decomiso de siete 
litros de leche. 
Octubre i¿2—De la 11? Estación de Policía envió 
el oficial de guardia .T Tomas Montoto, por deco 
miso, un racimo de plátanos manzanos, un saco de 
yuca y una gallina. 
Octubre l'd—Del Morcado de Cristina envió el 
Concejal Delegado Sr Santiago Veiga, donado por 
el industrial Sr Autouio Uarcia, seis barras de san-
gre quemada. 
Octubre 25—El Administrador de los Rastros en 
vio un oecomiso de cuatro libias de carne de puerco 
asada. 
Del mercado de Tacón enviaron los iû nstriales 
del miaino, lo siguiente: 
Carne, masa limpia. 18 libras. 
Huesos para sopa, 21 ídem. 
Huesos limpios, 15 idem. 
Yuca, 4 sacos. 
Boniato, 2 canastas. 
Verduras, 1 canasto. 
Maiz y quimbonibó, 1 idem̂  
Mameyes, 2 idem 
Guanábanas, 2 idem. 
Aguacates, 7 idfin. 
Manzanas, 40 idem. 
Plátanos machos, H racimos 
Idem manzanos, 12 idetu-
PIÍÍHS, i idem. 
Papas, K libras. 
Pollos, G. 
Octubre 28—Del morcado del Polvorín enviaron 
lo siguiente: 
Boniatos, 15 libras. 
Yuca, >7 idem 
Rame, 7 idem. 
Papas, 7idem. 
Arroz, 18 idem. 
Judias, 5 y media idem. 
Orejas saladas, V y modíaidem. • 
Carne, masalimpiu, '8 idem. 
Hueso para sopa, 32 ídem-
Octubre 9̂—1 le la<i? Estación de Policía envió el 
oficial Sr Modesto Alcalá un decomiso do 10 libras 
do peacado fiesco. 
Octnbro 30—Los industriales del mercado do Cris-
tina douaron lo aiguieute: 
Boniato, 67 libras. 
Malunga, 6 y media idem. 
Ñ.nne, 6 y inedia idem. 
Papas, I i idem. 
Arroz, 11 idem. 
Judias, (i idem, 
Chicliaros, ü y media idem. 
Pifias, 2. 
Pan, 3 flautas. 
Alan/anas, 10. 
Limones, 19. 
M/ti/., 2 mazorca. 
• látanos muchos. I racimof. 
Idem manzano?, 1 idem. 
Carne lonsa limpia, 28 libras. 
Huesos pura sopa, 5 idem. 
Noviembre IV—De la plaza del Polvorín enviaron 
lo signieute. 
Carne, masa limpia, 9 limpia. 
Huesos para sopa. 29 idem. 
Pan, 4 y inedia idem 
Bouiatos, 'J canastas. 
Yuca, 2 idem. 
Hniánga, 1 ídem. 
Verduras, 1 idem 
Dulce de guayaba, 1 cajila. 
Mameyes, 1. 
Manzanas, 8. 
Limas y naranjas de china, 1 canatt». 
Aguacates, 3. 
Plátanos, 6 racimos. 
Pinas, 4. 
Arroz, 2 y media libras 
Queso, I ídem. 
Panetelas, 9 idem. 
Cebollas, ¿0. 
Pollos, H. 
Boniato, 16 libras. 
Yuca, 18 idem 
Ñames, 5 idem. 
Arroz, 13 idem. 
Judías, 4J idem. 
Carne, masa Jimpia, idem. 
Hueso para sopa, 21. 
Papas, 5 idem 
Noviembre 6—Del mercado de Criitina, enviaron 
lo siguiente: 
Arroz, 2 libras. 
Judias, 2 idem. 
Fideos, 2 ídem 
Plátanoi machos, 2 racimos. 
Ñames, 8 libras. 
Calab&zaS; "-' 
Boniatoi, 21 librai. 
Yuca, 18 idem. 




Pescado, I cacaita. 
Carne, masa limpia, 9 libras. 
Hueso para sopa. 20 Idem. 
Pan, 5 idem. 
Papas, 5 idem. 
Noviembre 8—De ia Plaza del Vapor enviaron lo 
Biguien<e: 
Caine, mata limpia. 8 libras 
Hueso para sopa. 22 idem. 
Pa u; 4j idem. 
Boniatos, yuca, malangas, 2 canastas 
Calabazas. 3 iaen. 
Noviembre 8—Verduras, 1 canaslo. 
Dulce de guayaba?, 1 caja. 
Manzanas, 9. 
Limas y naranjas de chica, 1 canasta 
Maiz, 9 mzorcus 
Plátanoe, 6 racimos. 
Arroz, 3 libras. 
Cebollas sueltas, 15. 
Pollos, 6. . . _. . 
Noviembre 27—Los industriales de la Piaza de 
Cristina donáronlo siguiente: 
Carne, masa limpia 14 libras. 
1̂  nesos para sopa, 28 idam. 
Huevos, 33. 
Calabazas, 2. 
Naranjas ce china 16. 
Piátauos manzanos, 23. 
Maiz, 9 mazorcas. «. 
Kame, 5 libras. 
Papas, 17 idem. 
Boniatos, 30 idem. „. . , m ^ „A „:„ 
Noviembre 27-La Sra. Viuda do Torres donó cin-
cueuta libras de boniatos. • ' Noviembre 27-A solicitud de la Sra. Pilar Mora -
les, viuda do Ferrer, donaron las siguientes panada -
rías: 
"La Balear", 20 panes diarios. 
"La India", 25 idem idem. 
••LH IV Central", 20 tdem idem. 
"Santo Domingo", 2" idem idom. 
"El Diorama'", 25 idem idem. 
"El Comercio", 10 dem idem. 
"La Estrella de Cuba", 45 idem los lunes. 
"La Caoba", 175 idem los martes. 
Noviembre 28—"Cuba Cataluña" donó 6J libras 
manteca. 
La lábrica de escobas "La Cubana'" J docena de 
encobas de dos hilos. 
La panadería de D. Estéban Sabio, 1 arroba arroz 
semilla. 
Aldabo y C?, nn garrafón alcohol. 
La Aireucia de la fábrica do hielo, 2 arrebaa dia-
rias de hielo. 
La Ageucia de mudadas "El Castillo", del señor 
D. Federico de la Peña. Concordia u. 34, facilitó 30 
carros para la mudada del Asilo. 
"La 1* de Coión" de D. José Alvarez -y Suéroz, 
Virtudes 84, facilitó 10 carros. 
"La Estrella", de D. Julián Azcue, Gallan© 10.>, 
facilitó 9 canos. 
Noviembre 29—De la 7? Estación de Policía envió 
el oficial do guardia, Sr. Masó, nn decomiso de 131 
ibrâ  de pescado. 
El oficial de guardia, Fr. B. Aranguren, envió nn 
decomiso de 5 libras de pescado. 
De la7í Estación de Policía envió el Sr. Masó, un 
decomiso de 20 mazos deuceleas, cincuenta y sois id 
de lechugas, 30 nabos y 10 rábanos. 
Noviembre 29—Del mercado de Cristina enviaron 
lo siguiente: 
Carne de puerco 4 libras. 
Carne, masa limpia, 16 libras. 
Hueso para sopa, 12 idem. 
Pan, 'i idem. 
Arroz, 3 id. 
Boniatos, yuca y malangas, 2 canastas. 
Verdura, l idem, 
Dulce de guayaba, 1 caja. 
Manzanas, 9. 
Plátanos, 5 racimos, 
i ebollas, >5. 




Plátanos manzanos 25. 
Same, 1 libra. 
Papau. 17 idem. 
Pan, 3 idem. 
BM> . -,130 idem. 
Yiu. ; idem. 
Báriuii .ie maiz, 3|. 
Hkiaugaa, 13 idem. 
Cebollas, 4 idem. 
Peras; 14. • 
Manzanas, IS, 
Naranjas, 120. 






Dulce de guayabas, 1 caja 
Panetelas" I onza 
Plátanos machos, 70. 
Verdura, 1 canasto. 
Maiz, 228 mazorcas. 
Carue, masa limula, 7 libras. 
Hueso y carne auhorida, 24 idem, 
Hueso para sopa, 14 idem. 
Pescado, 1 canasta. 
' olios, 6. 
Diciembre 2—En la plaza dol Polvorín, donaron 
lo eiguitnte: 
Hueso para sopa, 13 libras. 
Arroz, 10 idem. 
Boniato, 19 idem. 
Yuca. 3Í ídem. 
Papas, 11 i idem. 
Ñame, i idem. 
Malanga, 4i idem. 
Fideos, 4i idem-
Peacado, 1 cajón. 
D i c i e m b r e 1 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE: 
A hembras blancas legítimas. 
7 varones idem, idem. 
1 ¡dem ¡dem natural, 
í idem mestizo idem. 
2 idem negros idem. 
M A T R I M O N I O S 
José Vigón con María Chamizo, blan-
eos. 
William Hiñe con Carmen Carrera, 
blancos. 
Emilio Blas Gómez con Andrea Herre-
ra, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Juan Gualberto Ramírez, de 28 anos 
de edad, natural de la Habana, Concor-
dia 10(5; de tumor abdominal. 
María Rodríguez, de 20 años, de Cádij5, 
Tejadillo 48; suicidio por envenenamiento 
DISTRITO ESTE: 
Miguel Carreras Pcllicer, 50 años de 
edad, natural de las Baleares, Aguacate 
53; de arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE:; 
José Martínez, de 91 años, natural de 
Africa, Asilo Misericordia; debilidad se-
nil. 
María Castellanos, de 46 años, de Aran-
juez, Jesús del Monte 403; arterio escloro-
sis. 







D i c i e m b r e 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: * * 
5 varones blancos legítimos. 
1 varón negro legítimo. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima^ 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembra? blancas legítimas1 
MATRIMONIOS 
DISTRITO OESTE: 
Tomás Olivera con Inés Pilar Gandos. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Eloísa Aloñso, G3 dlaá, Habana, Facto-
ría OS. Del lUdád bbógétíiuL 
Lútea Pardo, 3 días, Habana, Appdaca 
67. Atelaetana de los pulmones.-
Isabel Ríveró, 10 años, Habanáj Car-
men 54. Hiperlroíia (U-l idrazón. 
DISTRITO KSTK: 
Tomasa García, iú añus, Cárdenas, 
Oficios 3. ApcudicUis. 
Vuelve el S u e ñ o Restaurador 
despu's de un b a ñ o con 
S u l f u r o s o de 
C u r a al mismo tiempo que l i m . 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas . 
E l sarpull ido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CC, 
115 Fulton St., New York. U. S. A. 
PRECAUCION :—El Jabón Snlfuropo de 
Glenn (el ímlco "original") es Iniomporable 
y maravilloso en eusfíectoscuratlvog. No CO 
meu uiugúu otro. Véndeseeu las drô ueriA-
Angel Amegecios, 62 años, Coruña, 
Desamparados 62. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO OESTE: 
Ismael Hernández, 5 meses, Habana, 
Zanja 127. Atrepsia. 
Pilar Cabrera, 40 años, Canarias, Ce-
rrada del Paseo 16. Bronco neumonía. 
Pablo Freiré, 50 años, España, OÍ Es-
tación de Policía. Suicidio por envene-
namiento. 
Tomasa Martínez, 28 años, Habana, 
Manila 3. 







D i c i e m b r e 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 id meztizo id. 
2 id blanco naturales. 
2 id mestizos id. 
1 hembra id natural. 
2 id blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras id id. 
1 id id natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Pablo Díaz, 17 meses, Habana, Gloria 
119. Meningitis. 
Margarita Hernández, 6 meses. Haba-
na, San Rafael 101. Enteritis, 
Ignacio Giménez, 21 años, Habana, 
Someruelos 25. Ulcera del estómago. 
DISTRITO OESTE: 
José Fernandez, 23 años. Tapaste, Pu-
rísima Concepción. Catarro agudo. 
Eduardo Agüero, Habana, San Grego-
rio 9. Atrepsia. 
Sebastian Arango, 3 meses. Habana, 
Zanja 107. Meningitis. 
Marina Checa Delgado, 5 meses. Haba-
na, Salud 152. Atrepsia. 
Clara Oliva García, 2 meses. Habana, 
Luz 32 (J del Monte). Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 14 
Defunciones 8 
Matrimonios 0 
Compre Vd. siempre en ia FARMA 
CIA del Dr Garrido, por varias razones: 
es la primera, la exactitud en e despacbo j 
de fórmulas El perennal encargado de es-
te deparlamento es de absolnta couíianza 
.La segunda la calidad de todos los produc-
tou químicos y patentes qne expende, son 
todos procedentes de los meiores laborato-
rios franceses y aíemaues. Y la tercera loe I 
precios sumamente económicos y la asis- I 
tenciaconstantn del Dr. Garrido que está 
siempre ul frente de su Farmacia. 
M H & I A : A 15, 
entre CnbK v Igrnaclo. 
MEDICACION 





Curación do la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valescencia y todas 
enfermedades 
del estómago. los 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 3S 
esq. Compostela. Habana. 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radical t ^ f t É t % i Í $ 
rotorapia y Eleétroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S & ^ S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
Bin faltar "ti solo día. El éxito de su cu-
rapión es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ' 0 $ $ S £ . 
PAYfl^ Y ê  rnayor aparato fabricado 
Uíl 1 UO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos A los enfermos que 
lo neoesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
^PPPITJ DE ELECTROTERAPIA en 
bJjUUlUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Pí PPTnni sin dolor en ,as estreche-riLDOlllULlOlO ees. Se tratan enferme-dades del hígado, ríñones, intestinos, útero ^ etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C 1715 1 Db 
U A N D O S E P A D E C E , á pesar do haber ensayado 
' varios tratamientos, no hay qne desesperar de 
obtener una c u r a c i ó n d e í i m t i v a . P ó n g a s e 1 toda l a 
confianza en u n remedio que ha resistido todas las 
pruebas á que se le l ia sujetado, y ha producido 
tan maravil losas curaciones, que su nombre c ircu la 
de boca en boca, es conocido en tocias las casas y en 
to^os los p a í s e s , j goza de r e p u t a c i ó n tal, que su uso 
se v a haciendo mas y m á s general en el mímelo entero. 
M u y probablemente no hay en la actualidad u n 
lugar en A m é r i c a en el que no s é cliente por Ip menos 
u n habitante que no h a y a tenido o c a s i ó n ae felicitarse 
por haber empleado las 
Tales personas son los mejores abogados de estas p i l -
doras, y apenas pasa u n día en que no recibamos 
cartas semejantes á l a que m á s adelante insertamos, 
diciendo en ellas que tras muchos osfuerzps i n ú t i l e s 
con otros medicamentos las Pildoras Besadas del í ) r . 
Wi l l i ams h a n producido l a tan deseada cüí,&ció;i. 
L é a s e l a siguiente extraordinaria r e l a c i ó n que 
hace el Sr . J e s ú s E l i z o ñ d o , residente eji el pueblo 
de Apodaca, Es tado de Nuevo L e ó n , R e p ú b l i c a Mexi-
cana, referente á l a c u r a c i ó n de su s e ñ o r a esposa ; 
" SieW aOos tenía mi esposa de padecer de î na anemia profulida, 
cuya terrible Qufernaedud la llev¿ por fin # la 8am .̂ 
" EJ^ esa épo<m Uttffl el momonto órítico del parto, y la enferma se 
vió á las puertas dej sepulcro 4 causa d̂  lüertes hemorragias que 1<3 sô re-
viniéron. Más tardo nvé atac^a do disentería, á causa de la cúaí sfe 1© 
formó una nemorí'oide del támáiio de un gitomñie, quo no lo peirnítta 
moverse do la cama. Si\ rostro^tenía tal amarillee que m ŝ bieil parecía 
él de un cadáver. Por último se le hiuenó el bazo de tal tiÉatíÁ que 1̂  
cubría medio estómago. l£n QBtÜs condiciones fué Recetada'mi esposa 
por varios médicos do osta Municipalidad, t̂ ero aunque convenían ¿¿uó la 
enferma ê tabíj, eneran peligro, de nad^ BÍh'ieron stlli médicihas. 
"En fin, después do haber gastado imitilpaonto más do mil pegos, 
se me aconsejó que diera á mi eSposá las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y creí que no éstaría deniáa hacei: uji ensaro. 
"Hoy conaidéi'o las Pildoras Rosadas del Dr. Williams como un 
medicamento santo. A los pocos días da haberse empezado el trata-
miento, fué desapar.ecl«ndo la hiuohazón del cuerpo. 
"A los cinco días vino el apetito que había desaparecido por com-
pleto. Para concluir, diré que habléndcme dirlgick) ©n consulta al Pr. 
Williams, este sabio médico me di ó algimós cohsftjos mds y debido & 
ellos y á i?u tratamiento hoy mi espoŝ  está yadicajmente curada, de lo 
cual tanto ella como yo estamos profundameñíie ágradécidós. " 
(temado) JESUS ELl^ONDO. 
(Firma de la es-paciente) 
MARÍA GÜADALUTB ONDARZA DE ELIZONDO. 
La eficacia de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas, en d gran numero d'e ewfprmedades debidas a lê  pî la, coá-
dición dp la saugre ó á trastornos del sisteuiá n ervioso,ha sido dehiostrada 
en fiuiea do câ os tan notables como k\ que precede, Ninguna persona 
qúo sufra debe dosoobar este ;nodo d̂  repufrerar BU salud. 
Las Pildoras RoBadar? dol Dr. WilU.ams dan vigor y vitalidad porque 
aliménlany éliríquepén la sanjpe, por maucra tal,, que loa toiidó^ gasta-
dos y débucs ¿e ftutfe^ V fegê iorau. Qbráu cómo tónico del pistoma 
néhiosp, y son tan bouenoiosas paira ambos sexos que millares do hom-
bres 7 mftijereü a|ésti#u¿il stiS botidadoo. 
\ De x-onta eií rodá| las drogaórías y boticas. 
3., Soheuoctady, York. 
Dr. Williams Medicine 
M. c„ iv n. ŷ.M̂ fo, 
A L I M E N T O M E L I - I N 
El Alimento Mellin mezclado con 
leche pura es fisiológicamente el 
propio alimento para niños; además 
de contener los elementos nutritivos 
necesarios, los combina en la debida 
proporción y no introduce" sustan-
cias insolubies, indigeribles ó no 
asimilables. El Alimento Mellin es 
realmente nutritivo. 
Pídasenos una muestra gratis y nuestro übrito titulado -I.os Bebes del Alimento Mellin.'» 
La muestra á que nos referimos contiene una cantidad del alimento sufic.ente para d?rle a un 
riño varias veces. El Ubrito le enseñará á Ud. lo que el Alimento MelHn ha hecho por otro» 
niños. v: feMffil ̂ : • ' 4 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
PnblicR nna Edición semanal J olra mensual, ambaa lajosat, por sa jmpreíión, papel y encua-
demación y profneamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variftJa, iustructl-
TS 7 amena. 
Suscripción mensual d las dos ediciones OCHENTA CEN1AVOS P L A T A 
N ú m e r o d e p a s c u a s . — A l m a n a q u e . 
Se ha puesto á laTenta en la Administración, Qaliano 79 y en lai librerías por esta semana I* wm 
CION ESPECIAL DE PASCUAS 6 ALMANAQUE al precio de diez centaTo, plata. 
Contie ê nomeroaos grabado. Ilustrados por el artut* 8r. José Ramírez y yariados materiales. 
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F ^ A S U O B E L A MABIMA--«díDited*.1* |UStta.rÍDIIBO 2 ds 1903. 
G A C E T I L L A 
V U E L V E LA. ÓPERA.—Con los ele-
mcnlos que aquí hau quedado de la di-
Suelta compañía de ópera, ha combina-
do el sefior Blanchart, el riotabie barí-
tono, admirado y aplaudido de todo 
nuestro púbHco, una serie de funciones 
que se celebrarán en el gran teatro Na-
cional. 
La primera función está concertada 
para mañana, sábado, con la ópera 
Aida, á bcuelicio del cuerpo de coros-
La sogunda. el mdrtes, con E l Trova-
dor, á beneficio de Blanchart. 
La tercera, el jueves, cou Favorita^ á 
beneficio de la señorita Dahlauder. 
Y la cuarta y última» el viernes, con 
A f ruana, bcut-íkio de Chalía y el 
tenor ü u c . 
iFracasará eu su empresa el señor 
Blanchaiit 
No lo creemos. 
POSTA L . — 
Parn la Srla. Cristina Martínez 
Rcmed!03. 
Porque tu corazón sufriO un desaire, 
•yes, quejas, htofentos tlás al ííire 
con gemebunda voz'7 
AJWflB tus lamentos y tus quejas.,, 
y dime si lo gustan las almejas 
guisadas con arroz! 
Alauuftv f?iicro. 
N O C H E D E MODA.—Albisu estará es-
ta noche de gala. 
Es noche de moda y hay en el cartel 
un estreno. 
La nueva obra se titula Los Granujas 
son sus autores Carlos Arnicbes y Jo-
6 Jaekson Veyán, del iif)ro, y Quinito 
Val verde y Torregrosa, de la música. 
Ocupa Loa Gi-anujan la segunda parte 
del programa, eslaudo confiados sus 
principales papeles á Soledad Alvarez, 
Amada Morales, Carinen Duatto, Pa-
auUa Biot, Victoria Mallavia y los se-
ñores "Villarreal, C á n i d o , Escribá, Sau-
í í y Pasíor. 
Lucirá la obra una decoración pinta-
da expresamente por el Sr. Cañellas. 
iMiijiieza el espectáculo eon Los niños 
Tloronrs para terminailo cou la divertí 
I B inoeenUvda de Ense'ílaiua. Ubre y E l 
Jlío nono, por loda la Compañía y 
con eambios de se.xos. 
Función corrida. 
L o l>EÉ P L A G I O . — T r ú s ra cai ta que 
ya"* in.scrlaiiios de l'a snscritor, \ i('iie 
hoy la siguirnlc; 
—•'Sr. Fontanillá: 
E l enrulo de los dos amigos y el o-o 
qu(í parecía plagiado do Samnniego por 
Tolsloi, litinpoco es do íSanianiego. 
Eslo lo (jiiu lii^o fn^ poner en versó 
mudjas fábulas nri'j;in:!les de otros a ido-
res, y así lo decían') lionradaineuto, f>or 
lo enal no eonielió plagio. 'J'aiiibiCn com-
puso algunas u r i - ¡ n a l e s . 
El verdadíMo anlor de la fábida do los 
dos eonipañeros y el oso filó Esopo, que 
/¿urcrió baee la friolera de 2.000 aflos, 
IJmitinlfte Si. 
i l l a y quien tenga algo nuevo que de-
cir Mine el pm lieularl 
Nos pareee es.iar ya recibiendo la 
tercera eai tila. 
D. J i ' A X Cor.—Después de perma-
necer más de un año en España y Fran-
cia., donde ba recobrado por completo 
ta sulu'.l. llegó ayer tarde á ej;ta ciudad 
nuestro antiguo amigo el señor D. Juan 
Cot, gerente de la antigua peletería IM 
JMariiui, de los Portales d*; Luz; la ver-
dadera, la gennina Marina, laque lleva, 
más de cnarenta años ostentando ga-
llardame^io ese nombre y mereciendo 
el favor del público por su excelente 
calzado, siempre ajnsbulo á los cánones 
de la Moda y el Buen Gusto, y por la 
modicidad de sus precios. 
Muy bien sustituido en su ausencia 
por el simpático y diligente Emilio, la 
llegada de Cot. representa un avance 
m á s para su popular pelclcría. 
Allá va nuestro abrazo de bien ve-
llida. 
T E A T R O DK P A Y K I J T.—E l domingo 
próximo empezará su temporada en el 
teatro de P a y r e t la Compañía Dramá-
tica Española que dirigen los primeros 
actores don José Soto, don Antonio 
Alonso y don Enrique Terradíis. 
Figura en la Compañía la aplaudida 
actriz señora Kendón de Alonso. 
El u;sto del personal es todo esco-
j ido . 
Se pondrá en escena, el interesante 
melodrama de l teatro francés que lleva 
por título Jsi huerfana de Ihitsrld.s. fina-
lizando el espectáculo con un divertido 
saínete. 
Los precios son baratísimos, como 
que el palco, sin entradas, solo costará 
un peso y la luneta, con su entrada co-
rrespondiente, cincuenta centavos. 
¡Buena suerte tenga la nueva tempo-
rada» 
P R E C I O S O S A L M A N A Q U E S . — Pastor, 
el gran Pastor de la Manzana de Gómez, 
no tiene manos para despachar alma-
naques. 
Ayer? 3e la mañana á la noche, esta-
ba su simpática librería convertida en 
un verdadero jubileo. 
Aquello era un entrar y salir cons-
tante de gentes. 
Y no había quien no saliera de al l í 
provisto de uno de esos elegantes, lu-
josos y originales almanaques de pared 
que han dado al amigo Pastor honra y 
provecho. 
El surtido es magnífico, vanado y 
completo. 
Hay para todos los gustos, exigen-
cias y precios en aquel abundante y pin-
toresco mercado de almanaques, que es 
hoy, y lo será por algunas semanas, la 
l ibrería de Pastor. 
Vista hace fe. Es cierto. 
De aquí que recomendemos al lector 
que vaya, si satisfecho quiere estar, en 
pos de esos almanaques. 
MME, M E N D Y . — L a elegante modista 
Mme. Mendy ha mudado de casa sin 
cambiar de calle. 
Allí, en la misma avenida de Obis-
po, en la planta alta de La Sección X, 
ha instalado Mme. Mendy su tienda y 
taller. 
El antiguo local, al lado de E l Fíga-
ro, resultaba ya tan reducido que el 
traslado se imponía, en beneficio, prin-
cipalmente, de las muchas y constantes 
parroquianas de la casa. 
Mme. Mendy, que, como es sabido, 
acaba de regresar de París, ofrece á su 
clientela lo mejor, lo más selecto de las 
últ imas modas. 
El nuevo modelo de sombreros que 
allí tiene es elegantísimo. 
O B S E Q U I O .—M u y bonito, muy origi-
nal y muy elegante es el almanaque de 
pared para el nuevo año que en obse-
quio de sus favorecedores reparte la 
acreditada farmacia La Universal, de 
Consulado y Trocadero, propiedad del 
Licenciado D. Francisco Buigas. 
Bajo calado pabellón aparecen dos 
íigunbis, de relieve, en artística escena-
Hay propiedad y gusto en la compo-
sición. 
Agradecemos al señor Buigas la aten-
ción que ha tenido al enviarnos un ejem-
plar de tau lujosos almanaques. 
A L U M N O S A P R O V E C H A D O S . — Entre 
los alumuos del acreditado colegio San 
I ' t iho, que con tanto celo como compe-
tencia dirige el profesor don Pedro 
Faur ía , acaban de celebrarse diserta-
ciones muy lucidas que hau puesto á 
buena prueba el grado de adelanto de 
todos los que en ellas tomaron parte. 
Distinguiéronse sobremauera las ní-
ñ;is Evangclina Pérez, Ana Izar ía y 
Herminia Torroolla, Carmen Gómez y 
i í e n u i u i a Pérez. 
Y entre los niños .dio Alcalde, 
Miguel Vil lar , Aurelio del Barrio, Jor-
ge Torroella, Luis Valladares, Manuel 
Alarcón, Rafael Castillo, Mario Marín, 
Francisco Corratgé, Pedro A. Fauría , 
11. Alvarez, José Reimey, Guillermo 
Silva, Pedro Amiera, Armando Pérez 
y Nicolás Várela. 
El tribunal, compuesto por los seño-
res Aurelio del Barrio, Felipe Lebredo 
y Valdés Horta, quedó plenamente sa-
tisfeclio del resultado de tan brillantes 
actos. 
Nuestras felicitaciones á todos. 
UN F E M G R O E N UNA M O D A.—L O S 
vleos que las señores acostumbran llevar 
por ia cara constituyen para ellas mul-
t i lnd de peligros, según dicen varios 
doctores alemanes. 
Aparte del ya de antiguo conocido'en 
concepto de vehículode varias enferme-
dades por absorción del polvo de las 
cabes (pie se depositan entre las mallas 
de seda, y que al ser aspirado pene-
tra en la boca juntamente cou los rai-
crobios del tétano, la tuberculosis y el 
cáncer, el célebre oculista alemán Na-
gel dice en uua revista de Berlín que 
ha examinado 88 casos de padecimien-
tos de la visfci producidos por el uso del 
velo. 
Añade (pie el 75 por 100 de las seño-
ras que tienen costumbre de llevar velo 
se estropean la vista deliberadamente. 
La amplitud ó estrechez de las ma-
llas, la distancia de los ojos á que se 
coloque el velo, y sobre todo el color 
de éste, influyen grandemcute en sus 
efectos sobre la vista. 
El doctor Nagel preconiza e! uso. con 
preferencia, de los velos negros, sin 
motas y de mallas poco cerradas, ya 
que no sea posible desterrarlos en ab-
soluto, porque á ello se opongan las mo-
das, en aras de las cuales tantas vidas 
sacrifican las mujeres. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n muchaco coje en la calle un por-
tamonedas. 
—iPara qué has hecho eso^—le pre-
gunta un transeúnte. 
Para ver lo que tenía dentro. 
¿Y no sabes que eso es uu robof... 
?Qué dirías si te quitaran la gorra en 
la callef 
Dir ía á mi padre que me comprara 
otra. 
NO BIAS C A T A R R O — E l que toma ana vez el 
P E C T O R A L DE L A R K A Z A B A L para los caUrros, 
DO tomurá otro metíi¿i»ineutOi con en nao se coran ra-
dicalmente, por crónicoe que «oan. 
ASMA.-Con ei E L I X I R A NTI ASM ATICO de 
L A K K A Z A l i A L ae obtiene alivio en loe primeros 
momentos de tón penoso padecimiento. Ptaébeae. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hijos íoe PAPELILLOS ANT.1HKLMÍSÍTICOS DB LiAJiaA-
ZAB \x que arrojan laa lombrices con toda seguridad 
y obran como porgantea inofenaíToa en loa uiuoa. 
P A S T I L L A S D E OCHOA,—Infalible para eom-
batir las eufermedddca nerviosas y epiléptica^ el 
que padezca de accidente que laa pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
« R A N PÜRIFICADORDK L A SANO R E . — L a 
Zarzaparrilla de Larrazibal ea el Depatalivo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
""ue'venta en todas laa farmacias aoreditadaa.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia v Droguería San JnUan, 
Habana. 36-19 Dob 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 2 D E EXEEO 
Estemes está consagrado al Jííifio Je-
sús. 
El Circular estíl en el Santo Abgel. 
Santos Isidoro y Marjelino, mártires, 
Macario Alejandrino y Santa Edelmlrj, 
virgen. 
San Macario, de quien hoy hace men-
sión el Martirologio Komano, nació en 
Alejandría, capital del inferior Egipto, al 
principio del I V siglo. A los treinta años 
(iesu nlad, movido del fervoroso descodo 
su santo, se fué á sepultar c-n un espanto-
so desierto. Los primeros ejercicios de su 
soledad pasaron por prodigios de absti-
nencia. Por espacio de siete años no co-
mió más que yerbas crudas. Los tres años 
siguientes se contentó con cuatro ó cinco 
onzas de pan al día, y nunca durmió más 
que dos horas. 
En medio de tan escasivas penitencias 
le parecía que era nada lo que hacía para 
salvarse. 
Informado el patriarca de Alejandría 
de la eminente virtud de San Macario, 
le ordenó de presbítero, por más que se 
resistió á ser elevado á está dignidad. 
Luego que se vió revestido de tau supe-
rior carácter, solo pensó en hacer una v i -
da más penitente y más perfecta. Dejó los 
desiertos conocidos, y fuese á sepultar en 
una de las más horribles soledades de ía 
Sibia, que se llamó después el Yermo de 
las Celdas, por las muchas que fabricaron 
eu él los innumerables que concurrieron 
de todas partes. 
En cierta ocasión, pasando un río en 
compañía de dos coroneles del ejército del 
emperador, le dijo uno de ellos. "¡Dicho-
sos vosotros los mongos, que así os bur-
láis del mundo!" 
Respondió elSanto: "¡Y desdichados vo 
sotro.s los cortesanos, porque no veis que el 
mundo se burla de vosotros!" Fueron tan 
eñeaees estas palabras, que aquel oficial 
remuuió luego su empleo, retiróse del 
mundo, y se hizo religioso. 
Conocido el rigor de sus penitencias, ad-
mirado por sus eminentes virtudes, y do-
<ado del don de profecía y de milagros-
murió Macario colmado de merecimien, 
tos el año de 405, á los noventa y nueve 
do su edad. 
F I E S T A S EL V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Terc ia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María*—Día 2. Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candela-
ria en San Felipe. 
Priinííiya Real y Muy nostre Arct i i coMía 
D E 
María Stma. de los Desamparados 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva en uso do 
la a t r i buc ión que le conceden los Estatutos eu 
su Ar t í cu lo 74, C a p í t u l o V J I , se convoca á 
Junta General ext raordinar ia ae señores her-
manos, para e l Domingo 4 de Enero do 1903, 
á la una de la tarde, en e l local que ocupa la 
Sacr i s t í a de la Parroquia de Monserratc, cou 
objeto de dar cuenta de la renuncia del s e ñ o r 
Vice-Presidente eu luncioues de Presidente, y 
I B M 
10516 
A b r e u n n u e v o curso de T E O R I A y o t r o de 
P R A C T I C A , el p r ó x i m o 3 de E n e r o . 
Precio: UN C E N T E N M E N S U A L , Anticipado. 
H a y que ma t r i cu l a r s e antes de l a apertura.-Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . — 
T o d o t a q u í g r a f o t iene asegurada c o l o c a c i ó n de $100 para a r r i b a . 
2a-30 2d-31 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS 
R A M O N A L L O N * . w , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUEZ DE R A B E L L 
d e 
abeil, Costa, Vales y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acredi taclas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Ilabaua y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio número 98, HABAMA. Apartado nnmero 675. 
C 1.S23 
hacer los nombramientos de Presidente efecti-
vo da la Arch ico f rad ía , de Vice-Presidente y 
úr cualquier otro cargo cíe la Direct iva que pu-
diese estar vacaate, pudiendo t a m b i é n ooupar-
ee la Junta en resoU-er las scliritudes que le 
se&n ures-ntadas nara nombramientos de Her-
manos Honorarios de la C o r p o r a c i ó n , y en ha-
cor las designaciones que estime convenientes 
para cubr i r las vacantes que hubiese de seño-
ras Camareras; a d v i r t i é n d o s e que según lo pre-
venido en el Ar t í cu lo 86, C a p í t u l o tt de los Esta-
tutos, la Junta no podra t ra tar de n i n g ú n otro 
par t icular que no sea de aquellos para que ha 
sido convocada. Lo que se publ ica para cono-
c imiento de les s eño re s hermanos, r o g á n d o l e s 
BU asistencia. 
Habana 31 de Diciembre de 1902. 
E l Secretario, 
Sebastián Soto. 
10M9 4-1 
IGLESIA DE BELEN 
E l l ú n e s 6 dedicado á las á n i m a s del Purgato-
r io . Los ejercicios e m p e z a r á n á las siete y media 
de la m a ñ a n a seguido de la misa de c o m u n i ó n 
p r á c t i c a con cán t i cos . Se ganan los que confe-
saren indulgencia plenaria. 
A . M . D. O. 
n 15 3-2E 
PROFESIONES 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Ciru jano-Dent i s ta . —Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas; de ocho de la ma-
ñ a n a hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y P r í n c i p e , pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodosy serviciales 10 26-2 E 
Dr. Enrique Xúñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis p á r a l o s pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuuo, 4S. Telé-
fono: 1212. 
C1958 1-E 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa 
Felicita en el presente año 1903 á los Manue-
les y Manuelas, á mis parientes, amistades y 
dientas, deseándoles fenz año nuevo. 
Ofreciéndoles mi casa Salud 46 entrada por 
Lealtad. 10550 4-1 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Aguila, 172. entre Neptuno y San MigneL—Espe-
cialista en traoajos de puente caronas de oro y denta-
doras postizas. 
n 1783 •»« l3-2fi N 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado & Neptuno 64 Consulta diar ia de 12 á 2 
c 1915 21 Db 
e G. de Pastorino. 
P R F E S O R A E N P A R T O S . 
Consultas de 1 á 2. Salud ndm. 46, entrada por 
Lealtad. 10411 S-25 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso M é d i c o 
Pan Americano.—San Migue l 90. 
90. c 1916 21 Db 
Dr. Palacio 
Ciruj ía en genera l .—Vías Ur ina r i a s .—Euíe r -
medades de Señoras .—Consul tas de 12 á 2. La-
guaas 68. c 1917 21 Db 
I > K . J O S E A . P K E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones v e n é r e a s y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras .—Consul tas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1918 21 Db 
Dr. A n ^ l p. Piedra 
Módico Cirujano.—Especialista en enferme-
dades del e s t ó m a g o , h í g a d o , bazo é intestinos y 
enfermedades de niños . Consultas de 1 á 3 eu 
su domici l io Inquis idor u ü m . 37. 
10145 26-16 dic 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, D E 12 á 4. 
Teléfono nfim. 547. C. 1891. 13 Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Agu i l a , 172.—Entre Neptuno y San M i g u e l . 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 




A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14, 
C 1834 1 Db 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quin ta del Rey". 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, altos. Por Tro-
cadero. 990(i 26-2 D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús M a r í a 33. De 12 á 3. C 1804 1 Db 
Dr. II. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des v e n é r e a s . Curac ión r á p i d a . Consultas de 
12 & í. Te lé fono 854. Eg ido nQm. 2, altos, 
C 1807 1 Db 
f l r . g > . f r é m o k . 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E N I Ñ O S 
Manr ique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 1830 3 Db 
Dr. A b r a h a m Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o do la Escuela de Méd ic ina . 
Consultas de 3 á 6. C h a c ó n 34. Teléf. 775 
9701 26 2-dic 
Dr. E . Fortuii 
Cirnjía. Partos y Enfemeúate 5e Seüoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Grati9 nara pobres: 
Lúnes, Miércoles y V i e r n e s . - S A L U D . 34. 
9774 78-3 D 
JUA1T B. SANGEOITIZ 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, Tasa-
ciones y construcciones do madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la pob lac ión , contando para ello con perso-
nal c o m p t í t e a t e y p r á c t i c o . — G a b i n e t e Aguiar 
81, de 1 á 1 p. m . 
C ISOO i Db 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z N U M . 11. 
C 1311 1 Db 
Dr. J . Santos Feniández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE V I L L A N U E V A 
C 1502 1 Db 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pa lmo^£3 Ner-
viosas y de la Piel, (incluso V o n í r e c v ¿ í d l i s ) — 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 . - F R A D C 19.— 
Te lé fono 459. C 1803 1 Db 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 . 
—San Ignacio 1 4 . - O Í D O S , N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 1805 1 Db 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Pol ic l ín ica del Dr. LOPEZ durante 
tres años .—Consul tas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres f l al mes. 
C ISSó 26 10 Db 
D E . E O E E L I N 
Dermatólogo y Lcprolo*>isM 
Consultas de 12 á 2. 91 Jesús María, 
C 1782 26 N 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedríitico de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L N A S D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 1S33 2 Db 
s, 
A B O G A D O . 
9979 
F Araio 
H A B A N A 55. 
26-10 Dbre 
ALBERTO M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B U C O . 
H A B A N A NUM. 98. 
9996 26-10 Dic 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veter inar io de V. clase, ofrece todos 
los servicios referentes á su profes ión en su 
Establecimiento de Veterinaria , situado en la 
calle de Barcelona n ú m . 13. Te lé fono 1749. 
8017 78-1 O 
Dr. M m M m MíraMa 
Especialista en enfermedades de n iños . Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Be lascoa ín 117 altos.— 
Te lé fono 1208. 
8071 7S-6 Nbre 
Di- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n iños 
méd icas y q u i r ú r g i c a s . Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1806 1 Db 
Los doctores Juan E. Valdés 
y Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS D E N T I S T A S . 
Han trasladado sus gabinetes á Galiauo 5S, 
altos. C 1908 26-15 Db 
R a m ó n J . Mart ínez 
ABOGADO. 
SE H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1810 1 Db 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión do espejuelos, 
de 12 á 3. Indust r ia man. 71. 
C 1908 1 Db 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas do 1 íí 2 en SOL 79. Lfines, m i é r c o l e s , 
y vier i ies . -Dúmici l io: Jesds Mar í a fi7.-Tol6f. 565. 
8362 156-12 Oct 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notar io . Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba n ó m . 25. 
C 1S01 1 Dbre 
Dr. Aires i m n y 
A B O G A D O T A G l i I M E X S O R 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Mariauao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m . 
Dr. G. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1815 1 Db 
Arturo M a ñ a s y ü r q u i o l a 
Jesús Mar ía B a r r a q u é 
G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C 1800 
T E L E F O N O 814. 
1 Db 
D r . A r í s t i d e s M c s t r e 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S 
y M E N T A L E S . Aplicaciones e léc t r i cas . L ú n e s , 
mié rco le s y viernes, de 3 fi 4 de la tarde. 
C 1814 I N D U S T R I A 71 21H Db 
SEÑORES GRAJOS P L A G I A R I O S , luciendo plumas del pavo real: al rtnii'o inventor do la cu 
Múanza de lo» idiomas por nu dio del grafófono es el 
que firma Alfred Boissió, Cuba '39 
VOm Dbre._ _ 
OJO!—El arte de afinar pianos ensefiado por el profesor Alfredo Tunsley de Londres. Usando en 
invención el "Tonemeter" garantirá una eecala per-
fecta Curso de ti clase? 3 ceutenes. E i "Tonemeter ' 
Í l. él afína pianos por $1 50. 15, calle do Vento, San ázaro. 26 18 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O DB LICEÑ-ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garantice nsn competencia y moralidad, se ofVecé á 
loe padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clames de I? v 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
•eooión de anuncios del DIBKIO LA HARINA. 
O. f 
COLEGIO P O L A 
R E i N A , 1 3 1 , E S Q U I N A A E S C O B A R 
El día 7 del próximo mes de Eucro reanuda sus clases este antiguo plantel 
de enseñanza, situado en uno d6 los puntos más elevados de la ciudad, eu am-
plio edificio, con espaciosas y ventiladas áulas y cómodos dormitorios. 
Los más modernos métodos pedagógicos, empleados por nuestro numeroso 
é idóneo personal técnico, permite asegurar la garantía de nuestra enseñanza. 
Suplicamos á los que nos confíen la educación de sus hijos, se dignen visi-
tar nuestro Colegio á cualquiera hora. 
Se admiten internos, tercio y medio internos. Se facilitan prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
L I C E N C I A D O S E G U N D O P O L A » 
J. l^tó 6d-2S U-2P 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por nn profesor de Inglaterra. 




M M fie C o r t o i Muas 
Siárei 26 y Sg.-Habaaa 
D I R E C T O R 
Manuel Alvarez del Rosal. 
Situado este Colegio en nn higtóolco, 
araplio y moderno edlfloio, dotado de abun-
dante y apropiado material de enseñanza, 
y de nn profesorado de reconocida morall-
dad é lluéLtración, garantiza ana completa 
y eóUda educación, tanto en lo que se re-
fiere á la ioBtrueclón primaria y superior, 
como en lo relativo á los estudios de apli-
cación al comercio ó idiomas. 
Loa pupilos reciben un trato especial en 
familia y son atendidos con todo esmero. 
Se facilitan reglamentos. 
1040? 10-27 
M a t i l d e O o n z A l e z d e L ó p e z 
P 5 I W A D O F A 
Acaba de llagar de Madrid con los últimos mode-
los y hace toda claae de peinados por figurín r á ca* 
pricho. Abonas mensueales & domicilio á |5-30 orot 
peinado! en sn casa k 50 ceotuvQa y & domicilio un 
peao plat». Peinados eepecialeB paríi novias A tres 
pesos plata. O R E l L L Y 79, TELETFONO 870. 
F 1Ü467 10-30 
PE I N A D O R A —Dolores Osorlo acaba de reribíf los últimos modelos de los peinados de últimanó-vedad, con especialidad para novins k $4 plata tam-
bién hace peinados sueltos en sn casa j k domicilio; 
precios ifaódicoe, admite abonos pot meses y tlftn« 
especialidad en teñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Teléfono280. Animas 15. . . . . i¿t>-B8 D 
hMlatíiá DE JOSE PÜI&. 
Instalación do atcaadn de gas y agna. Conatrncci^h 
de éanales de tedas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para baenra, botijae y jarros para las le* 
shórlaa. Indnetrla esq? k Coldn. 
eI9'0 26-27Db 
El 
O r a n t a l l a r d e T i n t o r e r í a 
con todos loe adelantos de esta Industria Se tlBe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de sed ra como d» 
caballetes, deiéndólaB tomo nnera. Se garanthaA 
los trahajoa oe pasa á domicilio á recoger loé en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba* 
¡os se entregan en "34 horas. Especialidad tirte ne-
gro. Precios módicos arreglados k lo situación- Da» 
visita á esta casa. 
Tesiento Re? 58, frente á Sarrá 
C 1910 26-12 á\o 
A . las s e ñ o r a s 
L A PEINADORA MADRILEÑA C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado k San Miguel, 65, entre San Ífic6-
lis T Maariqno. 10311 26-16 D 
TALLER DE EBANISTERIA 
ODON DEL CIKTO 
Fabrica 
BUS servici 
de todos e 
José u. 6.- -il abana. 




Se descau comprar 
Cinoo v¡ic:is criollas, juntas ó separadas, que 
no teu^un mite de tres partos n i ñifla d,e u " o\e§ 
de puridus, y que den ocho l i tros de. lecho. IriJ» 
fo rmarán , Inquieidor n. 33 ^10561 4 - 1 ^ 
Vi4rlerade Züfüfta y Ttc. Ref 
Se compran v venieo sellos nsadoa á nn precio 
módico. 1053"J 4-31 
bombinesTlegantes 
deflnfaimo material: último modelo: colorea 
varíadot: á TBE8 PESOS loa vende E L 
TRIANON-Ohiapo 32. 
Q - a b z i a l B a s i & n t o l 
e 1831 1 Db 
Se p a g a n l o s p r e c i o s m á s a l t o s 
por hierro viejo pneslo en la Habana Se prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Nenman. Cnba 76 y 7$. 
8879 26-6 dio 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res paelvo», funcionarlos civiles, devolaoló^ 
de fianzas, Bonos del Teeorc, alcances per* 
señales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Referencias.—Excmn, 8r. D. Jcsó María 
de Arrerto, Director «leí Banco del CoJ 
iríerclo. 1600 alt SO-lNv 
l i s r M b . 
H O T E L T R O T C U 
V E D A D O 
E l más elegante y de mejor coufort y el preiileeW 
délos desposados de buen tono para sd estancia eá 
L U N A D E M I E L . 
Soberbios departamentos, tanto en sn histórico 
gran salón, comeen su anexo nuevo E D E N -
Excelente cocina con inmejorable eer^lok) en si) 
ideal restaaranfc. 
Jardines, glorietaa, parquea y nrtísticas fnentes, 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
o im3 dio 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciolistar, ettj. 
á CINCUENTA centavos en É L TRIÁl 
N O N - Obispo 32. 
O a b r i a l R a s i e c t o l 
" 1881 
1 Db 
S O L i a i l D E S . 
Uua criandera peninsular 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su nji 
ña, desea colocarse do ennndera á leche ente* 
ra , lo mismo en la Habana como Alera. Infoí* 
uiarán Aguacate 57, tren de lavado. 
S e s c l l c i t á 
una criada do mano blanca cop buena reco* 
mendaelón. Informarán Campanario If) 
8 4-2 
SE N E C E S I T A N 
es de campo para 
:a mejicana. Se o 





C u f i r c i * e i i t i l f i s 
t ida doblo y simple, se ofrece para abrir y cc< 
rrar libros, formar inventarios, pasar b a l a n r e á , 
dar clases .1 domic i l io de estas profesiones, 
practicar ta?ac ioiies de toda clase do a r t í c u l o j 
mcrcanLilcs, judiciales y nurticularos, hab i l i t a 
en los Juzgados el l i b ro 1 Mario y todos loe de-
m á s que ordena el Código de Comercio y tro* 
mita toda clase de reclamaciones pertinentes 4 
pi ta l . 
1 Caballo Andaluz y en el 
>s L a Lealtad, Cuba 7, á 
las odeinns d 
Recibo ó r d e n e s ei 
a l m a c é n de sombr 
todds horas del d í a 
E M A M I O ) D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 de 1903. 
NOVELAS COliTAS. 
E L D O C T O R F A U S T O 
U n caballero transitaba por una sen-
da abierta en la floresta. 
E n cada lado h a b í a grandes árboles 
desnudos, cuyas altas ramas eran dora-
das por el sol, y cuyos troncos se baña-
ban en la sombra. 
E l viento de primavera soplaba pesa-
damente en aquella hondura del ca-
mino. 
E l caballero t a m b i é n marchaba pesa-
flamente, llevando una guadafía que 
rozaba el suelo. 
E l viejo, encorvado sobre el cuello de 
BU caballo leonado, y con una mano fla-
ca y blanca opr imía el mango de la 
guadaña, y con la otra sos t en ía la bri-
d a . 
E r a alto, más alto que la estatura co-
m ú n de los hombres, y sus ojos eran 
negros, hundidos, llenos de tinieblas. 
E n torno suyo el aire o l ía á putrefac-
c ión: olor acre de hojas marchitas en 
fermentación, de yerba podrida, de 
cortezas polvorientas. 
Los ramajes del bosque muerto ca ían 
al suelo con un rumor seco. 
A lo lejos oyóse el paso de otro ca-
ballo. 
E l caballero se detuvo y e s c u c h ó ; 
luego meneó la cabeza y pros igu ió su 
camino. 
Algunos instantes después , otro caba-
llero aparec ió montado en un rojo cor-
cel. 
T a m b i é n era muy alto, tan alto como 
el anterior; pero parec ía tener veinte 
años, y una ligera barba esfumaba sus 
mejillas y sus labios de adolescente. Su 
traje estaba hecho, mitad del sayal bur-
do de los paisanos, y mitad de la púr-
pura brillante de los reyes. Bajo esos 
vestidos sus miembros delgados pare-
c ían desnudos, de una desnudez paga-
na. Este joven de cabellera de oro riza-
do era el Amor. S u carcaj colgaba de 
su espalda, y su arco estaba atado á la 
silla. Ante él, los he léchos inclinaban 
su verde encaje sobre la tierra rejuve-
necida, los arbustos marchitos se er-
guían , y Ida flores nac ían en la yerba 
h ú m e d a , en tanto que las bandadas de 
pájaros viajeros estriaban el cielo gris 
con franjas negras y profundas. 
E l Amor se coló al lado del anciano. 
Saludáronse y prosiguieron por el mis-
mo sendero sin dirigirse la palabra. 
Cuando llegaron al abra del bosque, 
distinguieron dilatados campos cultiva-
dos, y m á s lejos, l a gran ciudad con sus 
chimeneas voladas y sus techos reman-
gados como la falda de una vieja. 
A l l í se detuvieron. 
Del lado del poniente h a b í a una ven-
tana grande como puerta cochera, con 
pequeños cristales, cuyo marco de plo-
mo formaba un tablero complicado. E l 
postigo estaba abierto, y all í el Doctor 
Fausto estaba de p ié , inmóvi l , mirando 
el camino de la floresta vecina. 
A l l í se detuvieron. Entre tanto el pe-
sado viento de primavera h a c í a ondular 
el manto negro de la Muerte y la veste 
pur púrea del Amor. Sus cabalgaduras 
fatigadas apoyaron sus cabezas sobre el 
bordé de la .yéntaiia. tascando los fre-
nos, y largando de sus bocas espuma 
q u é óaíá. en copos nevados. 
E l Doctor Fausto soñaba. T e n í a la 
mano apoyada sobre la piedra del bal-
cón : una mano ornada de pedrer ías ra-
ras. 
L a luz hac ía trasparente la palidez 
de su rostro encuadrado en una barba 
rizada y sombría. 
Los dos caballeros, invisibles para él, 
segu ían le el hilo de sus pensamientos. 
—Tengo ahora cuarenta años, pensa-
ba. ¡ A h ! si pudiese aun v iv ir diez, 
veinte ó treinta años más . Entonces... 
yo podr ía terminar mi carrera, porque 
hasta hoy no he hecho sino meditar en 
el porvenir. . . Pero ¡ayi he aquí una 
primavera nueva, un año menos de v i -
da. ¿Me quedará tiempo aún? 
L a Muerte quería arrebatarse aquel 
soñador inúti l , pero el A m o r tuvo pie-
dad de quien invocaba á la futura pri-
mavera, y obtuvo de la Muerte una 
prórroga de cuarenta años . 
A l cabo de este tiempo los dos caba-
lleros reaparecieron. Encontráronse con 
un anciano decrépi to que no h a b í a sa-
bido aprovechar el plazo concedido y 
que soñaba t o d a v í a en el mismo sitio. 
Sus fuerzas estaban extinguidas desde 
cuarenta años: la primera parte de su 
existencia no h a b í a sido sino un ensue-
ño estéril , y la segunda: una vida muer-
ta 
J . P. J A C O B S E N . 
una criada isleña ó una morena para el servicio 
de criada de mano, ha de servir la mesa y pasa-
la frazada al suelo todos los díaSj han de gustar 
le los niños: Sueldo $10 v ropa limpia; también 
se necesita una muchacna de 12 ó 14 años para 
manejar un niño de 2año3,;sueldo$5 y ropa lim-
pia, sea blanca ó de color. San Miguel 114. 
10568 8-1 
S E S O L Í C I T A 
un portero honrado de más de cincuenta años 
de edad, para nada más que para vigilar la 
puerta y cuidar el zaguán. Sueldo ocho pesos, 
comida y ropa limpia. Se requieren buenos in-
formes por escrito con respecto á su formali-
dad. Munte 51, frente al parque de Colón. 
. 11 4-2 
U n a cr iandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
oante leche, desea colocarse á leche entera, 
i lene quien la recomiende. Informan Esperan-
za ^3 . 10553 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
"o, es cariñosa con los niños y tiene quien res-
^ ^ o 0 6 5 , " . 0 0 ^ ^ - Dnríin razón Monte nú-
óJíi Imtrépida. 
S E S O L I C I T A 
¡ S w S d9 m?no que sePa bien ohliga-
S?d'5"; a Í i a F b u e n a 9 ^ferencias, que sealie 
I H N E R O 
^ s ú T Í ¿ ^ f ^ } t Yldad(fvTñ,Vn SSÍSS00 Cerro, 
diatós H-ílmnn i ~ • fi"c«sEsticas inme-
boadeii?abana l l4 íoSUlna 4 L ^ P a r ¡ n a . Ta-
U n a cr iandera peninsular 
q u X g l ^ r ^ ^ - ^ f o r m a n 3 l ? : 
D O S H O M B R E S S O L O S 
Rlquilarán dos habitaciones altasen una ca«=a 
J ^ a y a teléfono. Informarán en N e p t u n S í í 
zapatería L a Parisién. 10555 4-1 ' 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
flesea colocarse; tiene personas que lo earanti-
íen . Obispo 41 y 43. 10566 f " 8 ™ 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de criado de mano, ca-
marero 6 portero, ambas obligociones sabe 
cumplir perfectamente. Tiene buenos informes. 
Dan razón en Aguila 116, preguntar á la encar-
gad^ 10564 4-1 
Se desea innicdiatamcute 
un socio que aporte de $500 á $1.000 oro para 
explotar numerosas agencias de fábricas ame-
ricanas de primera importancia. Dirigirse en 
persona solamente, en el Salón de Payret (de 
Espera) hoy mismo y preguntar por el señor 
Rodríguez y se le dará razón. 
10542 4.1 
U N M A T R I M O N I O 
desea alquilar una habitación compuesta de 2 
cuartos y cocina, inodoro y baño, ft los alrede-
dores del Prado, bajos ó principal, no muy 
altos. Contestar á C. oficina de este Diario, 
dando precio que ha de ser módico . 
10543 4.1 
P A R A E N F E R M E R A 
se solicita una mujer blanca, de menos de 40 
anos en O'Reilly 56. Sueldo 3 doblones. 
íSS 10541 4.5 
A N T I G U A A G E N C I A L A V. D E A G U J A R de 
r J ' ¿rl011^0 y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
lono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10^0 26-1 E n . 
DESEA COLOCARSE 
ana inglesa para manejar uiuos. Informarán Ani-
mas. 98, altos, de 8 á 12. 10518 4-31 
ÜNSR. PFNINSÜLAR D E S E A ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caüa 6 Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e \DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19 o. 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conhuena* recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa ae comercio 6 indus-
tria, ^a sea para llevar libros, abrirlos, hacer balac-
ees u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse-
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncíop 
ta este periódico. p-SS 
fe so l i c i ta 
una cocinera y criada de manoj, para un matrimo. 
n'o, ha de fregar suelos, que sen blanca y fuerte,— 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia; tiene que traer refe-
rencias y ser limpia. Vedado callo 2 número 11, da-
rán razón. IGVJfi 8-:U 
D B Í 3 E A . C O L O A ^ S E 
una joven peninsular de Ciiada de mano encasa de 
moralidad, tiene quien retpondA por ella Ir.foman 
O'Reilly 77, altóa. 10515 4-31 
S S J S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias. Monte 3'6. J0514 4 31 
XXn b u e n c o c i n e o 
de color, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la francesa, america-
na, española y criolk Tiene buenas referencias. 
Informan Villegas 34, altos. _ 105b8 _4-31 
Se solicitan para corta famiüa, en Acostó 44, una cocinera y una criada de manos, que sepan su 
obligación y que tengan buenas referencias, de lo 
contrario que no se presenten La criada ha de dor-
mir en la casa y so quiere que snan peninsulares y si 
fuesen gallwgas mejor Sueldo dos centenes la coci-
nei-a y $10 la criada. 1053*» 4-31 
UNA SEÑORA desea encontrar dos habitaciones en una casa decente, de familia privada, bieu si-
tuadas y muy limpias: sin PBtas condiciones, no hay 
que responder. Informalán Prado 9'. 
, 1"531 4 31 
ÜNA'BUENA C O C I N E R A desea colocaise'en cai>a particular ó eslabltícimíento Sabe cocinar á 
la cubana, española y mexicana y tiene quien la ga-
rantice. Quiere dormir dn la colocación y que le den 
un cuarto. Informan A/uacate 116. 
105:21 4 31 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 8, sombrere-
ría L a * adrileña: I052ii 4-31 
F T N A SEÑORA de moralidad y peninsular de me-
\ J diana edad, desea encontrar una casa respetable 
para coser de blanco y de color á máquina y á mano 
y repasar bien; no tiene inconveniente en nacer al-
guna limpieza; tiene buenas referencias. Mercaderes 
n. 6, altos. il;5I3 4-3 
S E S O L I C I T A 
4-31 
ana criada joven. Villegas núm. 106. 
10537 
DOS HERMANAS desean colocaise de criadas de mano ó mauejadoras, jnntas ó separadle. Informa-
láa Oticíoa número 2.r). Tienen quien responda por su 
conducta^ ""OSaó 4-31 
Fe solicitan y se suplica que si no lo entienden que 
no ee presenten. Nuevo LOUTO, San Rafael 22. 
10519 4-3L 
TJjsa, s e ñ o r a p e n i c s n l a r 
aclimatada fn el país, desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cocinar á la 
criolla y española y tiene quien la garantice Infor-
man Bernaza 61 10480 4-30 
T n j O T e n p e n i n s u l a r 
Desea colocarse de criado de mano. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan, Amargura número 94. 
10Í88 4 30 
T A E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de 
J_/criado de mano en una bueua casa, bieu sea do 
comercio ó particular, es trabajador y tiene buenas 
recomendaciones de las casas en que ha servido; no 
tiene inconveniente ir á cualquier punto de la Isla. 
Darán razón Aguiar 48, altos, á todas horas. 
IC49Q 4-30 
U n * soñe-ra. pe i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó ese 
tab'.ecimieuto; sabe el oficio con perfección y tien-
quien la recomiende. Informan Peña Pobre n 5. 
16489 ' 4-30 _ 
S B S O L I C I T A 
una ama de llaves blanca, de 30 o 40 años, que tenga 
instrucción primaria, paga enseñar una niña y cui-
darla. L a colrcación es en Puerto Padre O.Reilly 
75, de 3 á 4 de la tarde. 101̂ 8 4-30 
T e s c r i a d a s de m a n o 
ó manejadoras, una recién llegada, desean colocarse* 
Sal>eii su obligación. Tienen referencias de donde 
prestaron sus servicios Informan Compostela I8-r>. 
104 86 4 30 
Monte núm. 5 7 
Desea colocarse una muchacha peninsular muy 
servicial en ens quehaceres. Tiene quien responda 
por au conducta 10494 4-30 
S 3 6 0 L I C I T A 
una criada de mano ó manejadora que tenga buena8 
referencias y sepa su obligación Informarán calle 
de a Habana número 20 1019J 4-30 
"üna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
De dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quion 
responda por ella. Informan en Corrales ¿0, donde 
puede verse el niño 10195 4-30 
S e desea s a b e r 
el paradero de Modesto Nuñe? Sonto para asuntos 
de farailiaen España, el inieresado Bsrnardo Fuen-
seca, San Ignacio 41 10487 4-30 
D e s e a n co o c a r s e dos j ó v e n e s 
peninsulares, de criadas de manos, aclimatada" al 
pais. una de ellas sabe co^er con perfección Tie-
nen luiunas recomendaciones. Informarán Bernaza 
54. altos. 101G9 4-30 
s u e o x . i c i T u a 
una cocinera, para corta familia, con pocas preten-
siones, bien recomendada. Virtudes, 97t U, esquina 
á Mauriqne. I0.r>ü3 4-30 
S E S O L I C I T A N 
dos peninsulares, la una para criada de mano que 
sepa de costina, y la otra para niunejadoraí han de 
traer referencias. Oficios 68, altos, á todas horas. 
lOSO"» 4-30 
A V l t í O 
á las señoras de mediana edad que quieran estable-
rerje en bnen negocio Se piden referencias. Infor-
man cuarto 38 Marjí Baildiag. Empedrado 30 y 32. •40 10Ó1I 
L A COCINA. M O D E E N A 
Galiano P9. Servicio esmerado. Menú varia lo 12$ al 
n 1 P .a-,OB pür y 4 por tarde. Se deapa chan cammaa yjableroa IU181 4-30 
"D-na j o v e n p e n i n a u l a r 
! 10,78 4-30 
8 E B O r i C i T A . 
L^b^rl?raei0ntrT6inTfinaepRK 9a8 ° ™ ^ i o n e s ; 
Calzad u ^ T v S o 1 1 l™\Qh™™* r.ferenciea. 
U n a r e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera en casa particular ó establecimiento. Sa-
be bien su oficio y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila, Flazt del Vapor, barbería. 
10475 4-30 
X7n m a e s t r o c o c i n e r o y d u l c e r o 
solicita una colocación, prefiriéndola para el campo-
Manzana de Gómez, cafó E l Imparcial, vidriera de 
tabacos, darán razón. 10474 4-30 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
depea colocarse en casa particular ó establecimiento-
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan O' Reilly 32. 
10173 4-3 
üu maestro de azúcar y maquinista do larga ex-
periencia en fincas azáfererae en la Isla de Cuba y 
en la Louisiana ofrece §as servicios. Acepta am-
bas plazas juntas ó cualuMera de las dos separadas. 
Garantiza gran extracción y rendimiento. Hace azú-
car refinado blanco sin carbón animal, solo usa cen-
tríTngaa cemones y no altera los aparatos, - ni ope-
ración de la molienda. Todo con poco costo. I n -
formarán en el etcntorio del Sr. D. J M. Plasencia, 
Neptuno u? 33. lOlMi 26 Dbre. ;;0 
~ B B S O L I C I T A N A G r E N T i r i 
para representar el Centro de Penficenca L a Bon 
dad, pagándoles una buena retribución Informes en 
la Oticma del Centro de 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. Tejadillo entre Aguacate y Cospostela. 
10185 10-30 
D E S E A N C O L O C A H S E 
dos peninsulares, una de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, y una criada de ma-
no ó manejadora, que aabe cumplir con su obliga-
ción Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Dragones 11 lOjOO 4 30 
U a a b u e n a l i v a n d e r a 
de color desea cob earse. S.ibe lavar con perfección 
oda clase da ropa de señoras y caballeros y tiene 
quien 'a garantice. Informan Lamparilla 46. 
ior7_2 _4-30_ 
D ^ c o s t u r e r a y f er iad t de m a n o 
Desea colocarse una joven de color que sabe des-
emppfiar muy bien su obligación Tiene quien la re-
comiende. Sueldo tres centenes. Infoiman Bernaza 
núm. 51. i 0198 4-30 
TTftft M U C H A C H O 
Blanco o de color, de 14 á 16 añop, te solicita pa-
ra ayudar en trabajos ligeros Se le da sueldo y se 
pideu referencias. .Neptuno 47 altos. 
10¿06 4-30 
D S g B A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero. Manrique número 105, da-
ráu razón, á todas hoias, bodega. 
10504 4-30 
S E N E C E S I T A N 
30° trabajadores de campo para una Hacienda de la 
República Mexicana. Se < f ecen las mejores con-
dici'-nes de eneldo v B'aist̂ nbiá. Inlormes detallados 
«•alie Bornaza 51; sino son trabajadoreo que no se 
presenten. 10III 5-28 
ÜN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas lefei encias Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
a-tóndope. A M O - O 
T T N A persona honrada y formal, dé mediana edad 
| _ J desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse é 
ACOPTJ» fil. r.narro interior. G 
^¿ft ofrece una peraoua couipeieme para lulmimsLrai 
Ocol>ROB ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus tiabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse ai administra-
dor el !><¿RIOnü LA CABINA G. 11 Jn 
Dn inglés de Inglaterra, desea una colocación ae 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; hueldo módico. Kazón A. B , Deopacho del mismo 
periódico G 
XTca s e ñ o r a 
Que posee el iuelós, francés y español, desea co-
locarse de intérprete ó camarera en un botel, ó bien 
de ama de llaves de caballeros. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Empedrado n. 8, de una á 
seis de la tarde. 10316 8-23 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 p § en sitios céntricos, y ai fa casa es muy 
buena al ' D § En barrios yVedado, couvenciouaí. 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
10325 23 
U n a c r i a n d e r a p e r i n s u l a r 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su niña, de 
sea colocarae de criandera á lecbe entera, lo mismo 
en la Habana como fuera' Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. 103»8 8-23 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A , que tiene dos diplo-mas, uno en español y otro en ir.glós, se ofrece 
para dar lecciones en su idioma é instrneción general 
en eaHtellano. San Ignacio lti esquina á Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. 10405 2fi-25 Db 
LA AGENCIA más an tigua de la Habana, iioque Gallego.—Facilito en 16 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabaindores, dependientes, casas én 
alquiler, dinero en uipoteca v alquileres, compra y 
venta de casas y finf-as Solicito trabajadores para 
México. Aguiar 81. Tel. 486. lf;193 2H.17L) 
O O L I ITA una plaza de tenedor de libros ó de 
J°5contP.lidad persona que ocupa cargo en importan-
te casa de esta ciudad, posee el fiancéá y el inglés, 
lleva i-'O años de práctica y conoao á fondo el ramo 
de comiai'm é importación. luform arán Monto y A-
gníla, sombrerería La Ceiba. 10399 8-'¿5 
iBtmmmmimmmmmmmmmmmm i~«ü ílTiri  î - <PIWW¿ÍIIIW—WT. 
' s r 
S E A L Q U I L A 
una casa en Egido número 67, propia para café, 
fonda ú otro estaclecimiento análogo, en buen 
punto, con dos hermosos salones, uno bajo y 
otro alto y siete cuartos. Impondrán en San 
Isidro 12. 6 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Jesüs del Monte número 35S 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, agua, du-
cha, pisos de mosáico, etc. Precio 34 pesos oro. 
L a llave al lado. Su dueño Cerro 504. 
4 4-2 
P A R A E S C R I T O R I O 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntri-
co de negocios, se alquila una habitación en el 
entrusuelo, entrada indipendiente y vista á la 
calle. También una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia o tien-
dú. pequeña: el precio de ambas §16-90 y fondo 
de costumbre. 12 8-2 
V E D A D O 
E n el mejor punto de l a Loma se alnuilan las 
bonitas casas números 27 y 29 de la calle 13, en-
tre 2 v 4,"se dan en módico precio: L a llave en 
la bociega de enfrente. Informarán Galiano 107, 
Barbería. 10555 4-1 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Aguiar 112, entre Amargura y Te-
niente Rey. un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones y un local propio para co-
medor. 10552 4-1 
M A I S O N D O R E E 
Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Da-
rán.—En esta herniosa casa toda de mármol , se 
alquilan espléndidas habitaciones y departa-
mentos elegantemente amueblados á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su nabi tac ión si lo desea. Consula-
do 121. Telé fono 280. 10557 5-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa ca sa Alcantarilla 12, con sala, co-
medor, ssis c uartos, agua é inoaoro. L a llave 
en el 19, su dueño, Someruelos 11. 
10546 4-1 
R E I N A 2 4 
Se alquilan unas hermosas habitaciones, se 
dan y se toman referencias. 
10565 8-1 
C E R C A D K L A M E R C E D 
Se alquila la casa Merced 38, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, ducha, inodoro y azo-
tea, en ocho centenes, ultimo precio. Informes 
Amargura 70, la llave en la esquina de Habana. 
10560 4-1 
C e alquila la hermosa casa Jesús María n". 96, 
^compuesta de zaguán, sala, comedor, saleta, 
4 cuartos altos y 4 bajos. 2 inodoros, baño, 
ducha, amplia cocina, buen patio y azotea, 
módico precio, informes en el nü 122, para ver 
al dueño de 11 á 2. 10567 4-1 
E n el antig-no hotel Wftsliington 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 6 
sin muebles. También se alquila el zaguán, es 
casa de absoluta moralidad. Se cambian refe-
rencias. J ^ a d o J K ^ L 10563 4-1 
S £ 2 ¿ \ T a < y c r X T i A T S T 
Habitaciones altáa á hombrea solos, con baño gra-
tis, entrada á todas horas, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, deade $1-25 á f 1Ü-6Ü. 
1U5.7 831 
E N N E P T U N O 111, S E D E R I A 
se alquilan tres magníficas habitaciones inte 
rieres bajas, compuestas de sala y dos cuartos' 
muy baratas, muy buen punto, pero á personas, 
de confianza, 6 también sueltas á hombres so-
los. 10M5 4-1 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y cuatro habitacionescada uno: se alquilan para 
familia decente con toda asistencia. Tienen balcón á 
la calle y pisos de mármol £ u dicha casa ee mandan 
tableros á domicilio, con buena y abundante comida. 
10539 4-31 
E n e l Paeoo da T a c ó n n. 1 8 1 
lugar muy elevado y fresco, se alquilan depaitamen-
tOB de 2, 3 y 5 centenes, todos con balcones á la calle. 
_ 10523 4-31 
Se alquila la casa Jesúfl del Monte n. 74, entre es-quina de Tejas y Alejandro Ramírez, de construc-
ción moderna, con portal, sala, saleta, 4 cuartos ba-
jos y uno alto, cocina, baño, excusado y despensa, 
pisos de mosaico y azotea. L a llave enfrente en la 
bodaga. Informan en la calzada de Jesús del Monte 
núm. )92. 10524 8-31 
Tiln Obrapía número 26, frente á Anselmo López, 
Jl ise alquilan unos altitos con balcón á la calle, com-
puestos ao tres posesiones muy frescas y con todo lo 
necesario, propios para nn matrimonio ó coita fami-
lia decntes. Precio médico. 10520 8-31 
S B ¿ L Q U I I ^ Ü . 
la capa Lealtad número 2 con sala, saleta, 4 cuartos 
corridos, inodoro, baño v todas las comodírtaaes.— 
L a liave en la bodega, informes Lagunas, «8. leléfo 
no 9119. 105<8 4 31 
En e! Vedado, en la parte más'álta, se alquilan, 11 a, esquina á 6, y Ha, entre 6 y 8, dos casas, una 
con local bástanle para dos familias, y la otra, sufi-
ciente para una numerosa, la llave en la casa de la 
esquina, informes en Linea 70a, teléfono 9119. 
10529 4-31 
V e d a d o 
En 8 centenes se alquila una casa con sala, come-
dor, i cuartos, cocina, jardín, patio, baño ó inodoro. 
Su posición sobre la loma hace sea muy sana y á una 
cuadra del elóetrico. Quinta Lourdes. 
10505 4-30 
O e alquílala bien pituada casa de nuevacoustruc-
^íción San Miguel til, inmediata á Galiano, con sa-
cia, 4 aposentos espaciosos, saleta comedor, eue'os 
linos do mármol y mosaieo, baño, inodoros y otras 
comodidades pai a familia de gusto. L a llave en el 66 
déla misma. )u ormee Gervasio n. 82 
1046Q 4 30 
8e alquilan dos habitaciones que son sala y apo-sentó, con muebles ó B'n ellos, sou propias para 
establecimieulo ó mutrimonio sin niños. Hay baño 
con duoha. Amargura 84, entre Aguacate y Villegss. 
I0bl2_2 ±3 .o _ 
SE ALQUILA 
'a casa Estevez 8 ,̂ casi esquina á la del Castilllo 
frente á_ la iglesia del Pilar, punto muy alegre y 
acompañado de buenos establecimientos, con portal, 
sala, comedor, 5 cuartos. 2 inodoros, baño, agua co-
rriente, palio, cocina y buenos suelos y es muy seca. 
Informan en la misma y en Ancha del Norte 201, ba-
jos, teléfono I4i'9 _ ^ O P l 4-30 
"¡l/rAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de 
XTJLSoledad M. de Durán — Pn esta hermosa casa 
toda de mármol, se alqui'an espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en eu habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 10456 _ 4-28 
En San Nicolás, rica jurisdicción en la provincia, de la Habuna, hay uu gran local con armatoste 
para eflabiecimícnto mixto en módico alquiler. In-
formaran Fernández, Junquera y Compañía. Cuba 
núm. 71. 10113 8-28 
4 9 
Se alquila nn departamento alto independi enla con 
balcón á la calle. E n los bajos letra A, iuíormanu 
10172 4-30 
Í © a l q u i l a 
el primer piso do la casa Galiano 99 altos del cafe 
E l Giobo. En la misma informarán 
J0_182 4-30 
k n nepcio comisiooistas 
En los altea del café de Tacóo esquina 
á SbD Rafael se alquilan dos grandes salo-
nes propios para escritoriotí con hermosas 
habitacloneB para hombrea solos, con seis 
balcones á San «afaej y Prado, dond J po-
drían poner los Sres. comisionistas cuantos 
muestrarios quieran. 
Cta. 1947 15-Dbre. 30. 
Se alquila 
la casa Blanco 47 compnetta de 4 cua fos, sala y 
comedor, eu seis centenes. Informan Virtudes 141. 
10152 8-28 
B n H a b a s a 1 5 1 
entre Luz y Acosta, se alquila una habitación bajas 
y tres altas; una sola y dos corridas co J azotea á la 
c He. E n capa decente. E n la misma se compra nn 
juego de sala de medio uso y algunos otros muebles 
que sean eu proporción. lülñ5 8 -28 
S E A L Q U I L A 
la moderna y ventilada cata Trocadero 33. Informa-
rán Campanario 49 10127 8-27 
V e d a d o 
Callean. 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. K0 
dc/la miema calle, • i Alfonso. 10129 8-27 
fi» A L Q U I L . A N 
las casas Teniente Rey 14 de esta ciudad, propia pa-
ra almacén ó establecimiento importante; Plnma 3, 
Marianao y Campamento ''olnmbia n. 10, Bueua 
Vista. Informan Aguacate 128, de 1 á 4. 
10415 8-2? 
fégido 1 3 , a l t o s . 
£5n e s tos v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h.abitacionos c o n ó s i n s a n e -
bles , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i a d o , 
s i a s i 84 desea . H a y u n d e p a r t a -
m e n t o co .< 4: h a b i t a c i o n e s . T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
10425 86-27 D 
TRAJE DE ETIQUETA 
no ee aceptable Bin el J L A K del gran fa-
bricante ^" O ETS que vendu á S I E T E pe-
tos!! A L TRIAN0N-Oh\*po 32. 
G a b r i e l R a m e a t o l 
r 18:11 2 Db 
U n a e s q u i n a p opia p a r * negoc ios : 
se alqnila la ca^a Neptuno HO. esquina á Perseve-
rancia. L a llave eu fíente, aederia '"El Clavel", ó 
informarán Salud número 8, altoa. 
Iüi07 8-25 
los eepaciosoe altos de Lamparilla n 55 y los linjoa 
de la casa Habana n. 118. Informirftn en las mismas 
y en San Ignacio c. 19,6 -24 Db 
habitaciones altai en S Rafael 1 B, eu O'Reilly 101 
y en Habana 1̂ 0 á ptecloa módicos y solo á perso-
nas de moralidad^ c -21 Db 
Q e alquilan en siete centenes los muy bonitos» baj os 
J^da 11 casa calh da Compostela número Í52, con 
hei-mos» sala, come lor, trea coarlos, cocina é inodo-
ro Pisos de mosaico y toda clase de comodidades. 
La llave eu el 151 de la misma. Informa Pedro Gó-
mez Mona, Riela 55 y 57. 10.185 8-24 
S B ^ k Q T J l Z u A . 
una esquina propia para cualesquiera clase de esta-
ble ñniiento, en VilleKas y Progriso Eu Habana 157 
ni l i marán. 10:̂ 1 8-23 
Baños y 21 poi Medina, Casa de mampostería y 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 cnartos, baños 
servicio completo eauiíario cochera, caballeriza la-
vadero, jardín, y hniiita. Se alquila barata, tratar 
Obrapia 23; C l'.>21 15 21 
Ca^a Cerradadel Paseo n. 16 
Se alqnila con sala, comedor, espacioso patio, 9 
habitaciones, gran cocina, baño é inodoro. Informa-
rán GorvaMo 109, A. Su precio son 11 centenes. 
10316 8-21 
Para estafilficiEíilo. 
Se alqnila la esquina Sol 82 y Aguacate, céntrira, 
con coluninaa de hierro, entradas de m&rmol, suelos 
dé mosaico, agua é inodoro moderno. Tiene nn alto 
para dormir con ventilación por laa dos calles. L a 
llave en el café de enfrente. >n dueño Salud n. 110— 
Panadería. 10315 8-21 
P R A D O 6 4 A 
ee alquila é informan eu L a Botica Belascoain nú-
mero 14. 10.122 ggl 
DT? A TIHí Á% Se al(ia¡,a la Parte l>aia de 
r i t í l L F ' J , 10 egta fresca y bonita caaa, 
compuesta de sala, an< esala. 5 espaciosos cuartos, sa-
leta pt-ra córner, cuarto para criado, baño ó inodoro 
En el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99._ _ lO-'iS 10-20 
Cuba 58, frente af Banco Nacional. Se alquila pa-ra escritorios la par^ del frente del piso alto. 
También se alquilan en ios bajos babitacioues para 
esoritoriod á dos ceuteaes con servicio. E u la misma 
informar án. lú¿oJ 1&-I8 dio 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa se alquilan 
varias habitaciones con balcóu á la calle, otras 
interiores y nn espléndido y ventilado sótano, 
con entrada independiente por Animas. Precios 
módicos. Informarán el portero á todas horas. 
C 1818 ; i Db 
I & H L A D E O T U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebaja de precios. Vista hace fé. Cómodo para to-
dos y más para familias J0288 26-20 D 
~ & U A N A B A C O A 
Se alqnila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máximo Gómez—esquina á Bertemati, al lado 
del Liceo. L a llave en frente en e'número 81. Sa 
dueño en la Habana Amargura 31 de once & tres. 
10238 16-18 
A g u a c a t e 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitacíoues perfectamen«e amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de laa habitaciones. 
Aguacate J22. 9919 26-9 
Loa altos de Neptuno núm. 16, á una caá 
del parque y teatros. 
10Í99 4-30 
S a n N i c o l á s 2 0 5 
esquina h Monte. Se alquilan los hermosos altos de 
esta casa, propia para dos familias Precio módico. 
También se venden ó alquilan los muebles de una fa-
milia. 10192 8-30 
íBitaaetoGasyesileciiefiíos 
V n r ^ 0 0 en oro se venden dos casas x KJL tffU.tJKjyj que prodUCen el 11 y medio 
por ciento libre desde hace siete años, y facti-
ble de mayor rendimiento. Están en magnífi-
co estado. No se trata con corredores. Infor. 
marán Teniente Rey 16, antigua casa de Pel lón-
2 4-2 
SI?. VT^N^Dl^AT varias casas en los me-KJXJ y XJÍA u u ± y jores puntos de esta 
Ciudad, reúnen condiciones especial ís imas p u é s 
han sido instaladas, como para ser habitadas 
por personas de gusto flutftan sus precios de 
?12.000 á $30.000 Sin intervención de Corredores 
de 11 á 12 y de 6 de la tarde en adelante en Da-
m a s ^ 7 4-2 
F I N C A R U S T I C A 
E n Puentes Grandes, cerca del paradero, se 
vende ó se permuta por casas en la Habana, 
una magnífica finca de 43^ caballerías de tierra 
de regadío, con una h e n ñ o s a casa de vivienda 
y vanas fábricas.^ Esta finca se presta también 
para una industria por tener una gran cascada. 
E l dueño eu Carlos 111 número 209, altos. 
.13 4-2 
S E V E N D E 
L a casa calle de Luz n. 39, entre Habana y 
Compostela. oon 5 habitaciones altas y 4 bajas 
y buenu sata y todo lo necesario. Buena cocina, 
comedor, agna y cloaca. E n la misma informa-
rán. No se admiten corredores 10502 8-1 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende ó arrienda la conoci-
da y famosa finca rústica nombra-
da uMOLINE", situada en Mana-
gua (i medio kilómetro de dicho 
pueblo y de la carretera, de ocho 
y cuarto caballería, cercada de 
piedra, y dividida en ocho cuar-
tones, también de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
de yerba de guinea, del parar y 
pasto labrado, con cuatro ó cinco 
mil palmas dentro de dos cuarto-
nes de piedra, una de las famosas 
tetas de Managua pertenece al 
potrero de la finca: esta finca es 
reconocida como la mejor, entre 
las mejores de la localidad, sus 
tierras todas son de primera de 
primera, y se encuentra libre de 
todo gravamen, pues no reconoce 
imposición alguna, tiene hermosa 
y espléndida casa de vivienda de 
mampostería y cantería, toda nue 
va de planta, acabada de fabricar 
y cuyo costo ha pasado de SEIS 
M I L PESOS, sin las paredes, d i -
cha casa solo hace un mes se ha 
concluido y acabada de pintar, sin 
estrenar. Para tratar de su venta 
a arrendamiento, su dueño. Pra-
do 8 8 (bajos) y San Ignacio 14, 
Estudio del Ldo. A l va rado; la 
finca puede verse á todas horas, 
pues está al cuidado de dos per-
sonas que viven eu ella con ese 
objeto. 
10544 10-1 E 
S B V B N D B 
una bodega chica, de esquina, propia para uno de 
poco dinero por no poderla atender eu dueño. Razón 
Damas ^0. 105:12 4-31 
T T T ^ V r r n A E?íoeBgauL'a En el barrio de 
V J j j l > l l ü . Colon veido 1 casa en $2'00, 
otra eu $1700 barrio de Jesús Muría y 3 en $5000 en 
' arlos 111 Se trata directo con los compradores y se 
dan informes en la calle de Lealtad n 51 Joeé María 
Huerta. 10'25 8 31 
S E V E N D E 
una accesoria de alto y bajo en sitio céutrioo. títulos 
al corrieute y sin gravámenes Informes Mercaderes 
número 8, vidriera de tabacos, todos loa días de dos 
á nes de la larde 10179 4-30 
U mu me M m 
Dfi venta, la propiedad cooocida por 
la '•flavana B r i c k OompaDy", Haba-
na, (Jobs, la ooal ee eooaentra com-
pletamente enrtida, teniendo la m» 
qninaria m á s moderna para ona fábri-
ca de primera oiafie, y material de arena 
p barro enfloiente para cien años de 
ai?o. Se vende por no poder atenderla 
en dneSo. Bnena oportunidad para 
comprarla, pnea nnnoa en la historia 
•le Ü o b a ha habido tantos pedidos de 
ladrillos. Puede comprarse por la mi-
tad de en costo. P a r a m á s d ó t a l a s é 
informes dirigirse á George I . Beker, 
Mercaderes 22, altos.—Habana, Ooba 
10285 at. 6 19 
308 en esa en Se vende una casa que renta m ŝ de cien pesoi ^uda mes. Está asegurada en Compañía Inglesa 
f 8.000 oro español. Entenderse directamente con 
Andrés Díaz. Teniente Rey u? V, café, de 1 - ^ J J de 
1Ü501 15-'j0 d la tarde. 
S E V E N D E S i f u é » de ja wpi 
tal y uo poderla atemler una panadería, dalcena y 
viveras hnos, en una de las calles de mas transito, 
hace un buen diario como ee podrá ver. Informara 
Ceferino Pérez, inquiaidor V¿. 
"sombreros de copa 
forma P R E S I D E N T E ; áltímo modelo en 
Paría á SEIS pesos!!.... precio da fábrloaj 
E L TBIANON—Q'OÍBVO 32. 
G a b r i e l R a r a e n t o l 
S 3 3 V I E J N T Z D I E 
la finca rústica la "MANUELA", tiia en el Calva-
rio, compuesta de tres caballerms de terreno y tres 
cuartos, con arboleda y casa de mampostería y teja 
Impondrán en el Vedado, Línea número '/3i 
10400 "3.25 
S E V E N - D E 
una magnífica duquesa plantilla francesa, constrnid» 
de nuevo con zunchos de goma, y un tronco, todo a* 
da muy barato. Informaran en Sari Rafael 150. 
10451 8-28 
DE MUEBLES Y PEEfflAS. 
"LA ZILIA", SÜAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDN D E 
R o p a s h e o l i a s de todas clases 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso á 
precios de ganga. * 
F L U S E S de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y §10. Medio fluses fi 1.50 3 y ta 
Sacos á 1, 2 y ?4. Pantalones de 1 fi $3, ' 
P A R A SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Cliales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquf-
quisimos, pañuelos y demás ropas 6 infinidad 
de prendas de oro. y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. 1 13-En 1 
E x p u a « t o p a r a la v e n t a 
en E l Pincel, Obispo entro Habana y Compostela, 
un antiguo j muy admirable cuadro [El Uescendi-
miento de la CruzJ ' por un maestro ae la Escuela 
flamenca. 10510 4-30 
" B I C I O I E T A 
Se vende una bicicleta marca Clenble: ee da en 3 
centenes Neptuno 9, informarán. 
10471 430 
M u e b l e s f n o s 
Se realiza un lolesiu reparar en precios, los hay 
de gabinats, enal to dormito rio, comedor y escritorio, 
adornos en jarras y relojes bronce sobremesa, cua 
dros al oleo, paisajes de Cuba. Virtudes, 97, B, Ca-
sa particular, 10507 4-JO 
Hasta el n ó m a r o de C I E N pagándolos bien 
por necetitarioa para mandar al campo: en 
San Ralael número 14. Se alonilan p anos. 
10484 8-30 
B A R B S l l O S 
Se venden los muebles de una barbería. Todo com-
pleto. Informarán Teniente Rey número 35. 
10503 4-30 
L a P f*r>TÍ Hlí<*9 Sol 88, entre Aguacate y Vi-
b « I f - I Í U l í l l C a llega8 Realización de todos 
los muebles: escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis XV y Viena, carpetas, sillas, sillones y snfás da 
todas clases, lámparas y toda clase de muebles. Toda 
barato. 10163 13 28 dio 
No v i . s , á c a s a z s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica Virtu-
des 93. Allí se venden juepos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también loa hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambio de mueblas 
viejos por nuevos y ee construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante eaté comp'etameute satisfecho. A verlos á 
Virtudte 9:< ebaniatería 10148 13-28 
M u e b l e s y j o y a s p a r a 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
Se realizan muy baratos en LA P E R L A , Anímaa 
n 84. Teléfono 1405. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
10381 15-24 dic 
Por $S 30 oro 
10375 
al mes nna mapnífica má-
quina D O M E S T I C ga-
binete en San Rafaal 14. 
«i • 1 8-24 
P i a n o s H i c h a r d s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r a b a g r a n 
p a r t i d a p o r e l v a p o r " N n b i á " , d e 
c a o b a m a c i z a , n u n c a c o j a n c o m e -
j é n . S e v e n d e n m o y b a r a t o s a i c o n -
t a d o y á p l a z o s e n S a n R a f a e l 1 4 . 
10374 8-24 
S E V E N D E N 
los flamantes armatostes con hermosas vidrieras de 
la casa Teniente Rey 26; así como dos grandes et-
caleras de caracol. Teniente Rey 25. 
10331 15-23 
Liquida á precios baratísimos grandes existencia» 
en jnegos de cuarto con camas imperiales ó de hie-
rro; juego de comedor y de sala de todos los modelos 
y maderas del país y del extranjero, gran surtido de 
mimbre y lamparería de cristal. También ee dá á 
precio de realización un estenso surtido de prendería, 
relojes y artículos de fantasía. 
' ' E L FÜEBJLO" 
Angeles 13 y Estrella 29. . 
Teléfono 1058—Telégrafo "Ruisanchrz." 
10317 13-21 
ELEGANTES 
PRINCIPE DS GALES 
finísim') fieltro; todas formas y cnlorbs á 
T R E S rESOS! valen un centón. E L 
ÍRIANON-Oh\Bpo 32. 
G a b r i e l B&znentol 
o 1831 i Db 
A l a s l á b r i c a s de d u l c e s y Cdf¿* 
se vende en módico precio, nna máquina pára hacer 
pasta de almendra ú orchata Puede ver.'e en el «l i 
macén de Marcelino González y C? Plaza de Ar-
mas. 10275 
Una prensa sistema Taylor, 
dob!e cilindro, y tamaño G a -
ceta , se vende muy ioarata por 
necesitarse el local que ocupa-
puede verse á todas Loras 
en la Administración del I>IA-
K I O O E L A &IAKINA. 
J C S £ M . F L A S E N C I Á 
Ingeniero Representante Peneml en la Isla de Cuba 
de loa Sres. A &. W. Smith & C9 Lid. de GlasKOW. 
Fabricantes de las conocidas máquinas de remoler 
como "buenas" y las más baratas. También de todas 
clases de maquinarias para ingenios y calderas de todas clases Eficritorio Neptuno uum 33. 
10466 i.:G-Dbre 30 
S B V B N D E 
una caldera de vapor vertical lií-ta para funcionar, 
con 10H caballos de fuerza, propia para cualqu<er in-
dustria 6 en los ingenios p..rK en las paradas mover 
las centrifogas, luz eléctrica y taller de maquinaria, 
y poder limpiar y reparar los hornos. Eetá como nue-
\a y resiste alta preeíón Tengo calderas cbicaa. 
También un dinamo de '0 luces con su motor. Infor-
marán Neptuno 33. 10J66 ÜG-̂ O dio 
I I mejor vio Ipsiivo es el 
D B 
8)6 - Pb 
Imprcnla y Eslcrcclipia del D1A1110 DE LA B M L 
SEPTUNO Y ZULUETA. 
